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Aproximacionee á los nümeros anterior y posterior 







































































































































































































































































































Aproximacione» á loa números acterior y poeteri0 
del primer premio. 
3812 . . 500 i 3814 500 
Aproximaciones á lo» números anterior T posterior 
de! sesundo premio. 
21534 200 ¡ 21535 . . 200 
16951 100 15953 100 
Aproxuuaooncs A los númeroi itntenor y po»:enot 
de! cuarto premio. 
24050 50 | 24058 . . 50 
Aproximación es con 50 pesos i lacenieiia de) pri-
mer premio. 
Del núDjero 5S0] al número 3800 
iroximaciones SOL 50 peso» á 1» centena del 
o premio. 
Del número 21501 al número 21000 
roxuiuoüiie» con 50 peso» i li cenien* del t 
retuid. 
Del número 24001 al m'imero 24100 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
Diario d e la Marixia-
AJ. DÍAS?,!® l̂ A IMAKJNA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS AYEE TAEDS 
Madrid, 20 de mayo. 
METALICO 
En el vasor-corrso que saldrá ds Cá-
diz el día 30 de este mes para las Antillas 
serán embarcados dos millones de pesos 
en plata para las atenciones del tesoro de 
h isla de -Cuba. 
NUEVO SECADOR 
Ha sido nombrado senador vitalicio 
general Daban. 
CANDIDATURA 
La candidatura ministerial para ia co-
misión del Congreso que ha de dictaminar 
sobre la proposición de ley concediendo al 
G-obierno un b H l de i n d e m n i d a d 
sor haber dictado el real decreto de 4 de 
febrero de este año, reformando el régi-
men administrativo de la isla ele Cuba, 
está firmada por los señores Alix, presi -
dente, González López, Vérgez, Martín 
Sánchez, Cánovas y Varona, Ügarté y Bo-
tella. ^ 
INTERPELACION 
Sn la sesión del Senado de íny se . dis-
cutirá una interpelación del señor Comas, 
sobre asuntos internacionales. 
RECTIFICACION DEL CENSO 
Dice L n C o r r e s p o n d e i i f í i a de 
E s p a ñ a , que el partido fusicnista de-
be levantar bandera pidiendo la rectifi-
cación del censo electoral de Cuba. 
LA INFANTA ISABEL 
SI martes saldrá para París la infanta 
doña Isabel, y de allí se dirigirá á Mu-
nich, á saludará su hermana la infanta 
doña Paz, 
mEC-BAMAS DE AYEE NOCHE 
LAS REFORMAS 
El ministro de Ultramar ha leído en 
las Cortes un proyecto de ley pidiendo la 
aprobación del real decreto de 4 de febre-
ro de este año, que amplía las reformas 
concedidas á la isla de Cuba. 
Firman dicho proyecto todos los minis-
tros. 
PROYECTOS DE HACIENDA 
El ministro de Hacienda ha leído esta 
tarde en el Congreso, el proyecto de pre-
supuestos generales del Estado para el 
ejercicio de 1897-93, y los siguientes 
proyectos de ley: 
Eeformando la administración y con-
tabilidad de la Hacienda. 
Fijando recursos para el pago de los 
intereses y amortización de las obligacio-
nes del empréstito sobre la renta ds 
Aduanas-
Arbitrando recursos extraordinarios-
y dictando reglas para la administra-
ción y venta de los bienes del Estado, 
PROYECTOS DE MARINA 
El Ministro de Marina ha leído en las 
Cortes un proyecto de ley fijando las 
fuerzas navales de la nación, en el cual 
se destinan á Cuba cincuenta buques. 
PROYECTOS DE GUERRA 
En la sesión celebrada hoy por el Se-
nado el Ministro de la Gusrra ha presen-
tado un proyecte de ley refernundo el 
Código Militar. 
LEY CONSTITUTIVA 
DE LA ARMADA 
El Ministro de Marina ha leído en la 
misma sesión el proyecto de ley consti-
tutiva de la Armada. 
EL DEBATE POLITICO 
El lunes empezará en el Congreso la 
discusión del proyecto de ley pidiendo 
la aprobación del Real Decreto de 4 de 
febrero que amplía las reformas da 
Cuba. 
Se consumirán tres turnos en contra y 
tres en pró. Des de los primeros serán 
consumidos por loa seüorss Silvela y 
M o r e t . 
PROMESAS DB SINCERIDAD 
En el preámbulo al proyecto de ley 
pidiendo b aprobación de las reformas sQ 
dice que es infundado ei recelo de que 
pueda haber falta de sinceridad en la 
aplicación de las mismas, porque tratán-
dose de reformas tan innovadoras es im-
pcsible na término medio: concódense ó 
no, pero una vez concedidas se llevan con 
toda lesJud á la práctica-
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'Cl. 
Nuera York 21 de. mayo. 
EL ARMISTICIO 
El armisticio convenido por las poten-
cias entre Turquía y Grecia, para tratar 
de los preliminares de la paz, durará diez 
y siete días, 
RÜTICUS COMERCIALES» 
8uera~t'oric> Mayo 20, 
d üs la tarde 
lantenes* á §4»77. 
S>escn«íiíí> }ía{>el coroercíalí dU de Si 
ü 4 ?>er eieuto, 
CaaiWoasohre Leudres, 60 di?., baaqaeros, 
Idem sobre Paüg, 60 d??.. ftearraaras, & 5 
franco» l'̂ S, 
Idem sobro Haiaburgo» 60 áj?., baâ neroa 
S«a©sre?3straí5os«ifl Ies K t̂adsíS-üíUddaa 4 
!Kírfitníío, íl U7, ex-cati^a. 
CfiíijfiSTjfí̂ , Q. 10, pol. ao, cosí* ? ftate, 
ú ?h 
Cc.siírífiisras PTS plaza, rt ̂ L 
B i l l a r éhnm refino, eu plaza íí 21-
&?;nrftrd« miei, «a piaaa, A i { . 
Ei niorcRílo, tjnieto. 
Mieles do CnbA, en bocoyes, n^mlaa!. 
SSaníeca dei Oeste, en lerceroía», 4 1 24 
MartaspsaeeiMlauesota,, á§4.10, 
Lonúre», Mayo Jii 
AssirerdíH resiielachs, 4 8/SL 
pilcar ('.«sjírííaíia, paí. 9t>, á 10j3. 
Coi»;{•.!?.•'. í -s» á ! 1 ex-íalftrés. 
¡>iHíCiíif..iV̂ í, Banco ii^j^f-rra, 'i por 10(1» 
taiitro p«r 100espa»Oí, á 61 i,ex-iater&u 
raris , MutfO 20, 
!g?íiía 8 mr MH), á lOá fraaeos 45 ctó, éx« 
Nueva Yor l ; Mayo 20. 
La existeafía ú?. aztírares en Nncva-Yorfi 
eslioy de 19.3,3.02 lonefadas coalra 120,SÓO 
oueladasea iiraii! ice lia de 18^6. 
D 
Bien está qne La. IJnión Gons 
titncional contraríe y hasta censure 
y combata la política del Gobierno 
y !a conducta del Gobernador ge-
neral y General en jote del ejército 
de esta isla, si así lo estima opor-
tuno; pero lo que ya no está, tan 
bien, i i i mucho menos, es que trate 
de encubrir sus censuras y sn acti-
tud de oposición, con declaracio-
nes de nuestra primera autoridad, 
fingiendo que las consecaencías 
que de tales declaraciones deduce 
capricliosatueníe, forman parte in-
tegrante del pensamiento del ge-
neral Weyler. Tal proceder cons-
tituye más qne una bnbilidad una 
incorrección, y hasta una falca de 
respeto. 
En su número de hoy, La Unión, 
después de reproducir las manifes-
taciones hechas recientemente por 
nuestro Capitán General, dando por 
aniquilada la insurrección, añade 
á renglón seguido, y de modo que 
no se sabe á ciencia cierta si el co-
mentario es del periódico ó si con-
tinúa transcribiendo opiniones del 
general Weyler, que "los resultados 
obtenidos son el mejor testimonio 
de los procedimientos basta boy 
adoptados, y que no deben modiij-
carse esencialmente eu tanto no 
reine la paz completa de un extre-
mo á otro de la Isla." 
Bueno es que conste qne tal opi-
nión pertenece exclusivamente al 
órgano del partido de su nom-
bre, y que está en flagrante con-
tradicción con lo que respecto de 
este asunto piensan el Gobierno de 
S. M , y sn delegado en esta Ant i -
11a, y basta con los dictados del 
buen sentido. En efecto, si la iu-
sarreccióu está aniquilada en las 
cuatro provincias occidentales, si 
los rebeldes no dan señales de vida 
ni procuran otra cosa qne ocultarse, 
si Máximo Gómez y Quintín Ban-
deras son impotentes en las Villas 
y no pueden rebasar la provincia 
de Matanzas, como ha dicho el gene-
ral Weyler y reproduce La Unión, 
no es cosa de seguir aplicando en 
dichas cuatro provincias procedi-
mientos que se juzgaron indispen-
sables cuando en ellas existía po-
tente la rebelión separatista. 
Comprenderíamos el argumento 
refiriéndose al Camagüey y á San 
tiago de Cuüa; pero uo t ra tándose 
del resto de la isla. Y de nuestra 
opinión, que, lo repetimos, es la o-
pinión del buen sentido y la conse-
cuencia indeclinable de haberse de-
clarado qne la insurrección estaba 
aniquilada y vencida desde la 
trocha del Jáca ro hasta el Ca-
bo de San Antonio, participan 
el gobierno y el señor general 
Weyler; el primero decretando 
la implantación de las reformas 
en las provincias de Sarita Clara, 
Matanzas, Habana y Pinar del Río 
y acordando la promulgación de 
un amplio indulto, y el segundo 
informando que es posible y hasta 
conveniente ia implantación de di-
chas reformas en las cuatro provin-
cias citadas, y qne puede y debe o-
torgarse el indulto y revisarse los 
expedientes de los deportados para 
poner en libertad á gran número 
de éstos. 
Es decir, que el gobierno y el ge-
neral Weyler estimau que los re-
snitados obtenidos imponen la ne-
cesidad de modiíicar esencialmente 
ios procedimientos hasta ahora a-
doptados, sin qne sea preciso a-
gnardar á que reine completa paz 
de un extremo á otro de la Isla, 
Lo contrario, absolutamente lo con-
trario de lo que opina La Unión 
Consiitucional. 
La oposición que este periódico 
hace al Gobierno y á nuestro Go-
bernador general, carece felizmente 
de éficaeia en todo lo que se refiera 
á variar la política y los medios de 
acción queso van á emplear—mejor 
dicho, qne han empezado ya á em-
plearse— para coron a r 1 a paci ti cación 
de las provincias occidentales y a-
celerar la d é l a s dos de oriente, y 
para dar satisfacción á las necesi-
dades públicas. 
Bu ese sentido no merece, pues, 
qne sea tenida en cuenta como fac-
tor qne inílnya mucho ni poco en el 
curso dé los acontecimientos. Pero 
conviene señalarla á la atención ge-
neral y á la de los poderes públi-
cos más especialmente, para, qne se 
sepa qne los elementos que inspi-
ran á La U"ián Conslitucioufd, en 
vez de un apoyo son un obstáculo 
á la política del Gobierno y á los 
procedimientos de la primera auto-
ridad de esta Isla-
tan te como e) hill de indemnidad 
que pide el Gobierno con motivo 
de las reformas para Cuba. 
Sin embargo; desde luego puedo 
asegurarse que no será muy violen-
ta la oposición qne por este asunto 
se le haga al Gobierno. Los señores 
Silvela y Moret, qne eonsumiráu 
turnos en contra, podrán combatir 
las contradicciones en que á su 
juicio haya incurrido el señor Cá* 
novas, pero no combatirán segura* 
mente la. política iiiiciíula ton el 
nuevo régimen. 
.pícenos también nuestro servicio 
telegráfico qne en el preámbulo ai 
proyecto de ley pidiendo la aproba-
ción de las reformas, insiste ol Go-
bierno en realirmar sus propósitos 
de inspirarse en la más extricta im-
parcialidad y en la sinceridad más 
completa al proceder al plantea-
miento del nuevo régimen, puesto 
que—añádese en diciio preámbulo 
—cuando se implan tan innovacio-
nes tan radicales es imposible uu 
término medio: conceden se ó no, 
pero una vez concedidas se llevan 
con toda lealtad á la práctica. 
Con mucho gusto recogemos esta 
nueva declaración del Gobierno 
que demuestra una vez más la rec-
t i tud de sus propósitos. 
En la sección correspondiente de 
este número verán nuestros lecto-
res los extensos telegramas en que 
se da. cuenta de la reapertura de 
las Cortes. 
Interesante y animada será sin 
duda la campaña parlamentaria 
que se avecina, pues en ella se ha-
brá de discutir cuestión tan impor-
ia Bolsa de Paris 
París, 30 dcahril. 
La Bolsa de hoy so ha rlisf ingiiido 
por una gran firmeza en la renta fran-
cesa y mejora de cajnbiosen el italiano 
y el turco; pero el exterior español ba 
descollado sobre toilos los demás valo-
res por una alza deeonsideracióíi. 
Abrió 20 céntimos más alto qne a-
yer; al eontesf arse las primas á la ana 
y media se eotmiba á OHMj y deBpnéé 
se elevó á 01 '311; 
lista alza reconoce principal mentó 
por cansa la noticia de la apiicaeióa 
de las reformas de Cuba, noticia que 
.se interpreta aquí Coiné laterih{iiaciótl 
de ia guerra y que coincide r,<»n un des-
cubierto en el mercado. 
M M u A 
EXPORTAOÍÓN. 
Por < i va.por correo Al/onsü X i i x , 
qne salió ayer tardé, exportaron para 
la Cornña lofi señores N. Gelal^ y Cl'j 
la cantidad de $102 000 ¡d.-ita i-sp^ 
uoU, 
CAMBIOS 
Centenes á 6,60 platá», 
lOn cantidades á 0.52 plata. 
Luises a 5.12 plata, 
Kn cantidades íi 5.15 platá* 
Plata 80f íí 81 valor 
Calderilla 65 a 66 valor 
y n i lodos los tiníses d d uno será sicinprfi 
4 « M A N P E L E T E R I A 
OBISPO ESQ. A CP I íA 
PPxEClOSO CALZADO PARA SRAS. ELEGANTE Y SOLIDO 
Y TAMBIEN PARA CABALLEROS. 
PELETERIA UNICA CON FABRICA PROPIA, DE VERDAD. 
B i i s - i l É s de Mas ú m . 
ES LA PELETERÍA QUE VENDE LOS NAPOLEONES 
MAS BARATOS. 
DE LA 
MEJOR Y MAS IMPORTANTE FABRICA DE INGLATERA 
DE IMPERMEABLES DE BARRAGAN Y SEDA. 
DEPOSITO UNICO "LA GRANADA" 
ES LA PELETERIA QUE POSITIVAMENTE OFRECE 
MAS VENTAJAS A LAS FAMILIAS. 
OBISPO ESQ. A C U B A , H A B A N A . 
Mercadal, Rocha y Comp. antiguos dependientes de las 
veleterías LA MARINA y EL PASEO. 
T E L E F O N O 76. 
o comyriicaci con ia m k ú de ¡opas del misino oofiÉe 
C 067 - JA 
LA SALIDA DEL CORREO 
Siempre que efectúa su salida pa-
ra los puertos de la Península el 
^apor-correo de la Compañía Tra-
satlántica, acude á la punta un 
gran gentío, que se extiende por 
uqueila muralla ávido de ver pa-
sar, gallarda y majestuosa, la na-
ve, ora rodeada de remolcadores en 
que van á dar su postrer adiós de 
despedida los más tieles amigos de 
los viajeros, ora traspasando sola el 
canal y adelantando su marcha 
hasta perderse en la inmensidad 
del mar. Es un espectáculo siem-
pre igual y siempre nuevo. ¿Es por 
ventura la curiosidad la que lleva 
tanta gente á aquel sitio*/ Sin duda 
que no. Si lo fuera, cada vez que 
sale un buque de vapor—cuya sa-
lida se conoce anticipadamente— 
ocurriría lo mismo, y sería un es-
pectáculo casi diario, porque un 
puerto de la importancia del de la 
l í abana cuenta por docenas al mes 
la entrada y salida de vapores, y 
para ver mareliar un buque no ha-
ce falta conocer su derrotero fu-
tura. 
Algo que los curiosos no se dicen 
cutre sí, pero que todos sienten en 
lo más íutimo de su pecho, es cau-
sa y origen de esta curiosidad. Los 
que ven partir la saben, no ignoran 
como el poeta, adonde va. Lo saben 
y lo sienten. Va á aquella tierra 
lejana y no olvidada en la que ca-
da uno tiene a lgún objeto querido 
que vive perdurablemente en su co-
razón y que surge en su memoria: 
la casita en que nació; la madre, su 
[icrmana ó la amada que lo espera; 
el cementerio en que descausa al-
guno de los seres que le fueron más 
queridos; el amigo de la infancia; 
la escuela en que aprendió á leer y 
donde decía aquellas oraciones, que 
puede no repetir ahora, pero que no 
se borrarán nunca de su memoria. 
Y tal vez va en ella también algún 
amigo ó conocido, cuya suerte en-
vidia, y de seguro, alguna carta su-
ya en que ha expresado á su mane-
ra, á los que le aguardan del lado 
allá de los mares, sus trabajos, sus 
ilusiones, sus esperanzas, tal vez 
sus angustias. 
Y «monees el pensamiento del 
que se queda como que quiere iu-
tilfiarse en el pensamiento del que 
se va, conózcalo ó no, y trasmirle 
todo lo que siente, todo lo que su-
fre, todo lo que espera, para que á 
sn vez lo lleve allí donde su nom-
bre es repetido cada día y donde no 
hay noche que no se encomiende á 
Dios en piadosa plegaria. Tal vez 
acaricia la idea de realizar también 
el viaje que ahora no le es dado em-
prender y que persigue desde el 
misino día en que llegó á esta tie-
rra hospitalaria, buscando algo que 
allí donde vejetaba tranquilamente 
no encontraba: una fortuna cou-
quistada con el esfuerzo de su vo-
luntad, el trabajo de sus brazos y 
el sudor de su frente. 
Si fuera posible recoger lo que 
cada uno de los (pie ven partir el 
correo de España piensa y dice pa-
ra sí, ¡cuántas historias desconoci-
das saldrían á luz, cuántos dramas 
ignorados conmoverían el corazón 
de los que, indiferentes, pasan cer-
ca de ellos, sin tenderles la vista, 
creyendo que un sentimiento de cu-
riosidad los retiene junto á aquellos 
muros de piedra que rodean la en-
trada del puerto, como férreo ciu-1 
turón destinado á defenderlo de 
ajenas agresiones! 
• ¡Curiosidad! Seríalo si el espec-
táculo no se repitiere á diario; si 
en el que lo presencia hubiese solo 
vista que escudriña y no corazón 
que siente o cerebrt) que discurre; 
si tuviera la misma importancia 
para é! el vapor que llega que el 
vapor que sale. Porque si ese sen-
timiento de la curiosidad única-
mente lo animase, no repetir ían to-
dos en coro, al ver marchar la na-
ve, llevando en su seno personas 
que pueden serles indiferentes: 
—Dios los lleve con bien! 
A R I O D E L A 
nos ocurrió que no pudimos ir la 
primera noche porque no encontra-
mos palco cuando lo fuimos á bus-
car. Por eso hoy madrugamos, á fin 
de comprar el palco antes de la ho-
ra de almuerzo. 
—De modo que han visto uste-
des Los Cocineros en Madrid? 
—Cinco veces ó seis. 
— l Y qué tal? 
—Música ligera y de fácil reten-
ción. Sale todo el mundo del tea-
tro cantando la mazurka y dúo de 
Tula y Napoleón, ó sea el número 
del muñeco, del pelele. Hay luego 
una polka de bandurrias y guita-
.—líayo ?í de 181 
garia de sus corazones, anhelo de 
los que esperan el día en que la 
suerte les permita realizar ese mis-
mo viaje, 
EUSTAQUIO CAKKILLO. 
Síntesis de sus pensamientos, pie- ¡ rras, que hacía mucho alboroto en 
Madrid. Era todavía de más efecto 
la comparsa de los cocineros pasa-
calle y jota con graciosa originalí-
sima mezcla de cacerolas. Graciosí-
simo. Hay un bonito schotis y co-
plas habaneras y todo ello de pura 
gracia española. 
—¿Y no recuerda usted algo que 
me pueda cantar'/ 
—Pero no ve usted que estamos 
en la calle y quiere usted que 
me ponga á cantar! 
—Pero tararéeme usted 
algo bajito. 
—Oiga usted esto de la mazurka: 
m í AL AÍ1E LIBE! 
DOS PEIMICIAS. 
—¡Oiga usted, oiga usted! 
— A los pies de ustedes... . 
—Así se pasa por nuestro lado 
como si fuéramos para usted perso 
ñas desconocidas....? 
—Perdón, señoritas. Iba tan abs 
traído que no advert í pasaba tan 
cerca de mí la belleza, la gracia, la 
elegancia y la distinción personifi 
cadas en dos criaturas tan adora 
bles; pero, ¿acaso no se hallan los 
hombres y las mujeres al lado do la 
dicha sin darse cuenta de ello ni 
sospecharlo, ni vislumbrarlo siquie 
ra? 
— Perdonado, me dijo la mayor 
de las dos hermanas y añadió: le 
hemos llamado para darle una no 
tieia. 
—¿Nrueva? 
—Novísima, Como que es ana 
primicia! 
— Veaoaos. 
— El Circulo Mi l i t a r ( X M Í un bai-
le-concierto ó concierto-baile el día 
de la Ascención. 
— Esa noticia ¿no la sabe ningún 
periódico todavía? 
—ISTinguno. Le he dicho á usted 
que es una primicia. El concierto 
será efectuado bajo la dirección del 
maestro Cervantes, y del baile, de 
su organización y esplendor se ha 
hecho cargo fdoate? 
—¿Don Fermín! 
—Hay acaso otro Idoate. 
—No, verdaderamente. 
—Dou Anselmo López, con su do-
ble sexteto, tocará música descono-
cida en la Habana, trozos de óperas 




—Es indudable. E l Círculo M i l i -
tar se conduce como lo que es, co 
mo una sociedad culta, ilustrada y 
rumbosa. 
— Hace buenas obras el Círculo 
Mil i tar : se ha hecho cargo del sos 
tenimiento y educación de 12 huér 
fauos . . . . 
¿Y á dónde van ustedes? 
—Vamos al teatro Aloisu á bus-
car un palco para ver esta noche 
Los Cociner os, x a lo hemos visto en 
Madrid á mitad de marzo último, 
que fué cuando tuvo efecto el es 
treno de esa zarzuelita. Es muy 
graciosa. Vamos tan temprano por-
que nos gusta ir la primera noche; 
hacemos en la Habana como en 
Madrid. Con la Marcha de Cádiz 
O 
NUEVOS Y VISTOSOS 
i t e s te ía M m f s í É M i m . 
HERMOSA COLECCION 
13-16 ai 
F O L L E I T O 2G 
[mu TRADBCIDÜ DEL FRANCÉS) 
(CONTINUA.) 
—Bah! al fin tendré yo que tomar 
cartas en el negocio, y eso que me ha-
bía propuesto Cómo ha de ser! te 
haré este servicio antes de partir para 
que veas que soy rival generoso. Bar-
tolomé, vé á buscará Mlle. Ilermancia 
de mi parte; (lile que el vizconde (jle 
Oourseulles la saluda y le pide el favor 
de despedirse de ella antes de ponerse 
en camino. 
A los pocos minutos volvió Bartolo-
mé diciendo que le aguardaba la joven. 
—Ea, pues, tunante, vísteme aprisa! 
Luego que el exmosquetero estuvo 
afeitado, peinado, empolvado y vesti-
do, dirigió al espejo una mirada furti-
va, y abrazando á su sobrino: 
—Algo se han,trocado los papeles, 
dijo alegremente: ahora somos nosotros 
los pretendientes, Pues señor, héteme 
convertido en tu abogado; pero ¡voto 
¿il chápiro, que consiento en ser ahor-
cado si no gano mi primera causa! 
CAPÍTULO XÍII 
OAUSá^ERDIDA PERO GANADA 
J a eatrevfcta tuvo lugar ea la sala 
de sociedad. ¿ ! hallarse de nuevo cara 
ó rara coa Ift üugUU biomeia no pudo 
él vizconde reprimir SU conmoción. 
conmoción que fué más viva aun en la 
doncella, cuya turbación y embarazo 
eran visibles y se traslucían por el car-
mín de sus mejillas. Pero el ex mos-
quetero sabía demasiado para no disi-
mular su confusión, y acercándose á 
Hermánela le besó la mano con la res-
petuosa galantería del antiguo régi-
men y en seguida con una voz que no 
carecía de melodía, pues conservaba 
todos los dientes y expedición necesa-
ria: 
—Señorita, exclamó, es la vez pri-
mera que me presento á vos desde que 
tengo el honor de habitar bajo el mis-
mo techo, y permitid que me sincere. 
Encerrado ea mi aposento por las re-
sultas de una lección merecida no he 
podido acudir antes á presentaros mis 
respetos. Espero que una palabra vues-
tra me pruebe que no me conserváis 
enemistad. 
El delicado proceder del vizconde en 
desterrar toda alusión á sus relaciones 
con Dipnisía agradó en extremo á Her-
mancia, que hizo al mismo tiempo la 
observación {muy propia del carácter 
femenino) que el hombre que á su vis-
ta tenía no era el que conociera heri-
do, enfermo, constantemente arrebuja-
do en la bata que disimulaba las pro-
porciones elegantes todavía de su cuer. 
po. El que ahora le hablaba tenía una 
presencia distinguida: su rostro noble, 
gracioso, lleno de viveza, no recordaba 
los gestos del dolor, y su brazo dere-
cho en cabestrillo y la orden de San 
Luis, que lucia en un ojal, daban á su 
persona UÜ carácter de audacia y or-
;Mira que bonito, 
que bien hecho está! 
Es un muñequito 
confecciónadito 
con habilidad. 
Ese es el comienzo del dúo 
motivado en la mazurka. En el 
cuadro segundo aparece un coro de 
mujeres vestidas de cocineros, es-
grimiendo unos peroles con los 
mangos muy grandes y unas cu-
charas de palo muy largas. Tiple 
y coro cantan, 
modo: 
oiga usted, de este 
Las chicas de este barrio 
que quieren hoy lucirse 
acuden al Disloque 
de este modo disfrazás: 
y así con los peroles 
y así con las cucharas 
de fijo que llamamos 
la atención en el solar. 
Y continiia el pasacalle lleno 
de movimiento, ligereza v anima-
ción, y la tiple caula: 
Aunque me digas que no, 
yo sé que vas al baile, 
no sabes tu que yo he sido 
cocineberebero antes 
que fraibiribilo. 
Ven, niña de mi vida 
y escucha mi caución, 
no olvides lo que sufro 
por tí mi corazón. 
Y esclaman todas: 
Xo te contonees 
ni te zarandees 
cuando yo contigo 
baile en el salón, 
Y además no marques 
el remolinete, 
que me sube al rostro 
la sofocación. 
;Vaya! Y ya no le tarareo á 
usted más dijo la bella madri leña 
al mismo tiempo que llegábamos al 
Teatro de Albisu, 
—Pues ¡muchas gracias! Ahora 
me voy al DIARIO. Cuento todo 
cuanto me ha contado usted y ya 
está hecha la crónica del día. 
— Y de Los Cocineros. Pero usted 
hace una crónica como si "cocina-
ra" con revoltillo á la Perigord. 
—Ese plato lo suele hacer Mr, 
Agust ín Garnier, el campeón de los 
Cocineros, y Triay lo proclama pla-
to delicioso 
—Pues yo siu ser francesa sé ha-
cer ese plato: se coge mantequilla, 
se pone en una cacerola al fuego 
lento, se pican trufas menudamen-
te, échanse los pedacitos en la di-
cha cacerola, donde al mismo tiem-
po se arroja media docena de hue-
vos bien batidos, un poco de pi-
mienta, sal y vino de Jerez. Se deja 
"reducir" todo ello dos minutos. Se 
bate un minuto. Y ya está hecho el 
rico plato de revoltillo á la Peri-
gord. 
— Y ya está hecha la crónica 
—Con la misma prontitud que 
tan sabroso plato del día 
— Y con la misma facilidad. Y 
gracias, señorita, por la noticia del 
baile del Círculo Mi l i t a r y por 
cuanto háme referido y cantado de 
tos Cocineros; gracias por las dos 
primicias. 
FRANCISCO HERMIDA. 
mil HTI l'Plli HMl'"'1 
de la 
EL PÜSSTO PEOVINCIAL 
A cinco leguas de Santa Clara, en 
el camino de esta ciudad á Man i cara-
gua, sobre la cumbre de empinada lo-
ma, existía el poblado de Provincial, 
con su pequeña iglesia, escuela públi-
ca, alcaldía de barrio, puesto de guar-
dia civil, y unas treinta casitas techa^ 
das de guano y forradas de tablas 
blanqueadas que, en aquella altura, 
con su aspecto de juguete de nacimien-
to, mirado de lejos el pintoresco pobla-
do, hacía producir en el ánimo del ca-
minante impresión de gozosa alegría. 
El destacamento ó puesto de la 
guardia civil en Provincial, componía-
se del cabo Florencio Lucas Martín, 
natural de la provincia de Segovia, y 
de los guardias David González Sie-
rra, de León; Manuel García Yañez, 
también de León; Nemesio Garrido 
Osuna, de Granada; Pedro Gutiérrez 




güilo militar que ie sentaban perfecta-
mente. 
—Señor vizconde, respondió la jó-
ven bajando los ojos, luego que acabó 
su examen, agradezco el honor de vues-
tra visita, y tardía ó no la recibo con 
tanto más placer 
—Cuanto que es la primera y la ul-
tima, ¿no es esto señorita? interrumpió 
el vizconde. 
—¡Oh! no dije tal. 
—¡Pero lo pensáis quizá! Vaya, se-
ñorita, sed franca conmigo en gracia 
al menos de los malos auspicios con 
que he entrado en esta casa. Yo tam-
bién seré franco con vos, y en prueba 
de ello empezaré por decir quo antes 
de conoceros os detestaba con toda mi 
alma. 
—¿Y ahora, caballero? 
— Ahora señorita permitid;nues-
tro conocimiento cuenta apenas cinco 
minutos de fecha. Por lo demás la opi-
nión que de vos he de formar depende-
rá absolutamente de las resultas da es-
ta conferencia. Como muestra de mi 
franqueza confesaré que quizá no hu-
biera solicitado esta entrevista á no 
tener que pediros dos favores, 
-¡Dos favores! exclamó Hermánela 
con viva curiosidad. 
—Sí, señorita, 
—Quizá no me sea-favorable vuestro 
juicio si no accedo á vuestras peticio-
nes. 
—Ya descubro en vos, señorita, un 
talento, el de adivinar. 
—Sepamo^-.puee, qué favores son 
esos, 
— Con mucho gusto. Si no me enga-
ño tenéis entre vuestros criados una 
muchacha llamada Dionisia. 
Un vivísimo carmín coloreó las me-
jillas de Hermancia. 
—¿No es ese el nombro con que la 
conocéis? 
—Sí, seSor vizconde. 
—Corriente. Esta tal Dionisia me 
ha cuidado durante mi enfermedad 
de un modo que jamás olvidaré y creí 
que aceptaría un sencillo recuerdo de 
mi agradecimiento. Pero lo ha rehu-
sado, señorita, y vens:o á reclamar 
vuestra intervención para hacerle sa-
ber cuanto me ha apesadumbrado ese 
proceder. Porque la amaba; la amaba 
de veras: á mi edad, solo, abandonado 
á mí mismo, haqía hallado una mujer 
que compadecía mi suerte, que elegra-
ba mi mal humor, que deleitaba mi 
vida. A ella, señorita, á ella sola debo 
los rápidos progresos do mi curación. 
Quise llevármela á mi vetusto castillo 
y se negó; quise. . . pero permitidme 
que calle: lo que suprimo hubiera po-
dido decírselo á Dionisia, pero nunca á 
vos. ¡Aii! estáis conmovida; me com-
prendéis sin duda: vos no hubiérais 
obrado como Dionisia, ¿oo es verdad? 
¿y le haréis que acepte este anillo, pri-
mera y última fineza de un huésped, de 
un amigo, de un hombre á quien no ha 
de volver á ver? 
Y al mismo tiempo se había apode-
rado el vizconde de la mano de iler-
mancia, que coamovida y trémula no 
intentaba desasirse, é colocado la 
glay, do Pamplona, y Manuel Rivera 
González, de Lugo, 
Era la casa-cuartel un rectángulo ae 
20 varas de frente por cuatro de ion-
do, con horcones de madera dura, to-
rro de tabla y techo de guano; tenia 
como defensa, en caso de ser atacada 
por fuerzas enemigas, dos pequeños 
tambores aspillerados, fabricados con 
ladrillos, en dos de los ángulos opues-
tos de lo que llamaremos edificio mili-
tar, j , , 
Serían las siete de la mañana üe 
día 14 de julio del año 1895, cuando el 
guardia de puerta avisó al cabo Lucas 
Martín de que por la loma de La Sie-
rra, á dos kilómetros de distancia de 
Provincial, hacia el lado del camino 
de MauicaraL'ua, se veían grandes 
grupos do fuerzas montadas. Sabo el 
cabo Lucas, y desde la puerta del cuar-
tel vió que en el lugar que se !e indi-
caba, faldeando la sierra en di-reccion 
á Provincial, venía en marcha desor-
denada una columna de 100 á 500 ca-
ballos, El desorden y atropellamien-
to con que marchaban hízole entondor 
que aquella no podía ser una columna 
del eiército, que eran insurrectos; 
creencia confirmada desde luego por el 
aviso de un vecino que, asustado y 
presuroso, acudió á participarle ,qu?> 
venía Zayas con 420 hombres monta-
dos y armados á tomar á Provincial. 
El cabo Lucas Martín tomó las me-
didas mililares del caso y aprestóse á 
la defensa de su fortaleza. Cerró las 
débiles puertas de tabla, armó á su 
ejército de seis guardias, que dividió 
por igual en los tambores y es-
peró los acontecimientos, que no tar-
daron mucho tiempo en desarrollarse 
con sombríos y dramáticos colores. 
Los insurrectos, en número do 420, 
montados y armados de rifles y terce-
rolas Kemington, continuaron su a-
vance sobre Provincial, y cuando por 
el camino del lado de Manícaragua lle-
garon á un rústics puente en la bifur-
cación del camino de Seibabo, divi-
diéronse en tres grupos, que por dis-
tintos lugares y con espantosa grite 
ría marcharon al correr de sus caba-
llos y disparando sus armas contra la 
casa-cuartel, á posesionarse del po-
blado. 
La guarnición, encerradaen su cuar-
tel, hallábase silenciosa, no disparaba 
un tiro; tal parecía que en aquel 
castillo de guano y tablas no existía 
alma viviente. Los insurrectos, sin 
embargo, sin cesar en su gritería, 
ni dejar de hacer fuego contra la mis-
teriosa casa-cuartel, manteníanse á 
larga distancia. 
lie pronto, de entre un grupo de in-
surrectos, ginete en briosa jaca dora-
da, destácase un joven trigueño, lam-
piño, que llevaba en la diestra mano 
larga penca de guano (hoja seca de 
palmera) encendida y con osado arro-
jo dirigióse al fuerte con propósito ma-
nifiesto de incendiar su infiamable te-
chumbre, 
El osado rebelde, sin que nadie lo 
hostilizara, llegó hasta la puerta de 
la casa-cuartel; pero entonces vióse 
salir un fogonazo de fusil por una 
ae las aspilleras del tambor situa-
do en el ángulo del frente del camino 
y á la jaca del insurrecto dar un gran-
de bote y caer muerta, con horrible y 
agonizante pataleo, mientras que el 
ginete, perdida la serenidad de que 
hacía gala, corrió, ya sin la penca en-
cendida en la mano, á buscar refugio 
hacia la parto trasera de 'a casa, cor-
tándole el viaje, atravesándole el pe-
cho, una bala disparada desde el tam-
bor del ángulo opuesto. 
Los espectores de esta sangrienta 
función eran los mismos insurrectos 
que, al ver el desenlace de esta pri-
mera escena, lanzaron aullidos de ra-
bia y de muerte. Repitióse la escena 
primera, pero en esta vez fueron dos 
hombres negros, á pie, con pencas en-
cendidas en las manos, los que avan-
zaron hacia el fuerte para incendiarlo. 
Los guardias permanecieron silencio-
sos; de aquelles misteriosas trincheras 
sólo habían salido dos disparos, am-
bos mortales. 
Los dos negros avanzaban despacio, 
recelosos, poro avanzaban siempre. 
Cuando llegaron á distancia de unas 
veinte varas ue la casa-cuartel f-onó 
una descarga, disparada desde uno 
de los tambores, y los incendiarios 
cayeron en tierra heridos do muerte. 
Repitiéronse estas escenas, que cos-
taron la vida á diez rebeldes, yá otros 
tantos el sufrimiento de heridas gra 
ves, hasta que ciegos de furor y de 
impotencia, determinaron emplear o-
tros procedimientos para reducir á la 
guarnición á que se rindiera. 
Todas las casas del poblado fueron 
incendiadas; la naturaleza, dijeron los 
insurrectos, hará lo que no hemos po-
dido hacer nosotros. La fuerza del 
viento arrojará sobre el guano del 
cuartel chispas encendidas de las o 
tras casas incendiadas; arderá el fuer-
te y perecerán los guardias éntrelas 
llamas ó se entregarán á discreción. 
En efecto, poco tiempo después ar-
sortija en el dedo, besando después la 
mauo.... 
Hubo un momento de silencio, porque 
también el vizconde estaba conmovido, 
y al cabo de un largo espacio: 
-Espero,caballero, dijo Ilermancia, 
la segunda petición. 
—Al momento, señorita, respondió 
Mr. de Courseiles con acento melancó-
lico. Ahora me dirijo á vos sola, no á 
Dionisia. Señorita, el hombre propo-
ne y Dios dispone. Cada dia me pene-
tro más de la verdad de este antiquí-
simo proverbio. Guando entré en esta 
casa mo había propuesto casar á mi 
sobrino á mi aruojo y ahora empiezo a 
conocer que antes que nobleza y for-
tuna hay otras garantías, otras pren-
das que buscar con preferencia en la 
compañera de por vida. Y heme aquí, 
pues, confuso, arrepentido, que vengo 
á suplicaros que retractéis la carta 
que esta mañana enviasteis á mi so-
brino y aceptéis su mano, que de nuevo 
os ofrece por mi conducto. 
Así que acabó respiró el ex mosque-
tero, y bien lo necesitaba, porque esta 
parte de su misión era la que más tra 
bajo le había costado. 
Pero mientras formulaba su segunda 
proposición el rostro de la joven, 
reflejaba el más hechicero pudor 
tornó grave y casi desdeñoso. 
—Señor vizconde, exclamó uei 
de breves momentos, podéis cree 
aprecio como debo d paso que d 
que tanto me honra: para prp.b¿ 
quiero ser franca con vos. Hace 
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profundo. Sin 
del problema estaba 
dia el techo de la casa-cnartei 
los guardias continuaban en s'íeaci10 
embargo, la solución 
clara; no podía,, 
escapar; habían de moriré entregan 
Para dar fin á esta cuestión eran ^ 
bastante 50 ó 00 hombres; los dem^ 
unos á conducir los heridos, otros 1 
preparar el campamento, donde se h J 
cía el rancho aquella mañana. 
El pueblo era un volcán ardiente el 
humo del incendio ora espesísimo- ém 
pujado por el viento rastreaba lá tie-
rra, lamiéndola con sus ondas negras 
Él techo del cuartel empezaba 4 dés^ 
plomarse y la guarda insurrecta apro' 
ximábasecada voz más á los ardiente-
escombros, entre los que verían morir 
de manera horrible á la heroica <niar-
nición española de Provincial. b 
De pronto sonaron exclamaciones 
de furor, de rabia. A l fondo del es-
pantoso cuadro que presoetaba Pro' 
vincial, en la dirección del viento sa-
liendo de entre las negras ondas (Vel 
humo, divisábanse, llegando á la cresta 
de la Loma Alta, al cabo Lucas que 
marchaba con sus guardias, fusil a4 
brazo y bayonetas caladas, á parapé-
tarso en las acantiladas piedras que 
coronan aquellas alturas. Lanzáronse 
en su persecución los guardianes in-
surrectos, poro al llegar al pie do la 
altísima loma y observar la actitud 
quo los esperaban los perseguidos 
vieron grupas á sus caballos y 
grande vocerío corrieron á dar aviso 
al grueso de la partida. Mientras tan-
to, nuestros guardias pudieron llegar 
al monto cercano, y por entre sus es-
pesuras, recorrieron una distancia de 
tres leguas, saliendo á rumbo por Los 
Azules hasta las Piedras de Amolar 
desde donde tomaron las cañadas y 
bajíos y lograron llegar sanos y sal-
vos al fuerte del Eacambray. 
El cabo Lucas Martín y los seis 
guardias han sido recompensados; el 
primero con la cruz laureada de San 
Fernando, y loa segundos con cruces 
rojas pensionadas. 
El general Subinspector de la Guar-
dia Civil les regaló ácada uno de ellos 
un buen reloj do oro. En la tapa del 
reloj regalado á Lucas Martín se lea 
la inscripción: "El general subinspec-
tor de la Guardia Civil al cabo Flo-
rencio Lucas Martín, heroico deten-
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—¡Hola, colega! ¿Do dónde eres! 
—¡Del Banco de España para ser-
virte!—¿Y tul 
—¡Del idem, idem de la Isla de Cu-
ba!--¿Cómo te llamas? 
—¡Veinticinco pesetas! ¿Y tú? 
—¿Yo? ¡Doce y media, no obstan-
te de ponerme el sacerdote cuando me 
bautizó el mismo nombro que á tí! 
—¡Hombre, hombre ! Como pue-
de ser eso? 
—¡Muy fácil pues que al nacer 
mo asimilaron ai oro! 
—No digas más ¿Cómo so llaman 
tus padre -íf 
—¡D. AgioDiarioy Doña Fluctúa^ 
ción Bastante. - ' f l * -^HT 
—¡Caramba, sabes que eres de bue-
na familia! ¿Viven todavía? 
—¡Sí, compañero sí viven, y se-
gún me ha dicho un oráculo docto ea 
la materia, vivirán mas que Matusa-
lem, para mi completa desgracia! 
—¿Tan mal te tratan? 
—¡Ni el importe, do los gastos de mi 
subsistencia quieren satisfacer! 
—¡Diantre, que mala estrella! ¿Y 
no tienes parientes que miren por tíf 
—¡Los tengo, como son, mis abuelos, 
los Banqueros, mis tíos, los cambistas, 
y mis primos, los expeculadores! 
—¿Y esa serie de parientes no te fa-
vorecen? 
—¡A! contrario, me perjudican, por-
que me cotizan á cada momento mi 
valor y naturaleza! 
—¿Padeces alguna enfermedad? 
—¡Debilidad general? 
—¡Yo también la he tenido! ¿Y 
sabes con qué cosa la curé? 
— ¡Pchs! Qué se yo! ¿Con fcrabf 
de protección? 
—¡No, con el Aceite de hígado de 
garantía, verdadero medicamento para 
la conservación do la Baludí 
— ¡Quizás si yo lo tomara, me cura-
ría también; pero sucede quo mia^a-
dres nunca llaman al médico para que 
me recete! ¿Y que tal te vá por la Pe-
nínsula? 
—¡Chico, divinamente! Ee sabido 
captarme las simpatías de todas las 
personas pudientes, las cuales se dis-
putan por llevarme en sus carteras, 
sin que me haya visto despreciado tan 
lastimosamente como tú! 
—¡Qué quieres! gages del oficio; yo 
llego á un establecimiento cualquiera 
y me dividen por la espina dorsal, y á 
ti en la Península, te admiten por tu 
nombre propio y nadie lo profana! 
—¿Sabes que han embarcado en 
Máximo con regocijo: todavía hulncja 
hecho ayer otro tanto, porque miraba 
ese deber como complemento de la 
t area que se impusiera Dionisia, Ayer, 
señor vizconde, luísteis vos el que no 
quiso; hoy, permitid a una soltera que 
se explique coa este desenfado, soy yo 
quien no quiere. 
—¡Qué oigo! ¿Qué motivo puede ha-
ber para esta mudanza? 
—Algunos, señor vizconde: el prin-
cipal es que he meditado mucho y po-
sitivamente no me siento con vocacióu 
para el matrimonio. 
—Buen Dios! 
— Ademas se me figura que ha si-
do muy somero el cariño de vuestro 
sobrino. Arrastrado por los sucesos 
pudo consentir en casarse conmigo: 
pero no me ama, 
—¡No os ama, señorita, no os amal 
¿y le podéis suponer tan insensible, tau 
ciego? Os equivocáis, señorita; os 
adora, os idolatra. ¿Qnó no os ama 
decis? si yo tal supiese habría venido 
á defender 8» causa mientras ¡Oh! 
si no os amase sería yo capaz de des-
heredarle, de arrojarle de mi presen-
cia; ¡voto á los demonios! ¡Qué se arro-
va el muy tunante á no amaros y mni 
veremos las caras! 
—Serenaos, repuso Fíermancia con 
Booma: creeré, pues, que 
ciraij», que Mr. Máximo, en 
, obátacalos suscitados, mo 
j de amor: pero ese amor no 
r mucho, y además ¿quereia 
j fies te eu te ra mente lo que 
vom uta na-
ves i o asei 
13 I 
t i l Un y o 521 ¿e m 
Kaeva York, dos millones de pesos 
para Europa! 
lí- lo leí el otro día! 
habrán ordenado al Capitán 
ue dirija la proa á Amén-
-ÍY no 
del baqae q' 
caí 








cientos pasajeros, vionea en 
lio! , , 
—¡Me alegraría, estimabl 
que tal sucediera, porque asi 
rías v te quitarían esa Plata 
vas en las espaldas, ó tal vez te jaDt-
larau! . - , 
—•Oréeme, oreñero lo ultimo a la 
circulación, poVqae el clima de Cuba 
es tan malo, que tiene uno la vida en 
mi hilo constantemente! 
— Bueno, chico, me marcho; voy á 
tu casa á recoger noticias de la Penín-
sula' iQuiércs venir? 
_-No; predero la soledad al buiucio! 
—¡Pues que te alivies! 
EN LA CAPITANIA GENERAL 
A las doce so dirigió ei Sr. Cirujeda en 
de punto á la capitonía general, 
preseaíars oiki tlmeiuce al 
—¡Adiós! 
L u i s CALVO RIUS. 
m m de l l i l i 
Una comisión de este muy benéfico 
cuerpo, ha sido autorizada por el co-
mitó directivo del mismo para fomen-
tar, primeramente eutre los individuos 
de la expresada institución, y después, 
sino alcanzase lo recolectado, entre el 
vecindario v comercio de esta plaza, 
una suscripción para la compra de 
cuatro caballos que son necesarios pa-
ra el arrastre del muterial rodado. 
Lo recolectado ayer mismo por di-
cha comisión asciende á cuatrocientos 
noventa y cinco pesos cincuenta centavos 
oro, en la forma siguiente: 
COMITE DIRECTIVO 
un coctie 
con objeto di 
geuoiai Dabán. 
A as penas pudo subir e! vehículo. 
Ei público siguió detrás de el, intentan-
do desenganchar el calmllo. 
Al ¡iasar por d¿lance del mercado de San 
Miguel, las reudedoras se acercaron al co-
che y estrecharon la mano á Cirujeda. 
Uua vended.jra de ñores íe dió un mano-
jo de claveles, dicióndole: 
—Tome usted, pa ove se lo mande á la 
tumba de Maceo, 
Una vez que hubo cumplimentado al ca-
pitán general, volvió el Sr. Cnuie-dd- á su 
domicilio, dupde le dejamos rodeado de su 
esposa é hijos. 
EN LA PARADA 
Un "numeroso grupo de personas que re-
gresaba de casa do! señor Cirujeda se en-
contró en la calle Mayor con la guardia 
que iba al relevo á Palacio, y uniéndose á 
los soldados penetraron en la plaza de Ar-
mas dando vivas á S. M. la Reina, al Rey y 
al Ejército, 
S, M. la Reina, con su augusto hijo, so 
asomó al balcón de Palacio, renovándose 
la ovación y los vivas. 
EL CORONEL SN 
A las cuatro y media de 
PALACIO 
la tarde llegó el 
Oro. 
Coronel, don Prudencio Ka-
bell . & 
Teniente corone!, don Cándi-
do Zabarte 
Capitán, don Pedro P. Echar-
te 
Capitán, don Juan Ariosa.. 








coronel Cirujeda, vestida de paisano, á la 
Puerta del Príncipe del regio alcázar, y 
preguntó á uno de los celadores por donde 
podía llegar á las habitaciones de Su Ma-
jestad, pues desconocía el editicio. 
El celador le indicó que subiera al Cuarto 
militar, doude «1 ayudante de guardia le 
intonuaria de lo, que deseaba saber y del 
Diodo de presentarse á la augusta se-
ñora. 
Alli se vistió el señor Cirujeda el unifor-
me del ejército de Cuba con los cordones de 
ayudante de S. M., y poco tiempo después 
fué conducido á la real presencia. 
Durante más de dos ñoras ña permane-
cido el coronel Cirujada en la cámara regia, 
y al salir de ella, la emoción embargaba la 
voz del bizarro soldado, que no acertaba á 
expresar su gratitud por las delicadas ai-en-
ciones y el afecto con que la egregia darna 
había escuchado el relato del combate de 
Punta Brava, y por el solícito y ma-
ternal interés que le demostró por sus hi-
jos y su esposa, 
EJ ven»;«dor de Maceo se retiró de Pala-
cio bendiciendo el nombre de la augusta 
madre de don Alfonso XII, 
A uiUma bora ña estado el coronel Ciru-
jeda en el. ministerio de la Guerra. 
nLh 
SALIDA DF. clinz: 
Cioiz, 29 (11 nnc.ñc). -En el expreso ha 
salido, con dilección á Madrid, el_ bravo 
coronel Cirujeda, á quien acompañan su 
esposa é hiiós. 
Fué despedido por un numeroso gentío, 
que MlbuLó una ruidosa ovación al héroe de 
Punta Brava. 
Ki señor Cirujoda dió vivas á los Reyes, 
Á España, al Ejército y á. Cádiz, que fueron 
cahirosamento coulesU-olos ñor la multllud, 
ouc invadía los ándenos.—U. 
VASO l'OB SEVILLA. 
SKVILLA, 29 (JU noche),—Májs de 500 
personas que agnaidaba.n el paso del ex-
preso en que Jiiárcha á Madrid el coronel 
Cirujeda bici-éronie una vordadéra ovación. 
E) vencedor de Maceo contestó dando 
fivas á los Reyes y A las sevillanas.—U. 
OUSEQUIOS ICN cibi?* 
La prensa gaditana relata udnuciosar-
trioole los obsequios tributados en aquella 
capital al heroico Jefe del batallón de San 
Quintiu-
La Dinastía flotó un vapor para salir 4 
espejarlo, cu el que embaícaiuu la familia, 
jos redactores de aquel periódico y ranchas 
personas conocidas. 
Después de cantada la üalv© on la cate-
dral, saludó al vencedor de Maceo una co-
íoisión del Cabildo en nombre propio y del 
ebispo de la diócesis. 
En la visita que hizo al obispo el coronel 
Cirujeda. retirió que había recibido mía car-
ta do su bija Carmen, fechada en Madrid 
el 8 de diciembre, y en la que leraaaítesta-
ba que había soñado que aquel día liabla 
atravesado un peligro muy grande y que, 
por fortuna, se había salvado do él, obte-
niendo un triunfo que lo fuó recompensado 
Con la graduación de coronel. 
El obispo quedo sorprendido al oír este 
relato. 
Xilegada á Madrid 
EN LA ESTACIÓN 
Antes de las nueve de la mañana comou-
zó á llegar gente á la estación de Atocha, 
deseosa de tributar un homenaje de simpa-
tía al coronel Cirujeda. 
Poco después do la hora fijada entraba el 
expreso do Andalucía, y en nn coche reser-
vado y en unión de su señora, de varios de 
eus hijos y de algunos de BUS más cercanos 
parientes, venia aquel bravo jefe, que ves-
tía el uniformo de rayadillo y ostentábalos 
cordones de ayudante de órdenes de S. M. 
Cuando los miles de person&s que ocupa-
ban el andón distinguieron al vencedor do 
•Maceo, comenzaron á vitorearle, respon-
dieiido él agitando su blanca goira de uni-
forme. 
Muchos amigos y compañeros de armas 
que le aguardaban le saludaron con el ma-
yor cariño; el señor ministro de la Guerra, 
que so encontraba en la estación, hizo !o 
propio, íelicitándule por su glorioso heeho 
de armas. 
En el andén había comisiones de la Cnrz 
Hoja., Circulo Valenciano, Centro Militar y 
Tma muy nutrida de alumnos de la lacultad 
de Derecho, que llevaba cuatro bande-
ras. 
Hehuyendo la mabifefitáción, el Sr. Ciru-
jeda lo^ró, después de algunos esfuerzos, 
abaudouar el andén por la puerta de entra-
da de viajeros, ocunaudo un cocha que le 
tenía dispuesto la Cruz Roja, 
EN EL CA.MTNO 
^or ei paseo del Botánieo á la calle de 
Alcalá, Puerta del Sol y calle Mayor, se di-
rigió el carruaje eu que Iba el coronel Ci-
rujeda á la de Toledo, en la quo habita la 
familia de aquel. 
Dos parejas de Guardia civil de caballe-
ría escoltaban el coche, que era seguido por 
gran número de personas, que no cesaban 
de vitorear y aplaudir al bizarro militar. 
Algunas casas de la glorieta de Atocha 
lucían colgaduras. 
A las diez entraba en la CAUO de Toledo 
•1 carruaje que cenducia al Sr. Cirujeda y 
BU familia. 
Frente á ia casa numero 4, doude ésta 
habita, había detenidas mas da 800 perso-
nas y una música. 
Al descender dé! coche fuó vitoreado y 
aplaudido. 
El público solicitó después, COD insiaten-
t\i't que se asomase el Sr. Cirujeda al bal-
iróo, y así lo hizo repetiúas veces, dando 
vivas á los Reyes, al Ejército y al general 
Azoárraga, mientras la músiói ejecutaba la 
Marcha de Cádie-
Eu su domicilio había una sección de 
guardias de Orden pdolico, mandada por un 
capitán 
Se encuentra en la 11 abana el 
distinguido Coronel de infantería 
D. Arturo Alsina, que mandando 
media brigada, á las órdenes del 
General en jcie, tanto se dist inguió 
en las operaciones llevadas á cabo 
sobre las lomas de Pinar del Rio, 
cuando se encontraba en esa pro-
vincia el mayor núcleo de la insu-
rrección, mandado por el cabecilla 
Antonio Maceo. Después, al pa-
sar á las Villas el General Weyler 
y los batallones destinados á las 
grandes operaciones que habían de 
emprenderse, marchó con ellos el 
corone! Alsina, distiuguióudose pol-
la constancia y tenacidad en la per-
secusióu de las partidas rebeldes y 
por sn valor é inteligencia en la 
dirección de los combates. 
Eu uno de estos recibió reciente-
mente una herida en un pió el dis-
tinguido jete, y nos complacemos 
en consignar que sigue bien de ella 
y que muy pronto regresará al 
campo de operaciones á ponerse al 
trente de sus aguerridos batallo-
nes. 
Saludamos afectuosa mente al co-
rone! Alsina. 
Be BBéstrM corresponsales e3i>eclai03> 
(POR OORRKO) 
D E C O L O N 
Mayo, 19. 
A las siete dñ la noche se constituyó 
el Comité Patriótico para el aumento 
de nuestra marina de guerra, ante nu-
merosa asistencia del elemento civil y 
militar, oorrespondipudo llamamiento 
de nuestro popular Alcalde señor He-
rrero, Fueron aclamados presidente 
honorario, el excelentísimo señor don 
Valeriano Weyler, y presidente efecti-
vo el señor don Claudio Herrero, alcal-
de nuinicipal. El primer acuerdo del 
nuevo comité fué pasar un telegrama 
al general Weyler, participándole su 
nombramiento, y otro al señor Marqués 
de Palmerola. presidente accidental 
del comité central. 
£ 1 Corresponsal. 
Identificados los cadáveres uno re-
sultó ser Beltrán, cabecilla, y otro un 
sajero apellidado Pomposo y qae tenía 
el mote de M Platero. El guerrillero 
nuestro, que pereció, se llamaba Seguu-
do? Castillo. 
it7 Corresponsal. 
le i i B í é í é . 
Mayo, 19, 
Presentados . - -El s e ñ o r Ordax. —SI 
s e ñ o r S á i n z . 
El día 13 se presentaron en la co-
mandancia de armas de esta población 
Rafael Aguila Surdiú y Luciano Ro-
dríguez Machado, y el día 15 Antonio 
Rodríguez y Rodríguez, 
Entregaron tres machetes. 
Ayer llegó aquí, procedente de San-
ta Ciara, el gobernador civil interino, 
señor Ordax. 
Regresó por la tarde á la capital. 
Se encuentra entre nosotros desde 
ayer el capitán de Ja Guardia civil, se-
ñor Sáinz,, juez instructor militan 
El Corresponsal. 
LOS TSATEOS EN FRANCIA 
.No hay industriales más quejumbro-
sos que los empresarios de espectácu-
los, S^írún ellos el taatro hace rau-
chos años que atraviesa una crisis te-
rrible, debida á ia indiferencia del pú-
blico, á la mediocridad de ios autores 
y á la escasa concurrencia de los tea-
tros, ''comparándola " con la de los ca. 
fCs-conciertoa. 
De vez en cuando sus lamentos con-
mueven el alma compasiva de Jos pe-
riodistas faltos de asunto y los críti-
cos se esfuerzan en hallar la solución 
de un problema tan "alarmante para 
el porvenir del arte dramático.', La 
Revista semanal ha abierto una infor-
mación sobre la situación rentística de 
los teatros parisienses, tomando por 
base de su estudio la cifra de los in-
gresos íntegros, aseverados por la a-
sistencia phbüca, que es la única que 
ofrece garantías de exactitud. Esta 
investigación comprende la segunda 
mitad del siglo y ha dado los resulta-
dos siguientes: 
Los teatros de París embolsaron: 8 
millones en 1850, 14 en 1860, 15 en 
1869, 22 en 1880, 23 en 1890 y 29 y me-
dio en 1895. De esta última cifra hay 
que deducir próximamente 7 millones, 
que es lo que representan en total los 
ingresos de los cafés-CODciertos, cir-
cos, bailes y panoramas. Quedan, pues, 
22 millones y medio para repartir en-
tre los diversos teatros cuyos ingresos 
casi se han triplicado en el espacio de 
cuarenta y cinco años, y si bien los 
pastos peñérales han aumentado tam-
bién durante este período, es dudoso 
que sea eo la misma proporción; por lo 
tanto pueden tranquilizarse los pari-
sienses sobre el porvenir de la indus-
tria dramática. 
Los teatros más favorecidos e! año 
pasado han sido: la Opera (3,150,000 
francos); la Comedia Francesa (2 mi-
llones); la Opera Cómica (1.500.000 
francos). Siguen á continuación: las 
Variedades, el Vandeville y la Oaité, 
cuyos ingresos pasan de un millón; 
vienen después la Puerta de San Mar-
tin, el Gimnasio (900,000 francos), el 
Renacimiento, el Chátelet, las Nove-
dades (800.0000 francos), el Palacio 
Real, y el Odeon (600,000 francos.) 
Entre los establecimientos que com-
piten con los verdaderos teatros, cita-
remos uno solo, el Folies Bergére, que 
embolsa más de un millón; hay otros 
seis que son; el Nuevo Circo, el Olim-
j po, el Casino de París, la Soala, el El-
Varias personas, entra ellas eUcniente Horado y los Embajadores, y aue Ue-
jjcalde del distrito de la Audiencia, señor &an á cobrar 500.000 francos, y hasta 
Masip, ostnzieron breves momentos ea casa] más. 




£1 premio de doscientos pesos con 
que la Administración de Loterías ob-
sequia á cincuenta niñas de las asila-
das en la Real Casa de Benelicencia, 
correspondió á María del Pilar Arca-
dia Valdés. 
El número premiado fué el 15. 
Jefe i f l e r a i 
Ayer se encontraba en Cienfue-
gos el general Weyler. 
oiicms ¥ i i 
Í17Á 
i | 
Fuerzas del batallón de Bailón pe-
ninsular, continuando los reconoci-
mientos por los Cairos, batieron á los 
rebeldes en el potrero de "La Guinda," 
desalojándolos de sus posiciones, y 
destruyéndoles un campamento. Se 
les causaron muchas bajas, cogiéndole 
4 caballos, 3 machetes y varios efec-
tos. 
La columna tuvo diez heridos y tres 
contusos. 
Fuerzas locales de Limonar sorpren-
dieron un campamento en las Lomas 
de la Ermita, haciendo un muerto y 
apoderándose de un fusil Remington* 
un machete y un caballo. 
Mayo 
L-usón 
Él teniente coronel Orozco, que ha 
ce pocos días tomó posesión del mando 
como primer jefe, del 
zón, practicando reconocimientos pol-
los montes del Trinyaero, y lomas del 
ingenio Santa. CLara, con la 1', 4" y 8a 
compañías, i levando á su cabeza á los 
capitanes Luengos, Meuéudez y Al -
mansa, encontró un grupo enemigo, 
cargándole los exploradores al arma 
blanca. Los rebeldes deiaron en ia hui-
da dos caballos, dos machetes y unas 
mantas. 
M a l a s i t u a c i ó n 
Sólo existe un médico forense, que 
no es posible pueda visitarlos á todos 
diariamente. 
Tenemos también un Ayuntamiento 
falto de recursos.' 
Por eso urge que vengan médicos, 
medicinas y alimentos, 
Ent i e r ro 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
fueron conducidos al cementerio los 
restos del anciano padre de familia 
don Joaquín Vi gol y García (q, o. d.), 
A rendirle el homenaje de su pena y 
tributar á su desconsolada familia una 
solemne demostración de cariño, acu-
dieron numerosas y distinguidas per-
sonas. 
Pocas veces se habrá visto en este 
pueblo manifestación de duelo tan nu-
merosa. 
Reitero desde aquí mi sentimiento á 
la lamilla del tinado. 
¡En paz descanse! 
B m i g r a t i ó n 
Las familias de los campesinos que 
se encontraban reconcentradas hace 
tiempo en ios ingenios Gratitud, San 
José, Esperanza, Ana y María Anto-
nia, están emigrando á este pueblo, o-
bedeciendo ei bando del capitán ge-
neral. 
Hace tres ó cuatro días que están 
llegando muchas carretas'carga das con 
familias y muebles. 
Esta tarde entraban tres carretas 
llenas de familias y muebles, bajo un 
copioso aguacero. Dichas familias, si 
no encuentran casa donde albergarse 
por esta noche, tienen que acampar en 
los colgadizos de las casas, como lo ha-
cían antes nuestros sufridos y valien-
tes soldados, cuando llegaban de ope-
raciones. 
M corresponsal. 
La columna de Almansa, practican-
do reconocimientos por Jagüeícito, 
destruyó un campamento ocupado por 
un pequeño grupo, al que hizo un 
muerto, y se apoderó de nueve terce-
rolas, diez escopetas, un fusil Remiug-
ton, sin culatajochorevólveres y vein-
ticinco caballos con monturas. 
N E C R O L O G Í A 
fían fallecido: 
En Pinar del Río, la señora doña 
Alejandrina Fernández de Rodríguez; 
En Ságua la Grande, el Ldo. en Far-
macia, D. Eugenio de Oña; 
En Cárdenas. D. Martin Báez de 
Medina v D. Alfredo González; 
En ünión de Reyes, la señorita doña 
Clotilde Vázquez de Vázquez. 
••milHi «ti» <I— ' 
Con fecha 15 del actual ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón deGutiórez, Al vare? y Comp.., 
habiéndose adjudicado todas las pertenen-
cias sociales al socio don Isidro Alvarez 
López, quien continuará en el mismo giro. 
El exorésado señor Alvarez López se ha 
encargado también do la liquidación de to-
dos loe créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida sociedad. 
Los señores Pulido y Díaz, nos partici-
pan haber conferido poder general á su an 
tiguo dependiente, don Dámaso 
Llag:uno. 
Vioca y 
El batallón de Or.umba, practicando 
reconocimientos, fraccionado en dos 
baialión de Lu columnas, dispersó en Cuatro Cami-
nos un grupo rebelde, apoderándose 
de una tercerola Remmgton, un ma-
chete y dos monturas. 
i Bilos 
La guarnición de Artemisa, cerca 
de Mangas, sostuvo fuego con un gru-
po rebelde, haciéndol€\.un muerto. 
Practicando reconocinuentos por Ca-
yo Bonito y Salado la primera guerri-
lla de Pinar del Rio. batió un grupo 
rebelde, causándole un muerto. 
La cmerrilla tuvo tres heridos. 
re 
Los baños de mar de San Rafael, no 
obstante las fuertes marejadas que ha-
ce cinco días azotan el litoral, consev-
van armada una caseta, á fin de que los 
favorecedores de aquel establecimiento 
puedan continuar haciendo sus ablu-
siones. Tan pronto como calme el mal 




BD Matanzas, 3, uno de ellos con ar-
mas; en la Habana, 2, y en Pinar del 
mk vi. 
Mayo, 10. 
Ayer regresó á ésta una fuerza que 
por disposición do nuestro comandan-
te militar había salido por la mañana 
á las seis. Trajo dos insurrectos muer-
tos, para identificar y además el cadá-
ver de uno de nuestros guerrilleros, 
que recibió un balazo en la tetilla iz-
quierda. 
La fuerza iba mandada por el pri-
mer teniente de la guerrilla local don 
Rafael Carriles y se componía de oua-
renta y ocho guerrilleros y veinticinco 
voluntarios movilizados de caballería, 
á cuyo frente iba el seguado teniente 
Robayna. 
Después de recorrer el cuartón de 
Monjas y las lomas de Hato y Manti-
lla, retornó por el sur de la laguna de 
Aniguanabo, y siguió un rastro que se 
internaba por el puente Guerrero en el 
monte. Dispuso Carriles que un cabo 
y cuatro guerrilleros avanzansen por 
la manigua: así se hizo cuando á poco 
de desaparecer esa exploración de la 
vista del resto de la fuerza, se oyó nu-
trido fuego del enemigo, el cual estaba 
oculto en unos farallones. Eu el acto 
avanzó una parte de la pequeña co-
lumna, distribuyendo el resto estraté-
gicamente. 
Duró el fuego hasta las once y como 
los rebeldes se sostuvieran amparados 
por lo espeso del monte, ordenó Carri-
les que veinte guerrilleros echasen pie 
á tierra, los cuales llevando á su cabe-
za al teniente Oynelo, avanzaron has-
ta el campamento enemigo. Este huyó 
dejando en nuestro poder armas, caba-
llos, carteras llenas ds Hiuniciones y 
dfos cadáveres que son los que ee tra 
jeroa ai puebla^ 
Del día 9 de mayo al 19 del mismo, 
se han hecho al enemigo 234 muertos, 
distribuidos en la siguiente forma: 10 
en la provincia de Santiago de Cuba; 
51 en la de Santa Ciara; 25 en la de 
Matanzas; 78 en Ja de la U abana, y 65 
en la de Pinar del Río. Además, se 
lian hecho á los rebeldes 6 prisioneros, 
cinco de ellos en Santa Clara; se les 
han cogido 158 armas de fuego y 02 
blancas, 197 caballos y 9 mulos. 
, Se han presentado con armas 53 y 
sin ellas 237. 
Nuestras bajas han sido siete de 
tropa muertos y un oficial y ochenta y 
cuatro de tropa heridos. 
De las armas que tignran cogidas en 
Pinar del Rio, 21 fusiles Kemington y 
14 tercerolas del mismo sistema se en-
contraron eu un depósito del ene-
migo. 
Las tropas se apoderaron de nueve 
cajas de municiones Reminton. 
Entre los muertos hechos al enemigo 
cinco eran titulados oficiales y dos pre-
fectos. 
De Jos presentados'uuo ora titulado 
comandante y otro sub prefecto. 
E n i l Gobierno R e g i o n a l 
Esta mañana estuvieron á ofrecer 
sus respetos al Sr, Marqués de Palme-
rola, acompañado del Sr. Jefe de PoJí-
cía, el Inspector del Reconocimiento 
de Buques, Sr, O bregón, y los celado-
res de los barrios del Templete. Tacón, 
Pilar, Colón, Vedado y San Francis-
co. 
También estuvieron con igual objeto 
el comandante de Orden Público, Sr, 
Puello, y la oficialidad de dicho cuer-
po. 
EL YUMURI. 
Procodent.o de Veracruz y escalas, fon-
deó en pnerto ayer tarde el vapor america-
no Yumuri. 
Esta mañana, poco después de las cinco; 
recibió aviso el celador del barrio de San-
ta Teresa, Sr. Alonso, de que en la casa 
n» 69 de la calle del Sol, había sido asesi-
nada una mujer de la raza de color, y que 
el agresor se había causado varias heri-
das. 
Al constituirse dicho funcionario en la 
casa expresada, encontró en una habita-
ción interior sobre catre de viento á una 
mujer toda ensangrentada, pero que aún 
conservaba ta vida, como asimismo á otro 
individuo de su propia raía, con grandes 
heridas eu el vientre. 
Setruidameote se personó allí el Médico 
Director de la Estación de los Caballeros 
Hospitalarios, Dr. Sánchez Quirós, que 
procedió á hacerle la primera cura. 
La. mujer, resultó nombrarse Nicola-
sa Nesame, natural de la Habana, de 47 a-
ños, quien presentaba varias heridas de 
pronóstico grave en el vientre y ambas ma-
noSi 
El agresor se nombra Máximo Dorado y 
Trajillo, de 58 años, concubino de la prime-
ra y vecino de dicha casa. Este individuo 
presenta tres beridas de instrumento perfo-
ro cortante en el vientre, con salida de los 
intestinos. 
El moví] de este doble críraeD según 
nuestros informes han sdio los celos, ocu-
rriendo los hechos de la manera siguiente 
Dice la Nicolasa, que bailándose acostada 
se le acercó Máximo dicióndole que seta-
para la cabeza pues iba á abrir la puerta. 
Ella obedeció á lo que le dijo sn concubi 
no, pero en esos instantes se sintió herida 
y al destaparse observó que él también se 
daba de puñaladas cu la barriga. 
Nicolasa a.l verse heridad empezó á pedir 
auxilio, acudiendo entonces el vigilante 
nocturno D. Agustín Valcárcel, en unión de 
varios vecinos, quienes al abrir la puerta 
de la habitación, pues esta estaba aun ce 
rrada, se presentó ante su vista un cuadro 
horrible. 
Poco después que Valcárcel, so persona-
ron allí los guardias de Orden Público nú-
roeros 295 y 355, quienes fueron á avisar 
la casa de Socorro más próxima lo ocurrido 
El Juez de guardia, que lo era anoche el 
de Jnstruucción del Pilar Sr. Macía Váz 
quex, se constituyó eu el lugar del suce 
so haciéndose cargo del atestado levantado 
por la policía. 
En la babitacióo en que ocurrió el cri-
men y junto al moreno Máximo, fuó ocupa-
do el cuchillo de que éste hizo uso. 
Además del Sr. Juez, se personaron alli 
el Inspector de la zona, Sr. Prats. y el ca 
pitáu do Orden público Sr. Perchó. 
Eos heridos quedaron vn su domicilio 
la hora que nos retiramos de allí, 
UNA JOVEN aUE-MADA 
Como á las siete do la noche de ayer 
fueron asistidos en la Estación Central de 
los Caballeros Hospital arios doña Caridad 
González Salcedo, natural do la Habana, 
de 25 años, [soltera y vecina de Composte 
la, n0 119, ŷ don Miguel Pérez Rodríguez 
dependiente y del propio domicilio. 
La primera, según opinión del doctor 
Sánchez Quirós, presentaba quemadura.s 
do segundo y tercer grado en el pecbo 
vientre, ambos mulos, espalda y cara, sien 
do su estado de pronóstico grave. 
El Pérez presentaba asimismo en ambas 
manos y brazos, quemaduras también de 
pronóstico grave. 
Según nuestros informes, Jas quemad aras 
que presenta h» joven González, fueron de-
bidas á que, al estar en (su habitación ca 
lentando un poco de comida cu un reverbe 
ro con alcohol, se volcó ésto ó inílamándo 
se el líquido prendió fuego á las ropas qua 
vestía la joven. 
Eíta, al verse envuelta por las llamas, 
salió corriendo hacia la calle pidiendo au-
xilio, acudiendo en su socorro varias per-
sonas, entre ellas el citado Pérez Rodrí-
guez, quien pudo arrancarle parte de la 
ropa y apagar las llamas, sufriendo enton-
ces las quemaduras que presenta. 
La joven Caridad, después de'habérselo 
hecho la primera cura, fuó trasladada á su 
domicilio, donde falleció en las primeras 
horas de la mañana de hoy, 
Pérez Rodríguez fuó trasladado á la casa 
de salud la Purísima Concepción para aten-
der á su asistencia médica. 
El Sr. Juez de guardia y el colador del. 
barrio de Santa Clara, se personaron en el 
lugar de la ocurrencia, levantando el últi-
mo el correspondiente atestado, 
EN UN CAFÉ. 
En la casa de Socorro de la J3 demarca-' 
cion f̂ué asistido ayer mañana D. José Ve-
ga Fernández, dependiente del café situa-
do en la calle de San Nicolás, esquina á 
San José, de una herida en la región occí-
pito frontal, lado derecho, que sufrió ca-
sualmente con una reja de hierro al tratar 
de taltar el mostrador. 
NIÑO 1ZTEAVIAE0 
En ia celaduría de Dragones, calle da 
San José, n0 79, se encuentra depositado 
un niño de dos años de edad, que no sabe 
hablar, y que viste con una batita blanca y 
descalzo, el cual fdé recogido al andar ex-
traviado por las calles de aquél barrio. : 
EN SL MUELLE 
Dn sargento del batallón Provisional do 
la Habana, condujo á la Estación de los Ca-
alleros Hospitalarios, á D. Marorliuo Ko-
ríguez, herido á causa dé una reyerta quo 
tuvo con varios individuos en uno de los 
espigones de los muelles de Herrera.. 
EN UNA PANADERIA 
Al estar trabajando D. Leopoldo Roque, 
en una máquina dé la panadería de la callo 
le la Salud núm. 140, se infirió casualmente 
una herida eu los dedos de la mano derecha. 
INFEACCION DE UN BANDO 
t\yer tarde se presentó en la celaduría 
del Santo Angel, el primer teniente del re-
gimiento caballería de Pizarro, D. Pablo de 
la Torríente, vecino de Belascoaín núm. 8, 
querellándose de que al irá comprar una ca-
ja de fósforos eu el establecimiento de don 
Ramón López, calle de San Ignacio uúme-
ro 24, éste trató de cobrarle cuatro centa-
vos en calderilla ó cinco en billetes del Ban-
co Español, contraviniendo así lo dispuesto 
en el Bando del Gobernador General de 13 
de Febrero último. 
Detenido López, fuó conducido al Vivac 
gubernativo á disposición del Gobierno Re-
gional. 
EEYEETA Y LESIONES 
En la casa de vecindad, calle de Crespo, 
30, tuvieron una reyerta las inquilinaa 
doña Luisa González y doña Eleuteria del 
Castillo, resultando ambas con lesiones do 
pronóstico leves, por cuya causa fueron do-
tenidas y presentadas en la celaduría de la 
Punta. 
HUETO 
De la habitación de don Juan Martínez 
Castillo, residente en Morro, n? 30, le hur-
taron varías piezas de ropas de su uso, sos-
pechándose que el autor de este hecho lo 
fuera don Juan Muüíz, el que, detenido^ 
negó el hecho. 
Parte de la ropa hurtada fuó ocupada en 
el baratillo del mercado de Colón, El 2? 
Turco, donde la vendió el Muñiz por dos 
pesos en billetes. 
ACCIDENTE CASUAL 
La menor morena Juana Herrera, vecina 
de la calle del Campanario, entra Condesa 
y Concepción de la Valla, fué asistida ayer 
por el doctor Dumas, de varias contusiones 
leves en la pierna y rodilla derecha, y frac-
tura del codo derecho, de pronóstico grave, 
cuyas lesiones las sufrió al caerse casual-
mente desde una barbacoa en la calle del 
Prado, n0 88, donde estaba colocado dé 
criado de mano. 
EN LA CAECEL 
Ingresaron ayer, jueves, los pardos Josá 
Prudencio Bravo Castro y Adolfo Padrón 
Blanco, siendo dados de alta el propio dia, 
don José Pedreira, que fué puesto en l i -
bertad, y don Vicente Hernández, para ser 
trasladado á Santiago de Cuba, 
A N U N C I Ó 
r u e 
S0C1EEAD DE AUXILIO 
Comerciautes é Indostriales de la flabava, 
SECBBTARIA 
Por acuerdo del Ilt.mo. Sr. Presidente ¡ulerinc, »« 
convoca ¡i los señores socios para la Junta general 
extraordinaria, qne tendrá efecto eu la Cámara de 
Comercio de esta capital, á las 12 del dia 27 del 
corriente, para deliberar sobre la cuota mensual, 
cuya ,1 unta se conátitnirá con arreglo á lo precep-
tuado e» los articules fifi y tífi del Reglamento, de-
biendo hacer preaenle t|U8 serán válidos los acuer-
do» (jue en ella se tomen por ser segunda citación,— 
Habana, 2) de mayo de 1897, —Bl Mecretario, Alfon-
so Áiitinori. 3791 la-21 5d-22 
a? 
Acabamos de recibir unoD 
PARAGUAS AGUJAS . . . . 
elefantes y sólidos á ^ imid O l t K 
PAEAGÜAE AUTOMATICOS 4 
sistema V E L O Z á ^ 
PARAGUAS DE TOBAS CLASES A PRECIOS MODICOS 
Para Señoras, tenemos una linda colección de 
Sombri l las negras E N T0IJT-CAS de última novedad. 
A W í ^ i á ^ Tenemos á la disposición de nuestra clientela un se-
Xm. W JLCTvJr lecto surtido de telas para forrar Paraguas; las hay de 
seda pura de varias clases, de sarga, de alpaca-seda, de alpaca, etc. 
Fara Sombrillas y Antucas tenemos también sedas negras y de cd* 
ores<de muy feonifc eíe.cte, 3593 alt aB-JL4 
los altos de la herniosa casa situada en la calzada 
de la Reina n. 128, esquina á la de Belascoain. Tie-
ne piso» do mármol y mosaico, frescas y espléndidas 
habita(imnés, balcón corrido i ambas calzadas, es-
paciosa azotea con magnífico golpe, de vista y cuan-
to so requiere eu ana camoda, ventil ada y elefante 
moríala.. La llabe está en el café de abajo 6 infor-
marán en Mercaderc» n, 21, ferreteria. 
3785 10a-21 10d-22_ 
l i l i 1 1 2 1 , L IBEES 
Diccionario de la lengua castellana, escrito en 
vista del i'jltimo da la Heal Academia Española, un 
tomo buena pasta $1 50 cts. en oro. De venta Nep-
lp no a. 124, librería. 
Dircioíiario francés español 
y viceversa con la pronunciación figurada de cad» 
palabra, 1 tomo W.na pasta $1 60 et», oro. De ven-
ta, Neptuno 124, librería. 
I n g l é s Español-
Diccinnario español-inglés y viceversa con la pto-
nnjüciación figurada de cada palabra, 2 tomos buena 
pasta $2 oro. De venta. Neptuno 124, librería, 
B o m t o s C u r a t o s 
morales y dj.Yfcrfíaoa con lámina» y lujosas pastas, 
fvütro, AIIOS: íil Almacén de las Sattas, 1 tomo. Las 
1 MUÍ y una Noche, Las Tardes de la Granja. La* 
Veladas de la Quinta. IJay otros títulos, desdo 'i 
cejQta,vosá tscogér. Tídase el catálogo que se dará 
gratis, Noptunn n. 124, librería. 
t 
Oscar y Amanda, 2 tomos $1 50 cts. El Amot do 
los Amores, 4 tomos $3. El Infierno de los Celos, 
4 tomo» $3. Iil raonge negro, 2 tomos $1 50 cts. De 
venta, Neptuno o. 124, librería. 
Juan do Dios Pesa 
Jíl Arpa del Amor,l tomo, üegar y Patria, 1 to • 
m.o. Recuerdos y Esperanzas. Floree del Alma* 
),000 comedia* á precio» de ganga. Catálogos gratis-
Neptuno n, 124, librería. 
Cn 715 ait 4a-,21 4d-22 
I G L E S I A DE B E L E N 
El domingo 23 tendrá logar la coronniín general 
de los socios del Apostolado de la OraciiSn, 
La misa de comunión con S. D. M. expuesto, s» 
dirá 6 las 7y á las S{ la cantada, que se terminará 
con la bendición del SantÍBÍmo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se agre-
guen ganan indulgencia pletiana aplicable i la» al-
mas del purgatorio. 
tm la-2) 2d-23 
•Mayo 21 de 1897 
S A L V A D O R . 
í 
Huérfano y desUeredado de la for-
tuna, se dedicaba Salvador á la venta 
de periódicos, sin que el contacto con-
tinuo con el vicio empañara su inocen-
cia, cosa tanto más rara cuanto que 
aquel pobre muchacbo carecía de una 
mano protectora que le enseñara el 
camino de la virtud. 
Todas las mañanas á la misma oora, 
con una porción de periódicos debajo 
dei brazo, emprendía su tarea por las 
calles de Madrid, sin que la monotonía 
del oíicto ni ías indeiuencias del tiem-
po lograran enturbiar la alegría de su 
carácter jovial. 
A la bora de comer iba á la piieria 
de algunos de los cuarteles de la po-
blación, comía tas sobras del rancho y 
volvía otra vez á su labor basta Uien 
entrada la nocbe eu que se retiraba á 
descansar. _ 
Era la casa donde solía dormir sal-
vador una miserable vivienda donde 
habitaba una vieja más miserable aún, 
que por diez céntimos permitía á po-
bres cdacuras como él dormir al abri-
go de la interperie, siendo condición 
precisa para ser admitido, el pago an-
ticipado de la mezquina cantidad, i a l 
era el egoisuao de la vieja aquella que 
en mas de una ocasión, y en noches 
crudísimas, había consentido dejar en 
la calle al desventurado muchacho que 
uo podía pagar lo estipulado. Las cria-
turas sabían esto; asi es que cuanuo 
no tenían dinero no iban á la casa. 
U 
En los alrededores de la e&tación de! 
Mediodía de Madrid se agolpaba aque-
lla tarde una inmensa mucüedumbre. 
Kespetabilísiuios banqueros, políticos 
de primera tila, militares de alta gra-
duación y aristócratas, alternaban allí 
con humildes artesanos y mendigos, 
8iu que la confusa mezcla de jerar-
quías lastimara la soberbia de los unos 
ni ensoberbeciera la humildad de los 
otros. Noble pensamiento les llevaba 
allí. Sal vador, el hijo de la calle, esta-
ba también, no ejerciendo su oticío de 
vendedor, sino disfrutando del tiempo 
que con su actividad había logrado 
aquel dia quitar al trabajo. 
Del tren que acababa de llegar iban 
bajando algunas víctimas de la gue-
rra, varios liendos y euiermos de Cu-
ba, una parte del eslabón de la inter-
minable cadena de desgracias, cuyo 
peso gravita sobre tantos hogares. 
A la vista de aquellos desventura-
dos, el alegre vendedor sufrió uua im-
presión dolorosísima; tenia necesidad 
de llorar y no podía; su pena iba au-
mentando á medida que los infelices 
soldados desembarcaban del tren. Al 
ver % uno que hubo necesidad de sacar 
en brazos porque no podía tenerse cu 
pié, Salvador no pudo más. Su rostro 
8e puso rojo como la amapola, dos lá-
grimas rodaron por sus mejillas y can-
tetosamenle, como tierna madre que 
se acerca á la cuna donde duerme su 
lu jo, se acercó al que parecía moribun-
do y depositó en su cadavérica mano 
el dinero que había recaudado aquel 
dia y los pequeños ahorros de loa ante-
riores. 
Los tristes ojos de' soldado busca-
ron á su bienliechor, mas éste había 
desaparecido entre la multitud., 
.111 
Ku su hermoso arranque se olvidó 
fialvador de reservar la cantidad in-
dispensable para poder dormir á cu-
bierto de laa inclemencias atmosféri-
cas: de modo que no podía pensar en 
ir ; i casa de la vieja. Demasiado vir-
tuoso para robar y demasiado cobarde 
para pedir, se dirigió íi Recoletos y en 
uno de los bancos del paseo, se acostó. 
Agobiado por el excesivo trabajo y 
las impresiones de aquel día, no tardó 
en quedarse dormido. 
•Qué sueño tan hermoso cerró sus 
párpados! Veía eü sueños al desgra-
ciado soldado que le decía: "Tú, her-
moso niño, que te has quedado sin ce-
nar por mí; tu, que duermes al airo 
libre por proporcionarme algún con-
suelo en medio de mi gran míortunio, 
ven, ven." Y le cogía do la mano y le 
llevaba lejos, y allí veía á sus padrea 
que le escuchaban y lo bendecían. So-
ñó también que el cielo se abría de par 
en par, y que muchos ángeles bajaban 
con coronas y se las ponían, y que un 
íingel más hermoso que los demás le 
llevaba una cama de oro con preciosas 
colgaduras y le cobijaba bajo sus alas 
y ie daba calor. 
En estos sueños le sorprendió el nue-
vo di». 
Se acercó á la redacción para dar 
comieuxo á tu tarea; pero su último 
día de vendedor había pasado. Al> 
guien que vió la noble acción del niño 
la puso en conocimiento del director 
del periódico, el cual so apresuró á 
proporcionarle eu la imprenta un jor-
nal que le permitiese comer algosas 
que las sobras de los ranchos y dormir 
en otro lecho mejor que el que» laegois-
t-a vieja le daba. ¿El ángel de la guar-
da completaba las obras del ángel de 
la caridad! 
ADALBERTO BARRENECHEA.. 
Reunidos en la iglesia del pueblo, 
fingen celebrar los funerales de Aivma. 
Los invasores, al mando del coman-
dante Fauvei, entran en el pueblo. 
La hermosura y las lágrimas de Do-
lores—la prometida de Alvina—con-
mueven al jefe francés, que no sospe-
cha nada de lo que ocarín; pero un te-
niente, menos impresionable, da prue-
bas de mayor perspicacia. 
Interroga á los actores de aquella 
farsa fúnebre y advierte sus contradic-
ciones; nabla con la madre del conde 
de la muerte de su hijo y ve que á sus. 
ojos no asoma ni una lágrima.. 
Fauvel, deseoso de congraciarse con 
los españoles, decide dar un baile y 
ruega á Dolores que asista; pero el con-
de, que está oculto en su casa, la prohi-
be terminantemente que vaya. 
Dolores vacila. 
—Pues bien—dice el comandante, 
instruido de las sospechas que abriga 
su segundo,—yo sabré obligarte. 
Y ordena á sus soldados que abran 
el ataúd del pretendido muerto. 
Dolores, para salvar ú todos, no se 
atreve á sostener sn negativa y pro-
mete á Fauvel que asistirá á la- fiesta 
si revoca su orden. 
En el acto segundo, el celoso Alvi-
na, incapaz de comprendere! sacrificio 
que su novia se impone, reprocha su 
conducta y la acusa de haberse dejado 
seducir por ei oticial francés, 
Dolores, indignada, lanza una ex-
clamación, no muy usada ciertamente 
en las óperas. 
—¡Imbécil!—exclama en el colmo de 
su desesperación. 
Después de este desahogo, la acción 
se precipita rápidamente hasta llegar 
á un desenlace trágico. 
Fauvel se presenta en casa de Dolo-
res, y Alvina se descubre á su rival. 
Dolores, viendo que su prometido 
duda de ella, hiere mor talmente á Fau-
vel. 
Llegan los soldados franceses y van 
á prender á Alvina; pero Fauvel se 
muestra generoso y declara que fue 
herido por él eu desafío y que le per-
dona. 
Conmovida Dolores por aquel rasgo 
del oficial francés, quiere dulcificar su 
agonía, y le jura que no será jamás la 
mujer de Alvina, 
Y mientras uno muere y el otro se 
desespera, se ve á Dolores á lo lejos 
que va á llamar á la puerta de un con-
vento para encerrar en él su juventud, 
su:hermosura y sus remordimientos. 
El poema de Mr, Boyer presenta al 
compositar algunas situaciones musi-
cales en que lucirse, y que Mr. Pollo 
naís ha sabido aprovechar. 
Dan sido especia!mente aplaudidos 
un coro patriótico, un aria de tipie y 
el final del primer acto: y en el segun-
do un preludio, un baile de gitanos y 
una preciosa canción cantada en cas-
tellano por la Patt, y en que la gran 
artista ha hecho primores, luciendo 
esa agilidad de garganta que le ha pro-




U N A O P E R A E S P A Ñ O L A 
La primera representación de Boio-
ra, drama lírico en dos actos, letra de 
Mr. Boyer y música de Andrés Pollo-
nais, efectuada en Niza hace pocas no-
ches, ha sido un verdadero acontesb 
miento teatral. 
La fama de que gozan sus dos auto-
res, lo mucho que se venía hablando 
«le la obra y, por último, la circunstan-
cia de tomar parte en la representa-
ción la incomparable Adelma Patti, 
habían logrado despertar la curiosidad 
general, y buena prueba do ello era el 
aspecto que ofrecía el teatro la noche 
del estreno, á pesar de los precios 
exorbitantes de las localidades (uu pal-
co, por ejemplo, costaba 200 francos). 
La acción de la obra se desarrolla 
eu Fspaña en los agitados días de la 
guerra de la Independencia. 
Cu guerrillero español, el conde de 
Alvina, ha logrado llegar al pueblo en 
que vive su prometida. 
De pronto se anuncia la llegada á 
aquel panto de una columna francesa. 
Por la desigualdad de fuerzas, la re-
suitencia es imposible, y para conjurar 
el peligro que pesa sobre el conde, cu-
ya cabeza ha sido puesta á precio, los 
guerrilleros acuden a una estratagema, 
u m m m m m 
COMITÉ PATRIOTICO 
LOS EMPLEADOS DE ESTANILLO 
SECRETARIA. 
Estado de !a recaudación en 30 de abril de 1S07. 
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$1119 95;$ 332 70!$U52 fii 
Son md cnatrocieníos cincueatii y dos sesenta, y 
oin« o centavos en total. 
Habana. 18 de mayo de. 1897. 
Vio. Bno.. Kl J'residcnte. Joíc GontáUt—El Se-
creurio, l i . CkiHfí Ijcchcit'm. 
SUMA Y SIGUE.—A. los periódicos 
de la localidad de que dimos cuenta el 
martes, se pueden aüadíc los siguien-
tes; 
La Crónica Mil.ltav, número 13, con 
siete retratos y dos grupos, uno de Je-
fes y Oüciales del Batallón Otumba, y 
otro de voluntarios movilizados. Entre 
los retratos lig-uran el del g-eneral Sr, 
A-guilar Hallé, el del estimado caballe-
ro Sr. D. Emeterio Zorrilla y el del Sr. 
Lecuona, Director de El ComerciG. 
Cuanto a la sección literaMa, merecen 
ser citados el brillante artículo ''He-
cho glorioso del Batallón de la Reina" 
y un conocido soneto de Manuel del 
Palacio, que por error de imprenta, sin 
duda, aparece íirmado con las iniciales 
M. de A. 
El número 22 do La Ilustración de 
Cuba con multitud de grabados y un 
testo escogido; el 8 de La Escuela Mé-
dico- Dental] el 17 de E l Boletín del Co-
legio de Farmacéaticos-) el 39 de El Pue-
blo y el primero de El Heraldo de Ca-
narias con un retrato de la distinguida 
cantante y hechicera señorita Aurora 
Caubín, y trabajos de luterés para la 
colonia canaria. A este último co'ega 
devolvemos el cariñoso saludo que di-
rige á la prensa. 
A ECONOMIZAR TOCAN.—El nilCVO 
superintendeute del Emperador de 
Austria se ha propuesto reformar los 
abusos de Palacio, que eran muchos, 
particularmente en lo relativo á las 
comidas de la familia imperial y gajes 
de su servidumbre. 
La corte de Austria compraba al año 
millóa y medio de litros de vino sólo 
para los criados, Se ha reducido el 
gasto á la tercera parte. 
Cada servidor ele Palacio recibía 
diariamente para su alumbrado dos 
bugías grandes en verano y tres en in-
vierno. Eu lo sucesivo se hará una dis-
tribución, limitada á lo extrictameute 
necesario. 
Era costumbre que todos los emplea-
dos, desde los maitres á'hotel basta los 
mozos de comedor, pudiesen vender en 
su provecho los restos de las comidas 
de corte, 
En algunas comidas de ceremonia 
llegaba el beneficio de los criados á 
ciento y ciento veinticinco pesetas por 
cabeza. El superintendente nuevo ha 
contratado con un abastecedor de Vie-
na el sobrante de la mesa y cocina im-
periales. 
Lá. PROPAGANDA LITERARIA.—En 
esta librería, situada en Zuluetá 28, se 
realizan actualmente, á precios módicos, 
más de cincuenta mil volúmenes en to-
dos los idiomas y de reputados auto-
res. Hay obras históricas, cientíticas 
y de ameua literatura. Para más por-
menores, léase el anuncio que se inser-
ta en la cuarta plana. 
Asimismo La Propaganda Literaria 
ha hecho notables rebaias en las tari-
fas de su imprenta, de la que salen ex-
celentes trabajos que llaman la aten-
ción por su limpieza, claridad y buen 
gusto artístico. 
ADVERTENCIA.—El Colegio Dental 
de la Habana que en Villegas número 
111, dirige el conocido Dr. liojas, veri 
ñcará ios exámenes de prueba de curso 
este año los días 3, 4 y o de junio pró-
ximo entrante. 
Lo que se avisa á los alumnos y fa-
miliares con la debida anticipación. 
MARTIN.—En un obscuro rincóú del 
convento de Franciscanos de Waitz 
(Austria-Hungría), sobre uu montón 
do paja, se ha descubierto el cuerpo 
casi momificado de un monje llamado 
Martín. 
En ei muro adosado al cadáver leía-
se la siguiente inscripción: "Marzo S. 
El número de cruces que trazaré so-
bre esta pared representará el de los 
días que he ayunado: espero que raí 
martirio tendrá término en diez días.» 
Sobre esta primera inscripción hay 
otra así concebida: "No remo la muer-
te, mi vida es solo un largo ayuno. Su-
c ¡deírá lo mismo con la muerte." 
Después se díiscubrierou nueve cru-
ces, en comprobación de que la horri-
ble agonía había durado cuando me-
nos nueve días, si bien se supone que 
en sus últimos momentos, falto de fuer-
zas el moribundo, no pudo completar 
su lúgubre contabilidad. 
ERRATA,—En la relación délos sé-
Seres G-obernadores de Filipinas, pu-
blicada ayer por la tarde en esta mis-
ma plana, aparece uaa errata que va-
mos á rectificar, y es la siguiente: 
A l citarse la féch;- de "ía toma do po-
sesión del señor Gei eral Blanco, dice: 
"4 de marzo de ISOS*', dependo ser 
"i do mayo de ' 
¡OATE TONO, MARIQUITA!—Un ce-
lador del Matadero envió un criado á 
dar un recado á casa de un amigo su-
yo, cuya esposa tenía humos de seño-
ra principal. 
Llega el mozo á la casa, llama y sa-
le á, recibirlo la aludida señora, 
—[Qué se le ofrece? 
—¿Está aquí Bartolo? 
—{Con muelio retintín:) Aqwi vivo 
Don Bartolomé. 
—Pues bien: diga á Don Bartolomé 
que Don Tripita ie espera en Don Ma-
tadero á las diez en punto. 
E S P E C T A C U L O S 
ÁLBisu.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: La Mar-
cha de Cádiz. — A las 9: Estreno, de 
Los Cocineros,—A ¡as 10: Las Bravias, 
IEIJOA.—Ootaoañla cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—El pasillo mu-
sical Los Bomberos en la //«yíma,-Baile. 
Estreno de C i {jarreras y Dexpalilladoras. 
—La HérculesMme. Yucca.—Alas s|. 
ALííAMURA,—Tres tandas.—A las8: 
Estreno de Un Desmemoriado,—A las 
9: Una Venus.—A laa 10: Dos Jioios y 
Un Descosido.—Y los bailes de costum-
bre. 
G-RAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas ios días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario quo estará de maui-
tiesto on el mismo local. 
PANORAMA DE tíoLER.—Beraaza 3 . 
Compañía do Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
M i i t t l i i i l i i 
Desinfeccionos ^onficada? el dia 18 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
Las que resaltau de las dotuncioues del 
día anterior. 





2 hembras, mesiizas, natura)e». 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, natural. 











Doña Francisca González, 50 años, Cana-
rias, blanca, H. de Paula Cirrosis. 
Fiera Risñ, 70 años, Africa, negra, H. de 
Paula. Gangrena senil. 
BELÉN 
Don Ruqno Fernández, 78 anos, liabaua, 
blanco. Amargura, 05. Asistolia. 
Chn-Chou, 38 años, Cantón, enfermería 
del Presidio. Enteritis. 
GUADALUPE. 
Doña Dolores Ponce, 88 años, Matanzas, 
blanca, San Lázaro, número 114. Arterio 
esclerosis. 
Doña Marina Caello, uno y medio años. 
Habana, blanca, Trocadero, 54. Tifus, ma-
laria. 
Doña Asunción Valdés, 72 años. Habana 
blanca, Virtudes, 48. lasuücencia, 
Don Narciso Hernández, 69 años, Saba-
na, blanco, Rayo; 26. Pneumonía, 
JESUS MARÍA. 
Severo Flores, 54 años. Habana, mestizo' 
125. Encefalitis. 
Desiderio Campos, 40 años, Habana, ne-
gro, Sitios, 27. Hemorragia cerebral. 
Don Pedro Faó Lima, 72 años, Habana, 
blanco, Corrales, 109. Éatoro CQÍUÜS, 
PILAR. 
Don Leandro Alonso, 46 años, Asturias, 
blanco, Franco, 5. Cáncer. 
Don Manuel Robles, 49 años, Castilla, 
blanco, San José, 111. Disentería. 
Dou Enrique Martínez, Granada, 20 año, 
blanco, UesDical de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Josó Lindó, '¿'3 años, Burgos, blanco 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Dia-
rrea. 
Doña María Luisa Caso, 17 mesea, Ha-
bana, blanca, San Josó, 8. Bronquitis. 
CERRO, 
Doña Oortensia López, blanca. Guayabo, 
2 años, Cerro, 89i. Euteritis-
Don Miguel Vidal, o4 años, Coruña, La 
Purísima. Tubercmosis. 
Doña Maria Bíeaenág, 6 años, Habana, 
blanca, Omoa, 2. Virnelas. 
Doña Mercedez Ramírez, 40 años, Santo 
Tomás, 31, blanca. Enteritis. 
Ana Cabrera, 03 años, Africa, negra, J. 


























Don Crescencio Cesar del! a, 43 años, Viz-
caya, blanco, Aguacate, número 83, Pará-
lisis general, 
GUADALUPE 
Doña Martina Flusí, 20 años. Pinar del 
Kio, blanco, Industria, número 60. Tuber-
culosis, 
Don Tomás Rodríguez, Canarias, blanco, 
78 anos, San Miguel, 43. Enteritis, 
Don Antonio Bertaftdoz Pinar del Rio, 
blanco, 59 años, Manrique, 31. Arterio es-
clorosis. 
Doñ a Eulalia Delgado, íLibana, blanca, 
!> meses, Crespo, uáenero 46, Entero co-
litis. 
JESÚS MARÍA 
• Doña Lorenza Martínez, 97 años, Casi-
guas. blanca, Maloja, número 145. Arterio 
esclorosis. 
Doña María Martínez. 20 años, Güines, 
blanca, Suároz, 43. Atrepsia, 
Doña Demetria Cáadenas, 13 años, San-
tander, blanca, Antón Recio, 56. Fiebre t i -
roidea. 
PILAR. 
Doña Ursula Calvez, Habana, blanca, 27 
años. Vapor, 6. Enterocolitis, 
Don Josó Moreno, Avila, 20 años, blanco 
Hospital de la Bcneftcencia. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Facundo Anedo, Habana, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
tifoidea-
Don Josó Rusto, Jaén, 22 años, blanco, 
blanco, Hospital de Madera, Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisca Castro, Habana, 10 me-
ses, blanco, Marina, 12. Enteritis, 
Don Isidoro Frían, Casiguas, blanco, 3 
años, Monte, 274. Cólico. 
Don Francisco Granjot, Prancía, 41 años 
H. de San Lázaro. Lepra, 
Doña Rosario Tamarit, Habana, blanca, 
33 años, San Lázaro, 329. Anemia. 
Don Ramón Mendoza, Habana, blanco, 
63 años. San Josó 115. Nefritis, 
Don Juan Lobó, Habana, blanco. 22 a-
años, San Miguel. 185. Meningitis. 
Cárlos Allí, Cantón, 36 años. Zanja, 98. 
Cirrosis, 
CERRO 
Don Juan Marrero, Venezuela, blanco, 
38 años, Atocha, .11. Enteritis. 
Doña Ernestina Ohallarauo, Güines, 
blanca, Jesús del Monte, n, 75, Bronco 
pneumonír. 
Doña María Hernández, Guauaiay, .12 
años, blanca, Romay, número 39. Fiebre 
malaria. 
Doña Asunción Díaz, 70 años, HaTiaua, 









dos amplias y hermosas habitaciones corridas 6 ais-
ladas en Iss altos de La E»iuitativa. Composíela es-
quina á Luz, con balcones á la calle, muy ventila-
das. En la misma Equitativa, casa de préstamos, 
informaran. 3740 tó-20 4a-19 
Se veiuleu ei» la sastrería LAS 
TULLERÍAS á precios baratí-
simos. 
S A N R A F A E L 0 
;5738 44-20 4a-19 
La hermosa y moderna casa Caaipitüario 42. Eu 
la misma informarán, 3765 lA-W .:_ 
¿ r e a i i o de F á b r i c a s de Tabacos 
de Par t ido . 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 
70 del Efegiamento de Tarifa», cito á loa tires, agre-
miados pam la reunión que teudtá efecto i las 12 del 
día del doniing" 23 del corriente en esta su casa Es-
cobar 150, para proceder al ciameo y juicio de i -
gravios. 
llábana Mayo 18 de 1897.—Kl Síndico, .losé <lel 
Real. C 712 «S-fc) 
TINTORERIA !LA CENTRAL 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Agniar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea todít clase de ropa de caballeros, se tiúen de 
lodos colores los vestidos de seriora, manta» de bu-
rato y lana. inautiiUs, blondas, pañuelos, cinta», 
flecos, seda en madeja, etc. Idem pieza* de casimi-
reí. merinos, alpacas, satens, sargas y gro*. 
TINTES FIRMES Y FINOS. 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785 
3(j71 «4-18 
e c o m p r a n 1 
baratos y métodos de música. Neptuno núur 124 
librería. O C91 a8-13 
£1 CASCASEl 
,DESTiLLATEüRS 
D I HOLANDA 
PRECIO 
De 1 á 5 garrafones $ 8| neto. 
De ó á 10 id. „ 8¿ 4 p g D, 
De 10 á 50 id. „ S . U i p g D. 
De 50 en adelante „ 8¿ 8 p g D. 
Para v e n í a s al por mayor: 
n i r i f f i r s e d M . I I O D R Í G U E Z 
Cuarteles 9, Apartado 513. 
C li92 A 15-If» M 
A c r u a c e r o 
e? horobre se caló liasf a los huesos. 
Y esta mojadura le dio un resinado. 
Descuitado éste se le presentó la 
tos. Con motivo de la tos tuvo que 
guardar cama, A tomar una dosis 
del Pectoral da Cereza dei Dr. Ayer 
al principio, ie hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y eoono-
rauado {rastos. El remedio casero 
para resfriados, toses, mal do gar-
ganta y todas las afecciones rcihuo-
naies es el 
del Dr. Ayer, 
PJfc-BPWRATOO ?OB 
Dr. J. 0. fvp y Ca., lewei!, Mass., E. ü. A. 
BledaUas de Oro ec las Principales 
O Exposicitmes iraiversalea, ^ 
(ESj?" rónt;ase en {ruardia contra las irniu-Clones Watas. P.l nombre de — Ayer's Clserry Pectoral—apaveen eu la envoltura y do realce eu e.l cristal de cada frasoo. 
HABANA 
" C E 55 
A 2 0 centavos BILLETES cada S i -
fón, conteniendo u n l i t r o . 
Más barata que el Agua Vicliy impor-
tada. 
Envasada en Sifones, no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el Agua importada en 
botellas con tapa de corcho. 
Recomendada por la ciencia médica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio Hísto-Bacteriológico, que dice así: 
"1? El agua analizada es alcalina-sódica, de 
"composición análoga á la de Vkhy. 29 Que 
"puede utilizarse en las afecciones eu que se 
"hallan indicadas las mencionadas Aguas; en 
"las enfermedades del Uigado, y en general en 
"todas las enfermedades del aparato digestivo 
"y en las dependientes del artritismo,—Habana, 
"Diciembre 22 de 1S9G—Dr. Manuel Delñn.— 
"Dr. Juan N. [DáTalo*." 
Dr. G A cosía. 
Vto. Bno. 
EL DIRECTOR 
Dr. J. Sanios Fernández. 
^ A 2 0 centavos BILLETES cada 
S i f ó n conteniendo u n l i t r o . 
Abono de 3 0 Sifones; $5-50 m -
LLETBS. 
Kuestros carros la llevan á, domicilio, 
De venta: en todas las farmacias, res-
taurants, cafés y bodegas, 
TELÉFONO 1,019 
€n*se¡las, Uno. y Coinp. 
C. del Mente 314 7 316. 
C 634 14 Mv 
D B T O D O | 
/ p J H P O C O f 
JLa v i r u e l a y l a m i e l . 
En un periódico de Arequipa encontfai 
mos la noticia siguiente, que uo deja de srt-
curiosa: 
"Persona respetable, y digna por lo tanJ 
to de entera fe, nos ha referido lo siguíea^ 
te, que importa: £1 descubrimiento "de \xk 
remedio eficacísimo contra la viruela. 
Es el caso que en el valle de Lecumba 
fué atacado un niño de aqueüa terrible en-
lermedad, y hallándose en brote fué colo-
cado en una habitación aislada • para qi^ 
no contagiase á los demás. 
En la noche de este dia de la traslación 
se observó que las pústulas se hablan de-
primido uotablemeutc, lo quo dió lugar ¿i 
que se creyese que la viruela se habi^ en-
trado ó metido, como vulgarmente se dice 
y á que se dioso el caso por perdido, 
Pero al otro dia el euteruio estaba mejor 
y en poco tiempo quedo complctaraónto 
restablecido. 
So le preguntó con gran curiosidad qué 
era lo que había cornado que tan pronto lo 
había puesto sauo, 
A lo (.pie eoutestó que, cada vez que le 
dejaban solo, se levantaba á tomar miel do 
una vasija (pie había ou la misma habita-
ción. 
Pasados algunos días, ociurté otro caso 
de vivuela, y por temor á malos rosuitados, 
en vez de pura, so lo dió miel aguada al 
paciente, y los efectos fueron los mismos; 
aunque no tan rápidos como la otra vez." 
Llegada la noticia á esta ciudad, se ha 
hecho uso de la miel aguada con un vario-
loso que se hallaba en la fuerza de la bro-
ta y tenia la caca enoruioiuente hinchada, 
notándose con no poca sorpresa, que en la 
noche del mismo día que principió á dárse-
le raiel; desapareció la hinchazón de la ca-




Loa perezosos dejan escapar los placeres 
entre sus dedos por no tomarse el trabajo 
do cerrar la mano. 
C h a r a d a . 
De oler donde una segunda 
es muy amiga la Inés, 
prima dos lerda es legumbre, 
y os UDU planta, la ¡res. 
E s t r e l l a n a i t t é r l c a . 
(Por Aurelio Ramos y dedicada á 
Mouo Bra:y,o.) 
7 8 
7 5 0 
3 2 7 9 • 
\ 2 3 4 & ó 7 
5 7 4 5 3 4 : 
4 3 8 7 4 0 
7 2 6.5 4 2 
3 D 8 0 2 7 9 
1 9 3 3 8 7 2 0 
í. 7 4 2 3 0 8 0 2 
1 0 9 7 
7 8 0 
3 5 
!) 
Sustituir lo? númaro* con leíaas, paraob-
tener en cada lijiea. borizoot»! lo que si-
gue: 
1 Vocal. 
2 Nula musical. 
3 Planta, 
4 Flor. 
5 Nombre de mujer. 
6 Respiración ronca y anhelosa que sue-
le acometer á los moribundos, 
7 Célebre navegante portuguéa. 
8 Composición poética. 
9 "Villa de Santander, 
10 Corone! m¿tés qtie asistió á la ejeco-
ción de Carlos í. 
.11 Pájaro. 
12 Grabadory fundidor de letras, que in-
trodujo los caracteres moviblus eo la im-




C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) 
' I - * + ^ 
v 
* ^ * - K 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
deformaren las líneas, horizontal y rerti-
ealmeole, lo oíguieuto: 
.1 Nombro de mujer, 
2 Lo que debemos á Dios, 
3 Confidente de la mujer. 
4 F.n la labranza. 
Terceto de sUubas. 
<For Juan Lanas.) 
* * - I ' ' I * * - i -
* - i - * * 4- 4 4, .J> ^ * * * 
Sustituir las cruces por letras, do moda 
que en la primera líuoa horizontal y primee. 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Planta aromática. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Ciudad mejicana. 
Tercera linea ídem y tercer grupo ideoi: 
Pueda pequeña y sin rayos. 
A n a y r a m a . 
(Por Un admirador,) 
jTe »as, t m k Eei? ¡Si! 
Z. R, 
Ooii las letras anteriores íormar el 
nombre y apellidos de una bella y dis-
tinguida dama de la sociedad haba» 
ñera. 
Soluciones, 
Á la Charada anterior; 
GENOVES. 
Al Logogrifo anterior: 
PARENTESIS. 
Al Pasatiempo musical: 
M A S A 
O N 
T 1 N 
C A B A 
C A R O N 
C U L I N Ó 




M Á E Al Anagrama antenon 
ELENA MARTINES DE GARRIO. 
"iDifrcBU y Eslcreotipia ioí DiiHÍO DK t i HMÍ> 
de 1 8 9 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEÍÍHAFUO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l , Í>ÍA!II<> D E I A M A R I N A . 
H A B A N A . 
BE ANOCHE 
EXTEáNJEE 
Nueva York, 30 üc mayo 
APROBACION 
El Congreso aprobó h resohición del 
Senado de que se consignasen cincuenta 
mil peses para ansiliar á los americanos 
qne so hallasen sufriendo necesidad en 
C u c a . 
(Queda proit ihítla ta reproducción, de 
loa telegramas que auteceden, con uncejlo 
al artículo 31 de la Ley de Fro^iedad 
lnic(eefual.\ 
A y e r liemos puWtcado el texto 
del Keal Decreto de 2í) de abr i l p r ó -
x i m o pasado, referente á la inme-
dia ta ap l icac ión de las reformas vo-
tadas por las Cortes y ampliadas en 
sentido m á s liberal por la Corona, 
sobre el r é g i m e n y la adminis t ra-
c ión de la is la de Cuba. 
Comparado ese texto con el del 
Eeal .Decreto de 4 de febrero de es-
te a ñ o , resulrau las siguientes va-
riaciones. 
E n el a r t í c u l o Io, al final de la 
Base íf, se l ia a ñ a d i d o ahora lo que 
sigue, I m b l á u d o s e de ios Consejeros 
que puedan ser elegidos; 
l í a ningún caso podrán serlo ios que 
exceptúe para el cargo de Dipnrado el 
ar t ículo It) do la ley Provincial v i -
gente. 
Tendrá el Consejo nna Secre tar ía 
con el personal indispensable para el 
despacho de los asuntos que esta ley 
le eucomieinla. 
E l nombramiento y separación de 
todo el persoual de esta Secre tar ía ae-
ró de su úuica y exclusiva competen-
eia. 
E l Consejo elegirá cada semestre 
una comisión de ponencias, que ten-
d r á la misión de informar acerca de 
todos los asuntos de la competencia 
del Consejo. 
E s t á Comisión se compondrá do cin-
co Consejeros, cada uno de los cuales 
disf rutará una indemnización que a-
cordará el Consejo, y no excederá de 
2,000 pesos por semestre. 
E l a r t í c u l o 5? dice que lo dispues-
to en ese Decreto se a p l i c a r á á la 
I s l a de Puerto-Eico " tan pronto se 
l leve á e jecuc ión en la parte occi-
dental de la I s l a de Cuba." Esto 
l i l t i m o es t a m b i é n una al ter ac ión 
respecto del texto p r i m i t i v o . 
Los a r t í c u l o s 49 y 59, que no obra-
ban en la anterior d i spos ic ión sobe-
rana, e s t á n redactados de esta ma-
nera: 
ARTÍCULO 4° Se apl icarán desde 
luego las Bases votadas x>or las Cor-
tes, y las do este decreto suplementa-
rio, en las provincias de la Habana, 
Matanzas, Pinar del Kio y Santa Cia-
ra. 
La fecha de su ampliación en las 
restantes provincias de la isla de Cu-
ba la fijará el Gobierno tan pronto co-
mo lo permita el estado de la guerra 
en las mismas. 
ARTÍCULO 5? E l Gobierno dará las 
instrucciones oportunas para la inme-
diata ejecución de este decreto. 
Estas son las variaciones impor-
tantes- Las d e m á s que hemos ad-
ver t ido son de m u y p e q u e ñ a consi-
d e r a c i ó n , y se d i r igen m á s bien á 
corregir erratas de imprenta, del 
texto p r i m i t i v o . 
Se comprende í ' á c i lmen te que l a 
ad i c ión al f inal de la Base 11 fué 
basta cierto punto necesaria, para 
corregir omisiones en el Decreto 
de 4 de febrero. Preciso t a m b i é n 
era respetarla e x c e p c i ó n contenida 
en el a r t i c u l ó l o d é l a Ley P rov inc ia l 
para el ejercicio del cargo de con-
sejero. 
T a m b i é n debieron preverse l a 
existencia de una S e c r e t a r í a en to-
do su personal, y el nombramien to 
de la Comis ión de Ponencias. En 
cnanto á los a r t í c u l o s 49 y o0, si la 
ap l i cac ión de la reforma ' h a b í a de 
concretarse exclusivamente á las 
cuatro provincias occidentales, no 
es de e x t r a ñ a r (pío acerca de este 
p u n t ó se formulase d i spos ic ión es-
pecial. 
E n nada se perjudica por las a-
diciones indicadas la i m p r e s i ó n fa-
vorable que la lectura del Decreto 
« e 4 de febrero nos produjo. Se-
gplmps pensando que esta disoosi-
eion legis la t iva abre amplios hor i -
zontes á la esperanza de que se co-
r r e g i r á n en breve los vicios y de-
íecfos de nuestra actual organiza-
c ión adminis t ra t iva , d á n d o s e sól i-
das y eficaces g a r a n t í a s á los ha-
bi tantes de esta isla, que quieran 
v i v i r al amparo de la legalidad, de 
que sus justas aspiraciones s e r á n 
aiendidas, c r e á n d o s e nn organismo 
qne r e p r e s e n t a r á la personalidad 
de Cuba, le d a r á derechos y le i m -
pondrá , las consiguientes responsa-
bilidades, y a c a l l á n d o s e el clamo-
reo de los que, fuera de este p a í s , 
pretenden sostener que el gobier-
no de E s p a ñ a en sus colonias es re-
í r a e t a r i o á las ideas de jus t i c ia y 
Progreso, y sordo á las e n s e ñ a n -
gas de l a his tor ia universal , y de la 
ciencia colonial moderna. 
Nos halaga la esperanza de que 
las instrucciones que se den, en 
consonancia con lo prevenido en 
el Eea l Decreto de r e í e r e n c i a , y 
s e ñ a l a d a m e n t e en el a r t í c u l o 59 
del que recientemente hemos pu-
blicado, e s t én en completa a r m o -
n í a con las tendencias d é l a reforma, 
rales como se hal lan consignadas 
en las disposiciones soberanas de 4 
de Febrero y de 2Í) de ab r i l del 
corriente a ñ o . 
T a m b i é n nos lisonjea la idea de 
que la ap l i cac ión de estas medidas 
deseentralizadoras se informe en 
un e s p í r i t u de equidad, de concor-
dia, de just icia , de buena fe y de 
po l í t i ca sagaz é in te l igente , que 
propenda á ext i rpar males y aca-
rrear bienes, en benencio de una 
sociedad tan quebrantada por el 
in for tunio como la cubana. 
Nada tememos en contrar io. E l 
s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo ha dado 
seguridades positivas de que la 
reforma so a p l i c a r á en sentido muy 
l iberal y expansivo; y n i por un 
momento podemos a d m i t i r que los 
agentes del actual gobierno en esta 
isla nieguen su concurso leal, eti-
caz y poderoso á tan p a t r i ó t i c o s 
p ropós i t o s . Consideramos, por el 
contrario, que son prendas posit i-
vas de un resuelto e m p e ñ o de dar 
á la nueva era todo el prest igio que 
necesita, para su completa eficacia, 
el provecho de Cuba, el i n t e r é s de 
la n a c i ó n , la glor ia de E s p a ñ a y 
hasta los prestigios del Gobierno. 
¿Quién puede creer que el s e ñ o r 
C á n o v a s del Casti l lo, los d e m á s 
consejeros de la Corona y los agen-
tes de los poderes p ú b l i c o s en esta 
isla, desconozcan la necesidad abso-
luta de que todos entremos en la 
v ía de la reforma con verdadera 
sinceridad, y con el ñ r m e e m p e ñ o 
de salir con bien en esta empresaf 
No sólo los habitantes de Cuba, no 
sólo nuestros hermanos de la Pe-
n ín su l a , sino hasta los gobiernos 
extranjeros esperan con ansiedad 
el resultado que en la p r á c t i c a ob-
tenga la d e s c e n t r a l i z a c i ó n adminis-
t r a t iva que vamos á ensayar en 
esta A n t i l l a . Demencia fuera, por 
consiguiente, y se c o n s i d e r a r í a co-
mo contrar io á las verdaderas ex i -
gencias del pa t r io t i smo acendrado, 
todo conato de perturbar directa, ó 
indirectamente el funcionamiento 
de las nuevas inst i tuciones, que 
tantas y tan br i l lantes esperanzas 
hacen concebir en Cuba, en la Pe-
n í n s u l a y en todas las naciones 
amigas-
Pie aqu í por qué , deseando que 
las instrucciones aludidas l leguen 
cuanto antes, y respondan á las ex i -
gencias del caso, insistimos en creer 
que no sufriremos amargas decep-
ciones, que la reforma no e s t á con-
denad a a fracasar, y que los mis-
mos poderes p ú b l i c o s se ha l lan m á s 
e m p e ñ a d o s que los habitantes de 
Cuba en que las nuevas ins t i tuc io-
nes correspondan por completo á 
los p r o p ó s i t o s en que los decretos 
de 4 de febrero y 29 de ab r i l se 
inspiraron. 
mi i T' i "H* <fí\ li •• 
Se l a enviamos m u y cumpl ida al 
caballeroso y d igno general A h u -
mada, por la c o n c e s i ó n de la gran 
cruz de M a r í a Cris t ina , que á pro-
puesta del Gobierno le ha otorga-
do S. M . la Reina Regente. 
Su laboriosidad y buen deseo, l a 
co r r ecc ión de su conducta en el 
cargo que d e s e m p e ñ a en la Capi-
t a n í a General y en el e j é r c i to de 
esta isla, y las s i m p a t í a s y respe-
tos que ha sabido captarse en el 
seno de esta sociedad, son mot ivos 
m á s que que suficieuies para que 
haya sido recibida con gusto la 
not ic ia de la recompensa que aca-
ba de obtener el general s e ñ o r 
Marques de Ahumada . 
Y tan to m á s adecuada resul ta la 
d i s t i n c i ó n m e r e c i d í s i m a con que 
acaba de ser agraciado el general 
M a r q u é s de Ahumada cuanto que, 
no por coincidencia de hechos, si-
no por c o n j u n c i ó n y complemento 
de calidades y tradicionales prest i -
gios, la gran cruz de M a r í a Cris-
tina, si siempre ennoblece a l pecho 
(pie la ostenta, viene á ser, en el 
presente caso, á modo de nuevo 
b l a s ó n que ab r i l l an ta a ú n más , á 
ser posible, la h i d a l g u í a y claro 
linaje del general m a r q u é s de 
Ahumada . 
E n atento besalamano nos p a r t i -
c ipó ayer el s e ñ o r L ó p e z Gamund i , 
haber tomado poses ión el d í a 18, 
del cargo de Secretario del Gobier-
no General para el que ha sido 
nombrado con c a r á c t e r de inte-
r ino. 
Correspondemos con gusto al a-
fectuoso saludo que con ese m o t i v o 
nos d i r ige el nuevo secretario, á la 
par que le deseamos el mejor é x i t o 
en su g e s t i ó n a l frente del m á s i m -
portante de nuestros centros admi-
nistrat ivos, al que le ha l levado la 
coniianza que merece el s e ñ o r L ó -
pez Gamundi a la p r imera au to r i -
dad de la Isla. 
(DE "LAS NOVEDADES") 
P e r ú Bolivia han convenido en so-
moter su cootruversia terri torial al ar-
bitraje de España . Este acuerdo, que 
incidentalmente viene á probar la cor-
dialidad de relaciones existentes entre 
ambas repúblicas y nuestra nación, es 
muy acertado. 
Prescindiendo del hecho de que Es-
paña, por sus lazos de parentesco, pa- , 
rece la llamada en buena lógica á diri-
mir las contiendas entre sus hijas, está 
especialmente capacitada para enten-
der en los pleitos territoriales de His-
pano-Araérica, en los cuales se ponen 
siempre en teta de juicio derechos que 
arrancan de las leyes españolas y de 
la división establecida por nuestra Co-
rona en las diversas partes de su in-
menso Imperio colonial en este conti-
nente. Sea quien í'aere el arbitro que 
los países de i l ispano-América elijan 
en sus litigios, siempre sucede que 
ambas partes y el arbitro mismo tienen 
que ir a buecar la fuente matriz de de-
recho en los documentos a tesorados en 
nuestros riquísimos archivos. Kesul-
tando de aquí que es más natural y 
más conveniente, por los muchos en-
gorros que se evitan, contiar directa-
mente a España la solución do las di-
ücuí tades de esta índole. 
Así lo comprendieron varios Gobier-
nos de estas repúblicas, y por ello, en 
sus respectivos pleitos de límites, a 
España acudieron, como árbi t ro su-
premo, Colombia y Venezuela, Colom-
bia y Costa Uica. En el primer caso, 
cumplidas todas las formalidades, hu-
bo de recaer fallo; y si no sucedió lo 
propio en el segundo, debióse al hecho 
de haber expirado .el plazo señalado 
para ello sin que España hubiera te-
nido ocasión de entender en el l i t igio. 
Acaso se relacione con el pleito pe-
rú-boliviano que motiva estas líneas, 
la presencia en Madrid del señor Zúa-
zo, nuevo Ministro de iíolivia ante la 
corte de España, que hace pocos días 
presento sus credenciales á S, M. la 
Keina liegente, siendo muy cordial-
meato recibido por la augusta dama 
así como por el señor Cánovas del Cas-
ti l lo, presidente del Consejo de M i -
nistros. 
No sabemos si E s p a ñ a habrá acep-
tado el cometido, aunque nos damos á 
entender que sí lo aceptar ía ; y conocí-
tía la rectitud de nuestro Gobierno y 
el amor que por igual profesa á todos 
ios pueblos y países hispano-america-
nos, en los cuales sólo vemos herma-
nos, no nos cabe duda de que el laudo 
arbitral contr ibuirá á cimentar los la-
zos de cordial amistad entro Perú , Bo-
livia y España , así como entre las dos 
primeras, haciendo desaparecer paca 
siempre ana causa de desavenencia en 
ambas. 
mwWI1 mil CTimii 
Nuera York, de 15 vía y o. 
DIVERSION 
La cuestión cubana acaba de entrar 
en otro de esos períodos de fiebre in-
termitente que tanto la han agitado y 
mal t ra ído desdo qúQ eí jmgoimp hizo 
causa común con la laborancia. De 
este estrafalario, aunque lógico mari-
daje, han salido los esperpentos perio-
dísticos, los desplantes senatorios, las 
llamaradas de pirotecnia política, los 
estupendos infundios, las mil y una 
barbaridades y desatinos que suelen 
llover sobre este paciente público cada 
vez que sale á relucir la cuestión de 
Cuba. 
Hab ía en cierto barrio de Málaga 
un pobre músico de capilla, cuya mujer 
tenia un genio de mil demonios, y co-
mo vivían en el mismo hogar la madre 
y las hermrnas del infeliz marido, solía 
armarse con frecuencia entre las cu-
ñadas y entre suegra y nuera cada 
marimorena, que hacía temblar la casa. 
Y cada vez que empezaba la bronca, 
el pazguato del marido cogía el pipo-
rro y se arrancaba por unas variacio-
nes en sol menor, con objeto de que 
los piporrazos apagasen los desafora-
das gritos de sus parientes, y creye-
sen los vecinos que había armonía y 
zambra donde todo era discordia, con-
tusión y mohína. 
Algo por el estilo es tá pasando en 
Washington. Cada vez que se enma-
raña la madeja política, cada vez que 
los asuntos del país se ponen hoscos, 
cuando se oyen á lo lejos murmullos 
de descontento, algún senador coge el 
piporro de la cuestión cubana y suelta 
algunos piporrazos para distraer la 
atención del público. 
Con motivo de la disensión de la ta-
rifa azucarera en el Senado ha habido 
movimientos y operaciones bursá t i les 
de compra y venta de certificados de 
azúcar, y la opinión pública mezcla 
con esos juegos los nombres do algu-
nos senadores que se sabe son muy 
aficionados á expecular con valores 
públicos. Hace dos ó tres anos hubo 
un escándalo de esta naturaleza, y 
desde entonces so ha estado investi-
gando el chanchullo, siendo lo más cu-
rioso que en estos días ha sido sen-
tenciado á un mes de prisión, el corre-
dor Mr, Chapmau, por haberse negado 
á revelar los nombres de los senadores 
que le habían encargado la compra ó 
la venta de certificados de azúcar 
cuando so estaba discutiendo la tarifa 
arancelaría en el Senado. 
La prensa clama indignada contra 
la injusticia de que se castigue á ese 
corredor y se deje impunes á los ver-
daderos culpables, y hay periódicos 
que dicen claramente que los que de-
ben ir á presidio son los directores del 
trust azucarero, Mr. Havemeyer y Mr. 
Searles, como sobornadores, y .varios 
senadores que vendieron sus votos ó 
especularon con ellos hace dos ó tres 
años. 
Y como quiera que ahora so repiten 
esas jugadas de Bolsa, y la voz públi-
ca truena indignada, Mr, Morgan ha 
creído conveniente apagar el ruido 
con unos cuantos piporrazos. Su pro-
posición sobre beligerancia estaba en 
la fragua, ya candente, y la ha puesto 
sobre el yunque para que empiece de 
nuevo el martilleo. 
Pero como el reconocimiento de la 
beligerancia no entra en el programa 
del gobierno de-JVÍc Kiniey, éste ha 
buscado el media c*e contrarrestar los 
esfuerzos del senador Morgan, presen-
tando una nueva fase de la cuestión 
de Cuba. A l efecto, sacando partido 
de las noticias de la penuria y estre-
chez y aún de las privaciones y mise-
ria en que viven algunas de las fami-
lias reconcentradas en las poblacio-
nes, y tomando pié de la circunstan-
cia de hallarse entre ellas algunos ciu-
dadanos americanos, el gobierno se ha 
fijado en la conveniencia de auxiliar a 
dichos ciudadanos, con lo cual se afir-
ma en la promesa hecha en su progra-
ma de protejer eficazmente y por to-
dos los medios á los ciudadanos ame-
ricanos, donde quiera que se hallen. 
Esta nota simpática ha tenido eco en 
todo el país, y ante el "americanismo" 
del presidente Me Eialey, el "jingoís-
mo" del senador Morgan ha debido 
agachar la cabeza. 
Mr. Me Kiniey ha tenido varias en-
trevistas con miembros de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
los cuales han estado en el departa-
mento de Estado á enterarse de los in-
formes recibidos de los cónáules de los 
Estados Unidos en la isla de Cuba. 
Ademas, Mr. Sherman ha telegrafiado 
al general Lee y á Mr. Calhoun pidien-
do "nuevos informes, y en la sesión de 
gabinete que ayer se celebro antes de 
salir el Presidente y algunos de sus 
consejeros para Fi ladelüa, se t r a tó ex-
tensamente de la cuestión de Cuba, 
determinando la conveniencia de pedir 
al Congreso un crédito de $ 50.000 pa-
ra socorrer á los ciudadanos america-
nos que se hallen necesitados y faltos 
de recursos. Con ese fin el Presiden-
te enviará al Congreso un mensaje es-
pecial el lunes ó martes de la próxima 
semana, y sus amigos han conseguido 
que el senador Morgan haya aplazado 
hasta que se haya recibo dicho mensa-
je, el pedir que se ponga á votación su 
proposición para el reconocimiento de 
beligerancia. 
Claro está que si el Congreso acce-
de a la petición del gobierno y vota 
ese crédito, no va luego á desvirtuar 
esa'disposición é imposibilitar su cum-
plimiento reconociendo la beligerancia 
de los insurrectos. Ahí es donde se 
ve la mano hábil y diplomática del 
gobierno, que con un acto filanirópico 
y caritativo se propone dar un apabu-
Uoial "j ingoísmo". Creen algunos que 
el mensaje del Presidente señalará un 
cambio de actitud en la política del 
gobierno por lo que se refiere á la 
cuestión (le Cuba; pero las personas 
mejor enteradas saben que no es ése 
el propósito del Presidente, Esto no 
se apa r t a rá de la línea de conducta 
que se t razó al hacerse cargo de la 
Presidencia, y únicamente pondrá en 
evidencia, de acuerdo con sil progra-
ma, la solicitud del gobierno por los 
intereses do los ciudadanos america-
nos. 
CGKTEA L A INSUEHECCIOU 
Por otra parte, se ha iniciado un mo-
vimiento saludable entre los hombres 
de negocios de este país , para bascar 
una solución pacífica á la lucha que 
devasta los campos de Cuba, y en es-
tos días se han recogido firmas de ca-
sas importantes de és ta y otras plazas 
al pie de un memorial que se elevará 
al gobierno pidiéndole que busque u -
na fórmula práctica y satisfactoria pa-
ra el logro de la cesación de hostilida-
des en la isla de Cuba, cuyos deplo-
rables efectos han menoscabado nota-
blemente el comercio con este país y 
casi arruinado á muchos americanos 
que tenían propiedades ó intereses en 
aquella Ant i l l a . A ú n cuando no se 
ha publicado el texto de la exposición, 
asegúrase que se ha procurado en ella 
evitar toda consideración de orden po-
lítico, l imitándose á esponer los per-
juicios materiales que aquel conflicto 
causa á la producción, la industria y 
el comercio, sin manifestar preferen-
cias ó simpatías por ninguno de los 
combatientes. Entre las firmas reco-
gidas figuran casas tan respetables 
como las de Laurence, Jurnure y C ; 
Mosle Brothers; BrowuBrother; Fhint, 
Bddy y 0a; Peabody y C1; Angh Ke-
lly; G. Arasink y C% Berwind Whi-
te Ca; James E. Ward y CJ; Plant 
Steamship G1; W. í>. Munson y C% 
August Bolmont y C*; Muller, Schall 
y G' y muchísimas otras. No se han 
recogido firmas de casas españolas, n i 
de otras donde haya socios cubanos, 
con objeto de dar á la petición verda-
dero carácter nacional, n i se ha acu-
dido tampoco á casas de comercio ó de 
banca que no tengan negocios con la 
isla de Cuba. 
Esta actitud de los comerciantes a-
mericanos, aunque en apariencia es 
neutral, encierra en el fondo una de-
precación de las medidas violentas a-
doptadas por los insurrectos de Cuba 
y de la inútil prolongación de una lu-
cha estéril . Tanto es así, que la no-
ticia de esa petición ha llenado de 
consternación á los directores do la 
Junta, los cuales ya parecen estar de 
sengañados respecto del apoyo que 
esperaban recibir del actual gobierno 
de los Estados Unidos. Ahora se re-
vuelve contra ellos el comercio, y co-
mo entre los numeroeos emigrados cu-
banos que hoy residen en esta ciudad 
hay también muchos que están cansa-
dos y hastiados de la guerra y de sus 
horrores, la Junta siente á su alrede-
dor el vacío y en su seno el desfalleci-
miento. 
Hoy ee halla bien preparado el te-
rreno para sembrar la semilla de la 
conciliación, y los cubanos que amen 
verdaderameníe á Cuba y quieran l i -
brarla de los horrores de la guerra, 
los que tengan en alg;o el bienestar de 
sus familias, pueden contribuir, con 
un paso hacia adelante, con una pala-
bra dicha á tiempo, á devolver á la 
hermosa cuanto desdichada islá de 
Cuba la tan deseada paz, precursora 
de la prosperidad y bienandanza. U-
nanse los de ahí con los de acá; traba-
jan todos para el logro de la paz, que 
en el fondo del alma desean; impón-
ganse á los refractarios con la fuerza 
de sus convicciones; salgan de su te-
meroso retraimiento, que E s p a ñ a es 
noble y generosa y liberal en sns con-
cesiones ;recuerden que los españoles 
son hermanos suyos y que en ellos ha-
l larán olvido de pasados errores, pro-
tección y amparo, y desoigan la voz 
de los que, no teniendo nada que per-
der en Cuba, les empajan á ellos por el 
camino de la miseria y la desespera-
c i ó n . 
K . LENDAS. 
A bordo del vapor correo nacional 
que zarpó ayer tarde de este puerto 
con rumbo á la Península , salieron los 
siguientes señores: General de Div i -
sión don Nicolás del Rey, ídem de 
Brigada don José Ximénez Sandova!; 
Coronel de Infanter ía , ayudante del 
general Ahumada, Sr. V i l l a ; coronel 
de estado mayor, Sr. Alvarez Cha-
cón; comandante de estado mayor, 
don Víctor Garc ía Caveda; teniente 
coronel de arti l lería, don Manuel de 
Albear; coronel del batal lón de Bom-
beros Municipales, don Antonio Gon-
zález Mora; don Emilio Barros, socio 
de la fábrica de cigarros la "Corona*' 
don Emilio Presno, 2? teniente del ba-
tallón Urbano: don Ramón Fernán-
dez, Vice Secretario del Círculo Re-
formista; don Francisco de la Cuesta, 
teniente coronel del primer ba ta l lón 
de voluntarios; el señor Marqués de 
las Regueras; don Manuel Cachaza 
Bancos, secretario de la Cámara de Co-
mercio y comandante del primer bata-
llón de voluntarios de art i l lería; don 
Juan Argüeí les y don Pedro Garrido, 
comandante d é l a s escuadras de Guan-
tánamo. 
A despedir á. tan distinguidos viaje-
ros acudieron á bordo del t rasa t lán t ico 
muchas y distinguidas personas de es-
ta sociedad. 
Deseamos á todos un feliz viaje. 
i U U l i l WD 
H a s t a 1 3 d e m a y o , c o m p a r a d a c o n 
i g u a l f e c h a e n 1 S 9 5 y 1 8 9 5 . 
(Las variaciones se harán semanalmenie.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 S 9 5 
Esis íPDcias en 1. ¡le 
euero Sl/ioO 
Zafra estimada •J(K),(UK) 
«íMGi i3,;:;48 
231,18;) iw03Í,oa7 
Total disponible,. 231,060 o'.'O.Gil 1.044,445 
Recibidos en los puer-
tos de, N«w Y o r k , F i -
ladellia, Uoston, Hal 
tijnore y Nueva Or-
leans, desde IV de 
enero 113,133 
Azúcares á flote para 
idem 4,;KK) 
Esporlaciones de C u -
ba para oíros países 
de 1'.' á 13 de mayo , 
Consií ino de Cuba ea 
i^uai tiempo 15,100 
Total de exportación y 









Existencias en la isla 
en 13 de mayo 4'2,0')() 
Producido basta igual 
fecba 172,173 
Recibidos en los K. U-
ni>U>6 durante el año . . . . . . 
Recibidos basta 13 de 
iniyo 142,133 
Esportados 4 otros paf 
ses cu c! año , 
Cousmnoauualde C u -
• ba 
Esisteiu'ias sobrante* 
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Quinientos siete soldados heridos y 
enfermos conduce para E s p a ñ a el va-
por correo Alfonso X I U , que ayer tar-
de zarpó de este puerto para ios de Co-
ruña y Santander. 
A cada uno de aquellos les fueron 
entregados por las señoras de L a Cruz 
Koja, una camisa y cigarros de distin-
tas marcas. En el depósi to de em-
barque les habían sido entregadas ya 
una manta de abrigo á cada uno. 
También entregaron las referidas 
señoras al sobre-cargo del citado bu-
que, 507 pesos plata para que en los 
puestos de desembarque les entregue 
un peso á cada uno, única cantidad 
que la humanitaria asociación puede 
donarles. 
Más de una vez hemos llamado por 
este medio á las puertas de los mise-
ricordiosos en p r ó d e la Cruz Roja; hoy 
reiteramos nuestra súplica, encarecien-
do á las buenas y caritativas almas, 
que contribuyan á reforzar los fondos 
de aquella benéfica Sociedad. 
El m klmii lisa 
E l domingo 16 salió de esta capital 
con objeto de incorporarse al Cuartel 
general del General en Jefe de este 
Ejército, nuestro amigo el l imo, señor 
D . Antonio Alvarez Insua, Capi tán de 
la Compañía Urbana de J e s ú s del 
Monte, nombrado Ayudante de Campo 
de S. É . A l paradero de Eegla fue-
ron á despedirle numerosos amigos así 
como una nutrida comisión de Oficia-
les y demás clases de la Compañía y 
otra del Comité Pa t r ió t ico del barrio 
de J e s ú s del Monte, Lnyanó, Arroyo 
Apolo y Calvario, presidida por su 
presidente D . Genaro de la Vega. 
Deseamos al viajero pronto regreso, 
LOS ESPAÑOLES DEL PLATA 
queennomtre de la Asociación Pa-
triótica. 
La nave proyectada—que se deno-
minará Eio de la Flata, porque la re-
galan los españoles de ambas márge-
nes del río—será un crucero protegido 
de gran marcha de l,7o0 toneladas; 
eslora, 75 metros; manga, 10,80; pun-
tal , 6,00; calado, 4,20; línea de dota-
ción, 4,35; tiro natural, 3,G00 caballos; 
t iro forzado, 7,100 idem; espesor del 
casco, 10 milímetros; armamento: 2 ca-
ñones de 15 centímetros, 4 de 12, 0 de 
57 milímetros, 2 cañones n v ó l v e r s 
Hotchkiss de 37 milímetros, ICO fusi-
les Manser español, 40 rev-ólvers Smith, 
100 sables, 40 hachuelas, 2 tubos lanza 
torpedos y G torpedos cargados. 
Se desea, á ser posible, que la a t t i -
llería se coust-uya en E s p a ñ a , ya que 
no haya de hacerse lo mismo con el 
casco, y que sea del sistema González 
ÍJontoría. 
E l coste del barco cuando esté ya en 
disposición de prestar servic ios"será 
de 3.500.000 francos; pero se espera ob-
tener una considerable rebaja, porque 
no hay intermediarios deninguna especie, 
y además, se puede anticipar casi todo 
el importe. Es decir, se abriga la se-
guridad do que los constructores ha-
gan una boniheación de diez por cien-
to en concepto de comisión é intere-
ses. 
Elogios merece la generosidad de 
aquellos compatriotas, que llevan re-
unidos ya 1.232.042 pesos, moneda na-
cional argentina, y 12.000 y tantos po-
sos oro, para el objeto do que se trata, 
y ojalá las demás colonias del resto do 
América fueran tan numerosas y ricas 
para imitarles en la cuant ía de sns do-
nativos. 
U N B A R C O P A R A E S P A Ñ A 
Puede darse por realizado el pensa-
miento de los españoles residentes en 
el Plata, de regalar un barco de guerra 
á la nación española. De las nueve 
proposiciones presentadas por casas 
extranjeras á la directiva de la Junta 
Pa t r ió t i ca para la construcción de un 
buque, aquél la aceptó la de la socie-
dad des Forges ei Chaniiers de la Mcdi-
ierrance (la misma que const ruyó el 
acorazado Felaxjo) y este acuerdo que-
do aprobado en jun ta general de espa-
ñoles, ver iücada en liuenos Aires el 
20 de marzo, con asistencia del Minis-
! tro de España , Sr. D a r á n y Cuervo, y 
I el comandante del buque de guerra 
de nuestra nación, Temerario. 
A l d ía siguiente se firmaba ¡ante el 
Cónsul de E s p a ñ a el poder autorizan-
do á nuestro Ministro de Marina para 
^ue contratase la coastruocióa del ba 
Según \ííRcruc InUraacional de Elec-
tricé, se proyecta uti l izar las aguas 
del Nilo con objeto de producir fuerza 
motriz, trasformable por los procedi-
mientos modernos en energía electri-
Esta trasformación eléctrica ha te-
nido por curioso principio la depre-
ciación de las legumbres desde hace 
una docena de años. El oíi :io de hor-
teiano-fellab se había hecho muy nre-
cario, y los egipcios entonces concibie-
ron un proyecto que parecía lógico [ja-
ra después de que hubieran sido dese-
cados los terrenos, sustituyendo aque-
lla cultura poco remuneradora con la 
del cáñamo y la de la caña de azúcar , 
industria esta últ ima que está en gran 
auge, pues el número é importancia 
de las fábricas aumenta diariamente 
en el país . 
Según el mencionado proyecto, reno 
nirán todas las aguas en un vas t í s im-
depósito, utilizando su caída para la 
producción de la electricidad. 
Con esto objeto, se establecerá una 
instalación cerca de Asaouau con una 
caidade 15 metros de, altura, que pro-
porcionará una fuer/,a de 41.000 caba-
llos, reservando sólo una pequeña can-
tidad de agua para el riego. Otra caí-
da de cinco metros será utilizada en 
las cercanías del Cairo; con esta fuer-
za se cuenta poner en movimiento l i -
nas 130 fábricas de hilados de algodón, 
que dan ocupación á 10.000 obreros y 
producen 100.000 toneladas. 
La producción do azúcar de aquella 
región es da 400.000 toneladas, que se 
recogen en 23!).000 hectáreas de terre-
no. 
Parece que las maravillosas instala-
ciones que en el Niágara han realiza-
do los americanos excitan la emula-
ción de los egipcios; lo que es difícil es 
que éstos dispongan de los considera-
bles recursos necesarios para ello. 
ÜH FSNOMSNO GEOLOGICO 
EN TINSO 
E n el pueblo de Genestaza del con-
cejo de Tinco, existe un fenómeno 
digno de ser conocido y estudiado 
por los amantes de la ciencia geoló -
gica. Consiste dicho fenómeno en una 
abundante erupción de agua, piedra y 
arcilla, que se verifica solamente cuan-
do se cierno sobre dicho territorio do 
Genestaza alguna nube tempestuosa ó 
más bien si la atmósfera está cargada 
de electricidad. 
Esta erupción, que es sin duda pro-
ducida por agentes eléctricos, data 
ya de época remota, y ea ext raño que 
los que cultivan la Geología no ten-
gan noticia de esta /ana, como la de-
nomina el vulgo; porque de tener co-
nocimiento de ella, creo que no de-
j a r í an de dedicarle a lgún recuerdo 
en sus libros; pues en verdad que lo 
merece. 
La mencionada fana es tá en lo a l -
to de una montaña elevadísima, y es 
sorprendente y digna do ser vista 
aquella gran molo que se desliza 
con ímpetu asombroso por la pen-
diente, como si fuese una gran bola de 
nieve que se desprende de elevada 
cúspide. 
Si dicho fenómeno tuviese lugar 
en otras partes, había de dársele más 
importancia y había de ser bien v i s i -
tado; pero, el estar en un paraje tan 
aislado, es causa de que se le desco-
nozca. 
No falta quien crea que el pueblo 
de Genestaza ó su mayor parte, l l e -
ga rá á desaparecer, y lo cierto es quo 
algunas casas ya están bien amenaza-
das en el día de hoy, pues la corrien-
te pasa lamiendo los cimientos de las 
mismas. 
J . Fernández, 
üil l i l i T F i i t i l 
Hasta ahora el Oreat Eastern era 
considerado como el buque de mayores 
dimensiones que se había construido; 
pero ei nuevo t rasa t lánt ico quo se pro-
yecta será mucho mayor. 
La compañía The Wbite Star Lino 
ha contratado con la casa I la r lad and 
Wolí'f of Belfast la construcción de un 
t rasa t lánt ico que tendrá 704 pies in-
gleses de eslora, ó sea 2-í más que el 
"Great Easteru^ y 67 más que el mayor 
de los que actuaimente cruzan el 
At lánt ico. 
E i buque proyectado tendrá 70 píea 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A - - - i a y o 2 1 ¿ e 1 8 9 7 . 
ingleses de mancha y un touelaje que 
éxcederá de 17,000. 
Por otra parte, el nuevo buque se 
dis t inguirá por el gran poder de sus 
máquinas . , , 
E l Océano, como va á ser llamado, 
t endrá tres hélices movidas por otras 
tantas máoninas que desarrol larán una 
fuerza de 45,000 á 50,000 caballos, cuyo 
gran poder de máquina excederá en 
¿500 00 caballos al del más poderoso tra-
Batlántico de lal ínea Cuuard y más del 
dolóle dé los t rasat lánt icos de 21 millas 
de velocidad. 
E l desarrollo de tan enorme fuerza 
requiere el consumo de 700 toneladas 
diarias de carbón, calculándose á ra-
p.ón de l.Oo kilogramos de carbón por 
caballo y por hora para obtener 45,000 
caballos de fuerza. 
Puede llevar en sus carboneras 4,üJ0 
toneladas de carbón, y se le calcula 
una velocidad de 27 millas. 
Se espera que el Océano podrá ser 
botado al agua en i 30 3. 
Este nuevo buque inspira ya el ma-
yor interés y podrá ser utilizado por el 
gobierno en caso de guerra. 
El Oceann t endrá un radio de acción 
de 23,400 millas con velocidad econó-
mica de 12 millas por hora, y podrá dar 
la velta al mundo coa el carbón de 
BUS carboneras. 
El alojamiento de los pasajeros de 
todas clases es del mayor lujo y como-
didad. 
La construcción de este nuovo bu-
que se considera como el mayor triun-
fo de la industria naval del siglo XLX. 
D E D I M A S 
la alpargata en e! ejército francés 
La alpargata, que tanto se presta á 
las condiciones de ligereza de nuestro 
soldado, parece que después de nume-
rosos experimentos va á ser adoptada 
por el ejército francés. 
El ministro de la Guerra de la Re-
pública francesa ha ordenado que 40 
¿ata l lones la usen para marchas y 
imartel durante los meses de verano y 
bn el período de maniobras, como en-
rayo definitivo. 
La infantería de marina ya la está 
sisando. 
Las opiniones de los jefes de cuerpo 
están divididas entre la alpargata ca-
talana y la vascongada. 
mmm 
í)e aineslrcs corresponsales especiales. 
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Los vo lun ta r ios de Tunas 
Hace pocos dias salieron, de este 
puesto doce voluntarios al mando del 
primer teniente D . Francisco Silva 
con el objeto de hacer una recorrida 
por la línea férrea, llegando hasta el 
paradero de Zaza, donde por la tarde 
tomaron el tren que los trajo hasta 
aquí . Es la primer salida que hacen 
los voluntarios dando muestras de ser 
ya unos veteranos. 
E l Teniente de la Guardia Civil Sr. 
Casadevall que era el Jefe de la pe-
queña columna nos ha manifestado que 
está altamente satisfecho del orden y 
disciplina de la fuerza de voluntarios 
de este pueblo. El Sr. Casadevall lle-
vaba ocho hombrea de la benemérita 
guardia Civ i l . 
E l b a t a l l ó n de T c t u á n . 
En el tren de esta tarde y proceden-
te de Saucti Spír i tus ha llegado la re-
presentación de este cuerpo, que de 
orden superior viene á establecerse 
aquí: también hemos tenido el gusto 
de saludar á nuestro querido amigo el 
Capi tán Urruela, que íué por muchas 
veces Comandante Mil i tar de este 
puesto, y que dejó muy buenos re-
cuerdos no sólo, por su tino trato, sino 
también porque trabajó mucho en la 
construcción d é l a defensa del pueblo 
en infinidad de reformas que introdujo 
en el cuartel y parte del pueblo. Sea 
bien venido tan distinguido militar. El 
Jefe, que viene de Jefe Representante 
del aguerrido batal lón de Te tuán es el 
Comandante D. Marcelo García. 
E l General en Jefe. 
Según noticias recibidas, so encuenl 
tra en Placetas el Excmo. Sr, Genera-
cu Jefe. 
£1 Corresponsal. 
HIBTOBU MILANESA DEL SfOl.O X.VI 
POR 
A k E J A H D K O M A N Z O N I 
T U A D Ü C O I Ó N D S 
D. JUIN NiCASIO GALLEeO 
f Continúa. J 
—Nosotros también tenemos boca, 
tanto para comer, como para hacer va-
ler nuestras razones,—dijo otro con to-
no tanto más modesto, cuauto su pro-
posición era más atrevida,—y cuando 
ía cosa e s t á empezada 
No creyó conveniente concluir BU 
frase. 
—No es sólo'en Milán en donde hay 
tr igo oculto,—principió á decir otro 
con cierto ceño y tono malicioso, cuan-
do se oyeron las pisadas de un caballo 
que se acercaba. 
Corren todos á la puerta, y conocido 
el que llegaba, acuden á recibirle. Era 
ésíe un mercader de Milán, que te-
niendo por sus negocios que ir á Bér-
gamo muchas veces en el año, solía 
pernoctar en aquella posada, y como 
se hallaban allí reunidu*» casi siempre 
Jas mismas personas, era ya general-
mente conocido. Cércanle todos, quién 
le coge la brida, quien agarra un es-
tribo, dándole juntos la bienvenida, y 
preguntándole si hab ía hecho buen 
viaje. 
—Muy bueno,—contestó el merca-
der.—¿Y vosotros? 
—Nosotros, buenos, — respondieron 
casi todos á la vez, 
—¿Y qué noticias hay de Milán?— 
preguntaron muchos? 
—Aquí e&tán los noveleros,—dijo el 
mercader, apeándose y entregando al 
mozo el caballo.—Ya vosotros las sa-
béis mejor que yo,—prosiguió al entrar 
por la puerta de la posada con los con-
c;ur reates. 
— verdad que uada BabemoSj— 
Aí ayo, 17. 
M i distinguido Director y amigo: 
La simple relación de los hechos, es-
cueta y sin adorno alguno basta, se-
gún usted podrá juzgar, para afirmar 
todo lo expuesto en mi anterior. 
Sigue, aumema y toma proporciones 
extraordinarias la obra de la caridad, 
y con ella, y como ea consecuencia la 
regeneración y la vida de este pueblo 
que ya se creía perdido. 
El ángel de la piedad, el bondadoso 
señor Murias, ha recogido á todos los 
huérfanos de padre y madre y se ha 
hecüo cargo de lo que pudiéramos lla-
mar su salvación. 
Diez varones y nueve hembritas de-
berán su existencia y su porvenir á su 
üiantrópica manía. 
Después de cubrir todas las necesi-
dades más perentorias de esas tiernas 
víceimas de la barbarie, el señor Mu-
rías ha dispuesto la inmediata cons-
trucción de un asilo donde hallarán 
cómodo albergue, esmerado trato y 
educación apropiada. 
Dicho editiciq—cuyos trabajos da-
rán principio en estos d ías—estará si-
tuado en punto adecuado y teudrá los 
departamentos convenientemente dis-
puestos, designándose oportunamente 
dos preceptores para su dirección. Por 
de pronto ya todos están recojidos y 
alejados de la horrible miseria en que 
vivían. 
Los semblantes de los pobres van 
tomando aspecto más halagüeño y dis-
minuyen notablemente aquellos rostros 
demacrados y macilentos que veíamos 
por todas partes. 
Los obreros de la casa celebraron el 
domingo, 1G, una encantadora mani-
festación de cariño y respeto hacia el 
señor Murías, ofreciéndole un modesto 
almuerzo, al que asistierou todas las 
autoridades y personas notables de la 
localidad. 
Ocupaba la presidencia el festejado 
y seguían por su derecha el teniente 
coronel do ínfauteria de Marina; el co-
mandante mil i tar , representante del 
batallón de Wad-Ras; diputado pro 
vincial, señor Menor; médico-director 
de la eufermería de marina; médico 
municipal, señor Tors; alcalde, señor 
Santovenia, y juez, señor Izquierdo, y 
por la izquierda el comandante de L a 
Flecha, señor Pérez Gros; médico de 
Wad-Ras; contador de marina, señor 
Dapena; don Luis Andrade, comer-
ciante, y el señor Gi l , factor mistar, 
siguiendo hasta el otro extremo de la 
mesa, que ocupaba el maestro Caula, 
los obreros de la casa hasta número de 
42, 
E l acto tuvo efecto á bordo de una 
inmensa chalana, decorada con gusto é 
ingenio, viéndose todo el malecón em-
pavesado y luciendo en su entrada un 
sencillo y bonito arco, cuya inscrip-
ción, entre alegorías de herramientas, 
decía: " A don Pedro Murias, sus ©-
breros en Dimas." 
A los brindis, el señor Caula, des-
pués de saludar al anfitrión en nombre 
de sus compañeros, dió gracias á las 
^í>t!nguidas personas que honraban 
con su asistencia el humilde acto de 
grati tud que los honrados operarios 
hacían á su benefactor. 
Respondióle brillantemente el médi-
co de marina, oyéndose después de la 
bios de los señores Castro, Menor, Pé-
rez Gros y Tors frases de elogio y sim-
pa t í a hacia el señor Murias y los inte-
ligentes obreros que aquí sostiene. 
Se termino la agradable fiesta á la 
una y media de la tarde. 
M a ñ a n a parten para esa capital don 
Pedro Murias, el señor Menor y el co-
mandante de La Flecha., señor don En-
rique Pérez Gros, 
Muy sentida será la partida del bi 
zarro marino que, en los días aciagos 
de la invasión, defendió tan heróic;!-
mente este poblado hasta conseguir 
completamente que la infame planta 
de los desastrados no se posara en su 
recinto. 
Pasa á la Península á reponerse de 
las fatigas causadas por la ruda y lar-
ga tarea que el del»; r y el honor le im-
pusieran y que tan bravamente ba 
cumplido. 
En cuanto al señor M u r i a s . . . . 
—¿Por quá se irá?—dicen los po-
bres,—¡Qué será de nosotros si nos a-
bandona . . . . ! 
¡Ah! no; él no los abandonará . E l , 
desde allí, dará sus disposiciones, 
—Pero que se cumplan,—dirá a lgún 
malicioso. 
E l Corresponsal. 
dijeron varios de ellos poniéndose la 
mano en el pecho, 
—¿Es posible?—dijo el mercader,— 
Buenas las oiréis, ¡Hola, mozo! mi 
cama* ¿está desocupada1? Muy bien, 
ü n vaso de vino, y mi cena acostum-
brada; á prisa porque quiero acostar-
me presto para marchar m a ñ a n a muy 
temprano, y estar en Bérgamo á la ho-
ra de comer, ¿Conque vosotros,—con-
tinuó sentándose á la mesa frente de 
Lorenzo que sin hablar estaba oyendo 
con mucha atención,—conque voso-
tros nada sabéis de las diabladuras 
de ayer? 
—De ayer, algo hemos oído decir 
—¡A ver cómo sabéis las noticias! 
Bien decía yo que estando aquí siem-
pre de guardia para preguntar á los 
que pasan 
—Pero hoy, hoy, ¿qué ha sucedido 
hoy? 
—¡Ah, hoy! ¿Nada sabéis de hoy? 
—Nada absolutamente. Nadie ha 
pasado, 
—Dejadme, pues, humedecer las 
fauces, y luego os diré las cosas de 
hoy. 
Llenó el vaso, le tomó en la mano 
derecha, con los dos primeros dedos 
de la izquierda levantó loa bigotes, 
sentó la barba con la palma de la mis-
ma mano, bebió y prosiguió: 
— Hoy, amigos mios, poco faltó para 
que fuese un día tan borrascoso como 
el de ayer, ó peor; y á la verdad me 
parece mentira el verme aquí entre vo-
sotros y decíroslo, porque ya hab ía 
abandonado mi proyecto de viaje pa 
ra quedarme á protejer mi pobre 
tienda. 
—Pero ¿qué hubo?—dijo uno de los 
circunstantes, 
—¿Qué hubo? Y'a lo oiréis, 
Y trinchando la carne que le habían 
t ra ído, al paso que comía continuó su 
narración. La gente en pié, arrimada 
.• la mesa, le estaba oyendo con la bo-
ca abierta. Lorenzo en su lugar, sin 
aparentar curiosidad^ ponía atención 
e i ' ieg A m m 
Moyo, 17. 
"Un encuentro 
Fuerzas del 2o batal lón de Alfonso 
X I I I , art i l lería dp plaza y guerrillas 
montadas de Alfonso X I I I , provisio-
nal de Puerto Ricb y la trocha, al man-
do del teniente coronel de caballería 
ayudante del general Arólas , D. Anto-
nio Esteban, salierdn al amanecer del 
dia 13, de orden del comandante gene-
ral accidental de la división, general 
Hore, á practicar un reconocimiento y 
recoger ganado. Hal lándose cerce de 
Jicotea, una emboscada del enemigo de 
unos 30 hombres, les hizo fuego mien-
tras se dedicaban á apoderarse d é l a s 
reses qúe hallaron; desplegadas las 
fuerzas, los rebeldes buyeron precipi 
tadamente al ver en aire de carga la 
cabalieria, suponiendo que se les hicie-
ron algunas bajas por habérseles visto 
retirar algunos caballos sin ginetes 
después del fuego de la infantería; la 
columna tuvo un guerrillero, Cirilo Cal-
derón, de la primera de la Trocha, he-
rido, y un caballo de la misma muerto. 
Se recogieron más de 20U reses que 
condujo a este pueblo la columna. 
Tiroteos. 
A l hacer un lecoaocuniento el capi-
tán de la S" compañía del batallón 
provisional de Puerto-Rico, al amane-
cer del pasado viernes, en la parte de 
zona que le esta asignada en la trocha, 
visó al jefe del cuerpo la presencia de 
rastros del enemigo á retaguardia de 
la línea, frente á la torre núm. 4; r.omó 
disposiciones, y con refuerzos á las ór-
denes dei ayudante del oatallón se ex-
ploró una extensa zona y encontraron 
algunas parejas montadas de los re-
beldes que se internaron hacia Dos 
Hermanos, sin conseguir darles a l -
cance. 
Dos h.eli6grrafos. 
Bajo la dirección del coronel de i n -
genieros don Ju l i án Chacel, jefe del 
batal lón de telégrafos, ha quedado ins-
talada una magnífica estación helio-
gráfica en Morón, sobre la cúpula de 
la iglesia, y otra en la isla de Tar i -
guano, 
San Fernando. 
Así se in t i tu lará el pueblo cuya for-
mación habrá comenzado, si se consi-
gue la autorización que se ha solicita-
do del capitán general, á orilla de la 
laguna de la leche, en el extremo de la 
vía férrea que llega de Morón. 
Muchos propietarios de dicho pue-
blo es tán dispuestos á construir edifi-
cios cuando se les dé permiso, com-
prendiendo el porvenir que está reser-
vado á aquella región en cuanto dé 
principio el importante tráfico, tan 
próximo á establecerse por la costa 
Norte. 
Ya predijo esto el ingeniero coman-
dante de la trocha, don José Gago, al 
construir la vía, ant icipándose tam-
bién á proponer el nombre del patrono 
del cuerpo de ingenieros para la futu-
ra población, á petición de los oficia-
les de dicha corporación que han to-
mado parte en los trabajos. 
£1 Corresponsal, 
Mayo, 17. 
Nueva o r g a n i z a c i ó n . 
E l General en Jefe ha dispuesto se 
transforme esta ánr igua zona de ope-
raciones en una brigada y se quede al 
frente de la misma el señor Manrique 
de La ra. 
Esta quedará constituida del modo 
siguiente: 
La Primera media brigada compon-
d r á s e d e los b a tal lenes de Alava y Viz 
cay a, cuyo jefe inmediato será el desig-
nado coronel don José Jaquetot; la 
seguida medía brigada la formarán 
los batallones Cazadores d é l a s Navas 
y Cazadores de Cata luña , creyéndose 
estar indicado para jete de esta segun-
da media brigada el coronel recien as 
cei dido don H . Santander y Prutos, 
Los ayudantes del recién ascendido 
general don Juan Manrique de Lara, 
son don José Perales, capitán del ba-
tallón de Alava y don Manuel Suarez 
Valdés, capitán del arma de Infaute-
ria. 
Luego me ocuparé de los servicios 
importantes que ha venido prestando 
con laboriosa asiduidad y con recono-
cida inteligencia en la secretar ía de la 
zona, del teniente don Pedro Sa r rá y 
quizá más que otro alguno, mascando 
poco á poco sus úl t imos baca dos-
—Esta mañana , pues, los bribones que 
ayer alborotaron tan infamemente, se 
hallaban en los puntos convenidos, 
pues ya todo estaba preparado. Reu-
nidos empezaron á correr las calles 
gritando para reunir gente. Hebóis de 
saber que en esto sucede como cuando 
se barre (¡con perdón) la casa, que el 
montón de la basura va engrosando 
al paso que va adelante. Cuando les 
pareció que había bastante gente, se 
dirigieron á casa del señor Director de 
provisiones, como si no bastasen las 
infamias que hicieron ayer con él, ¡con 
un señor de sus circunstancias! ¡Bri-
bones! ¡Y qué cosas que decían con-
tra él! Todo mentira J por supues-
to, porque es un señor muy bueno y 
muy cabal, y nadie puede decirlo 
mejor que yo, que casi' soy de su casa; 
y le proveo de paño para las libreas 
de su familia. Encamináronse , pues, 
á la casa, y era de ver. ¡Qué canalla! 
¡qué caras! Figuraos que pasaron por 
delante de mi tienda unos mascaro-
nes ¡Vaya! los judíos del via cru-
cis comparados con ellos son unos se-
rafines. ¡Y qué dichos salían de aque-
llas bocas! era cosa de taparse los 
oídos, á no ser porque no convenía 
llamar la atención. Iban con la pia-
dosa intención de saquear la casa; 
pero.. . . 
A l llegar aqu í , levantó y extendió 
hácia adelante la mano izquierda, y 
puso la punta del dedo pulgar en la 
punta de la nariz 
—¿Y qué?—dijeron casi todos los 
que escuchaban. 
—Hallaron atajada la calle con v i -
gas y carros,—continúa el mercader,— 
y de t rás de aquel parapeto una her 
mosa fila de miqueletes con ios arca-
buces preparados, y las culatas rozan 
do con los bigotes. Cuando vieron 
aquella ceremonia.. . - ¿Qué hub ié ra l 
hecho vosotros? 
—-Yolveruos a t rá? . 
B a r r a g á n , u n escritor distinguido y un 
caballero estimable. 
U l í l m a 01; sr a c i ó n contra Q u i n t i n 
Banderas . 
E l dia doce la columna de Alava á 
las órdenes de su teniente coronel don 
Antonio Cano, y cumplimentando ór-
denes de esta Brigada, teniendo por 
centro á San José de los Puriales, 
des t ruyó la subprefectura insurrecta 
de Bujiles, donde se encontraron m u -
niciones, medicinas, herramientas y 
"sembrados. 
Prosiguiendo reconocimientos por 
Manacal de Piedra, linderos de Polo 
Viejo, se hallaron rastros como de cien 
hombres, dest ruyéndoseles el campa-
mento. Un rastro condujo á otro cam-
pamento, ocupado por partidas loca-
les y grupos de"Q,aintín Banderas, los 
que ocupaban las posiciones altas de 
la loma de la Poja, desalojándolos. 
Continuando la persecución activa, 
dióseles alcance en las lomas del De-
rrumbe, arrojándolos á la atravesada, 
batiéndolos nuevamente y dispersán-
dolos. Se le siguió el rastro á un gran 
grupo por el sitio llamado infierno de 
Limones, donde la dispersión fué in-
dividual, haciéndose imposible la per-
secución. 
El enemigo batido se dirigió hacia 
Oriente y dejó seis muertos en com-
pleto estado de desnudez. Solólos ca-
becillas que mandan las partidas van 
montados. 
Los escasos elementos de alimenta-
ción encontrados en los campamentos 
insurrectos, según las afirmaciones o-
ficiales, consisten en carne de caballo 
y palmito, detalle importante para co 
nocer el estado de la insurrección en 
las Villas. La columna de Alava tuvo 
cuatro soldados heridos graves de ba-
la y tres leves. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
C r u c e r o ' 'Conde de V e n a d i t o . " 
Practicando un bote de este buque 
reconocimiento de ronda en la ensena-
da de la Coleta, fué tiroteado el dia *) 
del actual por fuerzas rebeldes abriga-
das en la costa; al aproximarse el cru-
cero para recoger y proteger el bote 
fué igualmente agredido por nutrido 
luego, al que contestó rechazándolo al 
cabo de una hora de combate. 
El fogonero Andrés Díaz fué mortal-
mente herido, falleciendo á las pocas 
horas. 
Supone el comandante del Venadito, 
capi tán dé fragata D. Esteban Arr ia-
ga, que la posición de los rebeldes ac-
cesible á nuestros tiros y la gran pro-
ximidad del buque á la costa, debieron 
sor motivo para causarle considerables 
pérdidas. 
f m m i f i o i i e i i i n o 
EXPORTACIÓN" 
Los señores José G. Rodríguez y Ca 
exp íftaron para Barcelona por el va-
por español Gran AniíUa la cantidad 
le $ 21.000 en plata. 
M I ] 
EL ALFONSO X I I I 
Con rumbo á la C'oruña y Santander sa-
lió ayer "tarde el vapor correo naeional 
Alfonso X I I I , conduciendo la correspou-
deticia pública y de oficio, carga general y 
1,191 pasajero?, contándose entre ellos 341 
individuos de tropa y 21 confinados. 
EL YUCATAN 
Este vnpor. de nacionalidad americann, 
salió ayer tarde para Veracrus; llevando 
carga y pisajeros. 
EL O RIZABA 
Salió también ayer tarde para .Nueva 
Yor U. 
EL HABANA 
El vapor español Habana, salió ayer con 
rumbo á Nueva York, con carga y pasaje-
ros. 
EL MABIA IIFBBBBA 
Salió ayer tarde para Puerto Ibco y esca-
las, llevan do carga y pasajeros. 
EL A CREOLA 
El vapor ingles Aureola, se hizo á la mar 
aver con rumbo á Panzacola. 
mmm Y mnm 
Los Sres. Alonso, Gar ín y Ca, del 
comercio de esta plaza, nos participan 
que con fecha 18 del corriente han con-
ferido poder general á su empleado 
D. Pedro Sánchez Velez. 
—Pues otro tanto hicieron ellos; pe-
ro observad si no era el mismo demo-
nio el que los guiaba. A l llegar al 
Cordusio vieron el horno que desde 
ayer quisieron saquear, y ¿qué os pa-
rece que se hacía allí? Se d is t r ibu ía 
pan á los parroquianos. H a b í a varios 
caballeros, y de la primera nobleza, 
los cuales cuidaban de que todo se hi-
cise por orden. Pero aquellos bribo-
nes, que como digo llevaban el diablo 
en el cuerpo, y además tenían quien 
les soplase al oído, se enfurecieron, 
y entraron en el horno, y coge tú , y 
cojo yo, en un sant iamén, caballeros, 
panaderos, parroquianos, panes, ban-
cos, artesas, cajas, sacos, cedazos, sal-
vado, harina, masa, todo se lo 1 levó 
el diablo. 
—¿Y los miquelcles1? 
— Los miqueletes tenían que guar 
dar la casa del Director de provisio 
nes, y no se puede repicar y andar en 
la procesión. Os digo que fué en un 
sant iamén, y se llevaron todo lo que 
merecía la pena. Después volvió á 
proponerse la función de ayer; llevar 
el resto al medio de la plaza y hacer 
con ello una grande hoguera, y ya em-
pezaba la canalla á sacar las cosas, 
cuando uno de ellos Adivinad 
la propuesta que tuvo la infamia de 
hacer.. . . 
—jCuál» 
—¿Cuál? Que de todo lo que había 
en la tienda se hiciese una pila en la 
misma tienda, y se pegase fuego á la 
tal pila allí mismito para que ardiese 
la casa y el barrio, todo á un tiempo, 
Dicho y hecho, 
—¿Le prendieron fuego? 
—Cachaza; un vecino honrado co-
rrió como por inspiración del cielo á 
las habitaciones altas, buscó un cruci 
fijo, le halló, le colgó del dintel de una 
ventana, tomó de la cabecera da una 
cama dos velas benditas, las encendió 
y las colocó delante del crucifijo: la 
gente miró hacia arriba, y como en 
¡ Milán; es preciso confegario, hay to-
JUICIO DE KESTDENCIA 
El juzgado especial formado para tratar 
del juicio de resideucia del teniente gene-
ral don Sabas Marín ha terminado la" sus-
tanciación del mismo. 
Dicho juzgado elogia al escribano D. An-
drés Segura y Cabrera eu 'el desempetio de 
su cometido como Secretario del mismo. 
APELACIÓN 
El Edo. don Pedro Pablo Sedaño, juez 
uoicinal suplente del distrito de Bc'én, 
i establecido recurso de apelación para 
ante el Ministerio de Dliramar contra la 
resolución de la Presidencia de esta Au-
diencia, que desesiuiio una pretensión suya 
del mismo consisteuse en que el juez inte-
rino dediebo juzgado Ldu. D. Ramón Sil-
verio le hiciera^entrega dei mismo. 
AUXILIAR 
El escribano del juzgado del Cerro don 
'osó Nicolás de Ortega ba propuesto {jara 
n auxiiiar, á don líamón Ortega on susti-
ucióu de don Miguel del mismo apellido. 
LICENCIA 
El juez mnnicipal de Pinar del Ibo ba so-
icna.du opyeuta días de licencia. 
E 
SEÑALAMIENTOS PAEA I I O \ 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por don Manuel Junqm*. 
^ contra don Joaquín Doükiagüez, en co-
bro de pesos. 
Secrotario, Edo. La Torre, 
JUIOÍOS OEALíí¡3 
Contra Vicente Quintana, por burro. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal; señor León. De-
fensor: Edo. Fuentca. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, del Corro. 
Contra Manuel R. Fernández, por falso 
testimonió. Ponente: señor Freixas. Fiscal: 
enor Lí»ón. Delensor: Vdo. Vignier. Proeu-
atior: señor Villar. Juzgado, de Ginnés. 
Contra Ercncio Ponseca y otro, por le-
siones. Ponente: señor Pagós. Fiscal; scñoi 
León. Delensor; MÍO. Barrio. Procurador: 
ñor Valdós Hurtado. Juzgado, de Güines 
Secretario, Edo. Valdea Faull. 
Sección Segunda. 
Contra Calixto Valdés, por rapto. Po-
nente; señor Astudillo. Fiscal; señor Mon-
tuiio. Detensor; Edo. Arias. Procurador: 
ñor Tejera. Juzgado, de Jesús Man í,. 
Contra Benigno Alfonso y otro, por bm 
feo. Ponente: señor Astudillo. Fiscal: sciioi 
Mobtrio, Defensores; Jal os. Fonts y Lope/,. 
Procurador: señor Valdós Bortado. Júzga-
lo, de Jesús María. 
Secretario, Edo. Llorandí. 
A D U A N A DE L A H A B A N A . 
taCCAÜD ACION. 
I'csos Cis. 
K\ dia 20 de mayo de 1807. § 20.or,(; ¡Vj 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Por Real orden del ministerio de Fo-
mento, lecha 10 do marzo próximo pa-
sado, ha sido declarada Atit para ser-
vir de, texto para la enseñanza do ia 
lectura en los establecimientos díi pri 
mera enseñanza, previo dictámen dfti 
Uouseio de instrucción pública, %«. 
obrita'•Eduardo y Adela" (J)iá!ogos 
patrióticos) escrita por el Director de 
ta liscuela Normal Superior de Maes 
tros de esta Isla, D. Agapifo Gómez y 
Gómez. 
Lo elebramos; no dudando que los 
Maestros se apresura rán á, iiiclúir la 
mencionada obrita en la lista de libros 
que tengan aceptados para la lectora, 
puesto que con ello, ademas de do-
mostrar que se interesan por el bien 
de sus alumnos, darán una prueba evi 
dente de verdadero españolismo. 
La Sociedad do Socorros Mutuos 
" L a Resurrección,^ celebrará, Junta 
general el próximo domingo 2 ), á. las 
doce del día, on los salones del Centro 
Gallego, eu cumplimiento del articulo 
Üü del Reglamento. 
Un periódico de Santa. GIa.ra acoge 
el rumor de que l ) . Esteban Caciccdo 
ha renunciado ül cargo de Diputado 
pro viudal . 
Procedentes de Placetas Heg-aron 4 
Ságua la Grande el 18 de! actual, 124 
en termos militares. 
E l Ayuntamiento de Holguin adeu 
da á algunos maestros de escuela 
treinta y tres meses de sueldo. 
davía temor de Dios, volvieron todos 
sobre sí; quiero decir, la mayor parte, 
porque había entre ellos demonios que 
por robar hubieran quemado el mismo 
Paraíso; pero viendo que la mayor 
parte no era del mismo parecer, tnvie 
ron que dejarlo. Adivinad ahora lo 
que sucedió en seguida. Todos los se 
ñores ilustrísimos de la Catedral (1) 
salieron en procesión con cruz y ropas 
de coro, y el señor Arcipreste empe-
zó á predicar por una parte y el señor 
Penitenciario por otra, y otros por a 
cá y por acullá, diciéndoles: ¿Qaó que-
réis, buena gente? ¿Es este el ejemplo 
que dais á vuestros hijosf Volvéos á 
vuestras casas, que ya se bajará el 
pan; mirad por las esquinas y veréis 
las posturas. 
—¿,Y era verdad? 
—¿Cómo si era verdad? ¡Pues que-
ríais que los señores i lustr ís imos de 
la Catedral viniesen con capas mag-
nas á contar cuentos! 
— - Y qué hizo la gente? 
—Se fueron escurriendo poco á po-
co, se llegaron á las esquinas, y el que 
sabía leer vió que era cierto que esta-
ba hecha y fijada la postura. E l pan 
de ocho onzas de peso por un sueldo: 
¿qué os parecet 
—¡Qué baja! 
—¡Oh! es una encaña, con tal que 
dure. ¿Sabéis cuán ta harina han inu 
tilizado ayer y esta mañana? La nece 
saria para mantener dos meses todo el 
ducado, 
—¿Y no se ba hecho alguna ley bue 
na para nosotros los de fuera? 
—Lo que se ha hecho en Milán ha 
sido todo á costa de la ciudad. Por lo 
que hace á vosotros, nada sé; pero se 
rá lo que Dios fuere servido. Lo cierto 
es que se han acabado los alborotos y 
que todavía no os lo he dicho todo 
falta lo mejor. 
ECOS DE LA MODA 
E;s=nt<5a esrpresan^ente para e l 
U i a r i o de La M a r i n a , 
Madrid, 30 de abril de 1897. 
Leo en acreditadas revistas de mo-
das que los colores pálidos están eu 
auge; los más admitidos 8on el rosa, 
el verde con tendencia á azul, el mai-
va, el paja y el maíz. 
En cuanto á los tejidos, si^ue con 
el mismo entusiasmo, el amoral glasé; 
tela, si bien no muy económica, suma-
mente frescá y duradera. 
Cintas y encajes han de ser las guar 
mciones preferidas por ahora. 
Ea moda, para niñas de tres á cua-
o anos, de usar trajes cuyo cuerpo 
vaya fruncido y pegado á la falda, 
Iruncida también, es usanza que tieuo 
cada vez mayor ac€iptación. 
En cambio, la blusa recta es la he-
ebura preterida para v e s t i r á los hches. 
Las niñas de seis á ocho años van 
muy monas adoptando asimismo la» 
blusas rectas fruncidas alrededor del 
canesú; usan muebo también el admi-
tidísimo "cuello pelerina," que suele 
y debe bacerse de muselina bordada; 
si á este sencillo atavío se le a ñ a d e 
anturón de cuero sin ceñir, casi flojo, 
a toilette resulta muy a la inglesa y 
por ende elegante. 
Sencillo sombrero de paja gruesa, 
imarilla, no muy voluminoso, comple-
tará la toilütte, améa de los obscuros 7 
iinos calcetiiir!« con zapatos negros, «le 
liaro!, y guantes blancos, de hiló. 
Respecto á la. falda, aunque en otra 
ocasión ya be participado á ustedes, 
señoras mías, que las adornadas cof 
volantes vuelven, ó quieren volver, 
que asi se lo ba propuesto Sarah Ber-
ubardt, y quizá se salga con la suya; 
o cierto es que hoy por boy todavía s<3 
usa la falda lisa, la cual, según opinión 
autorizadísima, uha de vivir bastante 
todavía ." Este mismo parecer, ha-
Móndese eco del de las parisienses m-'̂ a 
degantes, declara urOi ct orbe, que '-'la 
laida lisa es la más graciosa y la más 
práct ica." Yo añado que es la más 
difícil; para que resulte, ha de eslar 
perfectamente cortada, y cosida; j y 
harto sabemos que lo mismo en esto 
que en todas las cosas de la vida, i * 
perfección es rara avía. 
Los escoceses, lo mismo eíi verde y 
azul, (ion las consabidas rayitas ama-
rillas, que en encarnado, negro, blau-s 
co, azul y verde, sin que tampoco faU 
ten las ya nombradas rayas amarillas 
que forman cuadro, siguen usándose^ 
tanto en glasé como en siciliana.: telas 
ambas á cual más preciosa. 
También sigue en boga e\ foulard* 
El de fondo negro con lunares blanco^ 
se usa siempre; decíame días pasados, 
un buen modisto francés que toda se* 
ñora elegante tiene siempre un trajgi 
do esa. tela y de ese dibujo. 
Siguiendo el impulso de mi modesu 
to parecer, diré á ustedes que no ceso 
de aplaudir ia reaparición del cache-
mir de Escocia-, tejido el más bello en-
tre todos los de lana, pues ninguno 
puede comparársele, ya que ninguno 
se presta, como el cachemir á los plie-
gues de las faldas, á los «Irapeados do 
los cuerpos. 
Aquí ba permanecido una, semana la 
famosa modista M/ídiaud, de P a r í s , y 
entre ios bonitos modelos que t ra ía , v i 
un traje de cachemir color granate, 
con pliegues desde las caderas, ador-
ado con trencilla negra, lo mismo lo 
alto de la, falda que el corpino, cuyo 
vestido aseguro á, ustedes que acredi-
ta, no sólo á, la modista que lo bace, si-
no á, la daina que lo usa. 
Eos rolléis ó taimas, signen u s á n d o -
se con mucho vuelo. También trajo 
¡Vlichaud bonitos modelos; entre és tos , 
uno de los más bonitos era de seda 
tornasol morada, amarilla y negra,con 
volantes de lo mismo y adornos de a-
/abacbe, forrada de raso blanco, quo 
es una preciosidad. 
También vi en casa do la misma mo-
dista un bonito vestido de alpaca blan 
ca, adornado con trencilla de seda, 
blanca, también, así como los nacara-
dos botones. El cuerpo ostentaba cin-
to rón de magnífica cinta de gró á ra-
yas blancas y negras, arrasadas és tas ; 
y de esta misma cinta el cuello, abo, 
recto. Se usan bastante los botones 
en lórma de bellota. 
En prueba de que el corpiño-blusa 
no concluye, sino que por el contrario, 
sigue obteniendo creciente aceptación, 
les diré que la mencionada maison Mi-
chaud ha enviado lindos modelos. Re-
cuerdo entre éstos uno de gasa encar-
nado, adorn: do con cintas de g ró , en-
—¿Pues qué, hay más? 
—Hay que anoche ó esta m a ñ a n a 
muy temprano atraparon á muchos do 
los cabecillas, y se supo que cuatro 
iban á s e r ahorcados inmediatamente. 
Apenas empezó á correr esta voz, 
cuando todos se fueron á sus casas 
por el camino más corto para no ex-
ponerse á ser el número cinco. Con es-
to, cuando salí de Ei lán, parec í, la 
ciudad un convento de frailes; todo 
estaba como una balsa de aceite. 
—¡Vaya! ¿Y los ahorcaran en el eoto? 
—No que no, y muy pronto. 
—¿Y qué harán las gentes? 
—Irán á verlos ahorcar. Era tanta 
la gana que tenían de ver á un cns-
tiauo pataleando en el aire, que qv.i-
sieron ¡picaros tunantes! hacer cssit 
tiesta con el señor director de provi-
siones. Tendrán su deseada diversión, 
mas no con él, sino con cuatro bribo-
nes, servidos con todas las formalida-
des del estilo y acompañados por ca-
puchinos y por los Hermanos d é la Ca-
ridad; y á la verdad que bien mereci-
do lo tienen. Es una providencia muy 
sabia y que era indispensable. Ya em-
pezaban á tomar la maña de entrar cu 
las tiendas y coger lo que les parecía 
sin mengua del bolsillo; y si se les hu-
biera dejado continuar, tras el pan 
hubieran tomado el vino, y así, de una 
cosa cosa en o t r a . . ¡Imaginad si que-
rr ían de grado abandonar una costum-
bre tan cómoda! Y para los hombres 
de bien que tienen tienda abierta os 
aseguro qne era una perdición. 
—Es cierto—dijo uno de los que es-
cuchaban. , A A 
Es cierto—repitieron los demás a 
una voz. 
y la cosa estaba fraguada de muy 
jejos,—continuó el mercader, l impián-
dose la barba con el mantel.—¿Sabéis 
que era una trama? 
(1) L,08 Cínáuigoa de la Catedral de Milán 11o-
| ran por privilegio caua njign» morada como los 
j ybitpo». 
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carnadas tambiéu, y otro asimismo de 
g a s á , pero amarilia, coa ^ a r ó n * 
íue l lo de cinta uegra, tan ..ocio u o 
como otro. Ello mdica igua.meate q e 
tempocQ ha terminado el neniado de 
las laidas negras ó blancas , de seüa, 
Biciíiana, cacbemir ó alpaca, con biu-
*a« como las que acabo de describir, o 
| „eo de color lila, azul celeste, rosa 
,>ahdo ó verde claro. Tambten se usa 
Lucho la chemisete de mrah negro con 
botoucitos blancos, redondos, de ua-
car muy cerca uno de otro, segun ia 
puoda loglesa, y no sólo adornado ei 
delantero, pecüerá ó como se u ga, *u 
no los puños , cuatro ó seis botoucito* 
cu cada manga, para auromiaria, y 
puestos como ios de las ievitaá de los 
licmbres. . , i 
l o m a n á asarse las hebillas: las de 
^ ^ . v . se llevan la palma; P f * * * **: 
fiero á las hebillas para cinturon, por 
que aíbrtunadarneute han desaparecí 
tío en el adorno de ios trajes, iouavia 
ee usan aleo en los sombreros 
Se me olvidaa baüadir á todas e s t a s 
noticias, la de que las ía ldas que mas 
gustan y más se estilan son las de tor-
lua llamada "de campana.'7 
Liss mangas disminuyen que es una 
dicha (¡gracias á Dios!), y se usan muy 
ajustadas, como na guante largo, &m-
la cerca de los hombros, en que ancha 
un poco v tarmina en volantes á modo 
de charreteras, ó bullones poco exage-
rados. 
ü sanse también los corpinos coa so-
lapas; éstas se abren sobre un chaleco 
ajustado de raso blanco, sí el vestido 
es de color beigc, por ejemplo, y cuyo 
chaleco, abierto también, pero sm so-
lapas, deja ver uu camisolin de gasa 
plegada, y usí debe ser el cuello, alto, 
recto, pegado al camisolín. 
tí A L O M É I S ü Ñ E Z Y T O P E T E . 
Dice un periódico de Gibara que la 
íuucion de gracia de Luisa Mart ínez 
Casado, llevo al bonito teatro de aque-
lla población una concurrencia tan se-
lecta como numerosa. 
Y añade que los infinitos admirado-
res de la notable primera actriz, no 
contentos con llamarla al escenario re-
petidas veces, entre ruidosos aplausos, 
la obsequiaron con bouqueis de tlores, 
palomas encintadas, ar t ís t icas joyas, 
cortes de vestidos, pañuelos y dos bol-
sitas de plata con diez y quince cen-
tenes. Mucho nos alegramos del nuevo 
triunfo alcanzado por la arcisca ceuio-
¿aeüa . 
La Empresa de Albisu dispone para 
hoy, viernes, en segunda tanda, el es-
treno de la zarzuelita Los Cocineros, de 
Ja que ha hablado con elogio la pren-
sa da Madrid. Veremos si por acá 
peta á ios aüciouados al " g é n e r o 
chico." 
En el nuevo juguete cómico-lírico 
toman parte, junto con la graciosa va-
}eucia.ua Gariuéu Duatto, el laborioso 
Saurl y hasta Angel Martínez, prófugo 
de Irijoa y ex-"buib de Salas." 
Nada. Como guisen bieu,---se salvan 
Jjos Cocineros,—ya que llevan altane-
ros—por el mango la sar tén. 
Los teatros hoy, viernes: 
Albisu.—A las S; La Marcha ae Cá-
diz.—A las ü; Por primera vez Lo* Co-
cineros.—A las 10: Las Bravias. 
¡rijoa. — El aproposito Los Bomberos 
de (a iia//«7',«.— Estreno de Cigarreras y 
DespaUltadoras, Baile. Mme. Y ucea. 
A las 8$. 
Alhatubra. — A las S; Estreno del 
iuguete: Un Desmemoriado.—A las 9: 
Una Venus. — A las 10: Dos Hotos y 
un Descosido. Baile al ñnal de cada 
acto. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—Va-
mos á dar cuenta de algunos per iódi-
cos de Barcelona y do la Habana, re-
cibidos oportunamente en esta redac-
ción, pero de los cuales no hemos po-
dido ocuparnos hasta hoy, por falta de 
tiempo. 
La Ilustración Ariut ica , correspon-
diente al '¿ de mayo, trae hermosísimos 
grabados sobre la guerra del año 1808, 
«sotre españoles y franceses; el retrato 
f i a biografía de Enrique Pérez Es 
orich, el novelista y autor dramático; 
casa en donde se dice que fué velado 
el cadáver de Maceo, en las cercanías 
de Punta Brava; un corredor del Hos-
pital Militar en Santiago de Cuba; c l í -
nica de heridos en el propio Hospiíal; 
defensa de una trinchera en A l t o -
Songo; guerrilla vadeando el Guanini-
cum; el general de brigada Hernández 
de Velasen; el maestro compositor Fe-
lipe PedielJ; el mapa y trazado del í'e-
rrocarriJ Trausiberiano, cuya construc-
ción abrevia la vuelta al mundo hasta 
reducirlas á un mes. Para otros porme-
nores, acédase á la Agencia de la pro-
pia revista, Neptuno 8, á cargo de don 
Luis Artiaga. 
La Ultima Moda, periódico para las 
familias, trae en sus números 48(5 y 487, 
además de copiosos grabados sobre di-
íerentes trajes, sombreros y peinados, 
colección de mangas, lazos, chaquetas, 
labores art íst icas; vestidos de boda, un 
hga r ín iluminado con primorosos tra-
jes para niñas, hoja de patrones, etc., 
etc. Administrador, Pvayo 30; don Juan 
July. 
E l Fígaro, repartido el día IG, seen-
g-alaua con un estudio de Mouroro 
acerca del libro '¿Antología America-
na," en el que figuran como poetas 
cubanes José Román Leal, Faustino 
Diez Gaviño, Luciano Aneyro Pazos y 
Ventura Mayorga; un precioso dibujo 
de A. Jiménez titulado " A misa de 
San Felipe"; tres vistas y cuatro re-
tratos sobre la guerra turco-helena; 
como trabaja Zoia, cómo duerme la 
siesta Zola y cómo anda por su casa 
ZO!;Í; un bonito retrato de la bella y 
ar is tocrát ica señorita Mercedes Herre-
ra y Sotolougo; versos de Mercedes 
Matamoros y de Abelardo Far rés ; la 
Crónica de salones que, con motivo del 
luto de Foutauiils, viene escrita por 
nuestro bien querido compañero el jo-
ven J u ü á n de Ayala, y otros materia-
les artísticos y literarios que contribu-
yen á la belleza del número. En 
Obispo 5(3 se admiten suscripciones 
5* Fígaro de Pichardo. Cáta la y Dai-
COSAS DEL DÍA.—Kima bilingüe: 
E u liüiiiü uetu-jciaroa hace dial 
e! peri¿ti:co Aranli. 
id parUuientan^ 




APERTURA.—La Directiva de la 
Sociedad de Socorros Mutuos " L a Jus-
ticia", por medio de atento B, L. M. , 
se ha servido invitarnos para la vela-
da literaria y baile que se ha de efec-
tuar el 29 de ios corrientes en Kevilla-
gígedo, 54, como fiesta de apertura de 
dicha sociedad y roma de posesión del 
Presidente honorario, D. Felipe del 
Pazo y Sauz, M i l gramas por la de-
ferencia. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se admi-
nistra en la sacr is t ía de J e s ú s Ma-
na, de 0 á 10. En la de Guanabacoa, 
de i á 2. 
NOTICIAS DEL EXTRANJERO.—Dos 
agentes de cambios disputaron hace 
poco en la Bolsa de Pa r í s por cuestio-
nes de negocios ó de política. 
La disputa acabó en una cacbetiua 
espantosa, y de la cachetina se siguió 
uu duelo á pistola, apuntando alterna-
tivamente. Uno de los adversarios, 
Mr. Manuel, recibió un balazo en el 
pecho y cayó muerto. 
Su entierro ha dado lugar á escenas 
tumultuosas. 
Mr. Manuel era hombre muy carita-
tivo y muy querido entre las clases 
populares de la "Chaussée d' A n t i n " . 
Destinaba todos los años treina ó cua-
renta mil francos á obras benéficas. 
Habiéndose negado el clero parro-
quial á recibir en la iglesia el cadáver , 
la muchedumbre que formaba parte 
del cortejo fúnebre, se-apoderó del fé-
retro, lo metió á viva fuerza en la 
iglesia, encendió los cirios y hasta hi-
zo que un sacerdote anciano y achaco-
so, á quien faltó ánimo para resistir, 
dijese las preces mortuorias. 
Ecos.—Los faroles de aceite en las 
calles de San José, Madrid y Princesa 
(Jesús del Monte,) se apagan de nueve 
a diez de la noche, por falta de líquido, 
y también algunos días no se encien-
den, según es tá dispuesto, aparecien-
do las citadas calles sumidas en las 
más profundas tinieblas. Vea esto el 
Sr. Inspector, á cuyo cargo corre el a-
lumbrado público. 
— La calle de Compostela, desde Luz 
á Samaritana, so encuentra llena de 
furnias, hoyos y con el adoquinado 
hundido por algunos sitios. Los coches, 
guaguas y carretones que por allí pa-
san van dando tumbos, por lo que cau-
san molestias á los pasajeros y con-
ductores. Así, pues, se hace necesa-
ria la pronta composicióa del referido 
tramo. "— 
LINCHAMIENTO DEDOS MUJERES.— 
Aunque la ley de Lynch so aplica con 
frecuencia en los E. Unidos, las muje-
res se ven libres generalmente de su-
frirlas, mas hace poco, las dos jóvenes 
de color Moilie Smith y Amanda 
Franklia, han sido ahorcadas en Ala-
ba m a. Los cadáveres de las dos mu-
jeres fueron hallados pendientes de un 
árbol, en el camino de Jeff á Huntsvi-
He, condado Madison. 
Acusábase á las dos linchadas de 
haber querido envenenar á la familia 
Joshua O. Kelly, compuesta de once 
personas. 
El jefe de la misma murió por efecto 
del tóxico que tomó en la comida y dos 
meses más tarde, su familia fué víctima 
de otro atentado semejante. 
Sospechóse de las dos mujeres men-
cionadas; fué detenida una de és tas en 
la frontera de Tenuessee y la otra en 
la población de Jeff 
Añádase que Amanda Franklin con-
fesó que ambas eran culpables, y los 
veinte hombres que las apresaron las 
ahorcaron de un árbol, sin que se sepa 
quiénes fueron los ejecutores, ni pro-
bablemente se hagan esfuerzos para 
conocerlos. 
Tus OJOS.—Rima. 
Bajó del cielo un día uu ánge l bello, 
por tu lado pasó; 
ve rió los ojos y preudóse deítos 
y al cielo ios l levó. 
Ai i ! Dios al mirarlos tan bril lauteó 
admirado (jnedó; 
f eo iDceron liertuosos, rutilantes, 
tos ojos convirt ió . 
Por eio, cuando el manto de la noebe 
se extiende cu el zenit, 
:ue pongo á coajetuplar los bellos astros 
y me acuerdo de tí. 
J u a n Orau. 
Habana, mayo 18 de 1S97. 
COLOR DE MODA.—Entre solteras: 
—Sí, Matilde: mamá me aconseja 
que me case con Juanito. 
—No sé quién es. 
—Sí, chica: ese muchacho de pelo 
rojo. 
—¡Ali, ya caigo! Pues cásate con éL 
El rojo es un color que se va á usar 
mucho este verano. 
CRONICA R E L i e i O S á 
D I A 21 D B M A Y O . 
E l Circular está en el Espíri tu Santo. 
San Secundiuo, mártir. 
ÜUimos años de la fida mortal áe la Sant í s ima 
Virgen. 
Dice San Ambrosio: 
María Santís ima no fué como cierta? almas esco-
gidas en (jaienes vemos relucir só lo ciertas virtudes 
á las que se limitarn, y en las que consiste todo sn 
mérito. 
Estudiemos la vida de la Madre de Dio; , y ba-
ilaremos que es una lecc ión universal de todas las 
virtudes, y para todos los estados: arreglando n ú e s -
ira conducta por la suya; aprenderemos á ser fie-
les á Dios, á ser equitativos bácía el prójimo, á am* r 
la pureza , y á vivir con una grande inocencia: 
aprenderemos á amar á Dios sobre todas las cosa?, 
á aborrecernos á nosotros mismos y ser bumüdes . 
modestos, obedientes y devotos. Los padres y ma-
dres aprenderán á gobernar y arreglar sus familia»; 
y á crear sus hijos cristianamente, todos en l i n a -
prenderan á amar á Dios y á aborrecer, al man-
do al esp írau d e l n i u n d o í y i l a s m í s m i a s del muudo 
E s cierto que toda la vida de la Sant ís ima Virgen 
fué ana serie continuada de maravillas, y que fué 
todo poderosa sobre la tierra, como lo es al presen-
te en el cielo por el valimiento que logra con Dios. 
Toda su vida tuvo el don de milagros en un gra-
do mucho más excelente que le han tenido todos 
loe santos. 
Misas Solemnes, 
á las ocho, y eu ut 
ure. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
E n la Catedral ¡ de T< 
i o í l i l i f o ile! Eai í rs de p a a í o mafor 
Prtataé. 
Toros y ucr i l l o s . . . - . m i € 
Boeres f V a e s í U ^ > 36,^4 í 
T o r a o r t i ? aov'Jl&t.. s ^ J C 
de 4S á 50 cta. b. 
de 48 á 50 cts. k. 
da 58 á 00 e » . k. 






aSact? 4$ & iS ota. 
45 i 4S „ 
340 ¡ 38 „ 
857 
Cerdos, 6. C&rnoro», 16. 
Eftbaaa 19 de Maro ¿a 1S96.—SI A d a l t t i í t r » -
dar ÉhuüUrsno ía Srrm. 
T e l e g r a m a s pe r e l c a b l e . 
SEUYICIO TELEGRAFICO 
X H a r i © d o l a M a r i u a -
A l . D I A R I O D E L A M A I t I N A . 
HABANA, 
KDTICIAS COÍLEEC1 ALES. 
Nueva í orfe, 3fayo 19, 
á las 5 j áú la tarde» 
Centenes, á S4.7 7. 
ílescsento papei eoEaerclal̂  6ÍÍ de Si 
& 4 por cíeato, 
C&ÍSMGS sobre Loadress 60 átu, feaE<?aoros, 
iílem sobre Psrí39 60 «!;7«9 banqueros, & 5 
francos 
iásm sobre ilambargOí 60 ájfe, banqaar©s 
fe 35i. 
Eoaos registraáos && los Estaáos-üaMag, 4 
por ciento, á 117, ex-cíipán. 
Ceatríínaras, n» 10, pai. SÍSJ ceata y Set© > 
Centríliígas en plasa, á S J . 
Se^niar ábaaa reano, ea pia^a. í 2 i . 
á-zíícsrde miel» en pi^aa, á 2 0^10, 
El mercado, quieto, 
Vendidos: 4.900 sacos de azúcar. 
Mieles de Cabás en b j K s a y e ^ noialaaU 
BLanteca dei Oestes ea tercerola^ á 810.5 
E o m i n a l . 
Esrl£fe psteut Minnesota. Srme. A i 4 . 35. 
Londrea, Mayo 19. 
áráea? de remolacha, á 878 i . 
¿.rsJear eentrííaga, pol. I ? S , á 10/3. 
C&nsoiidadoss á l l 'H ox-iateré?. 
Ssscaesto, Baaco Inglaterra, 2 por 
Usa tro por 100 español, & <»l¿tes«!at8ré89 
J'ar-ls, Mayo 19. 
EsBts 3 por 100* é lísg Cráneos. 50 cts. e x » 
iateréa 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 do ta Ley de Fropiedud 
Intelectual.) 
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C O T I S A C I O H E S 
DEL 
C O L E G I O DE COHSÍBDORB8 
Cambios. 
E S P A Ñ A 18 k\li p . § D . á 8d |T 
I N G L A T E R R A 20$ á 21 p . S P . á t>0 d p 
F R A N C I A 6 | á 7 p . g P . á 3 d^r 
A L E M A N I A 5¿ á ^\ p.g P . á Sdiv 
E S T A D O S U N I D O S . . . 10 á l O - i p . g P . á 3 dfv 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrifugas de guarapo. 
Polari íac i iSn 96.—SacoH: á D,r>31 de peso en oto por 
t.i!ogra.mos. 
A d ú c a r de m i e l . 
P iar saeión 88.—Nominal, 
A z ú c a r ras se abade. 
C o m á n á regular refino.—No hay. 
Eres. Corredores de serrana. 
D E C A M B I O S . — D . Guil'Kírmo Buanel , uapen-
dienta auxiliar de corredor. 
D E F R U T O S , — D .Tacobo Sánchez Vi l la lba, de-
pendiente auxiliar de corredor. 
E s copia—Habana 20 de Mayo de 1887.—El S í n -
dico Presiuento Interino, J , Pe ter són . 
E n ctimpliuuento de lo preceptuado en el a r t í c u -
lo 69 del Reglamento para la imposic ión, adminia-
tración 3'cobranzi de ¡a contr ibuc ión industria!, ge 
convoca á. los Señores Corredores para l a Junta que 
ha de tener lujrar el día 21. dei corriente mes, á las 
cuatro de la tarde, en eate Colegio, calle del Bara-
tillo número 5, (altos), para el examen del reparto 
cotrespdndiente al próximo año e c o n ó m i c o de 1897 
á 18;'8. y juicio de agravios; advirtiéudo«e que la jun-
ta se efectuará sea cual fuere el número de Sres-
Corredorea que concurran.—Habana, 15 de Mayo de 
Xísül. — E l S índ ico del Gremio, Felipe Bohigas.' 
-i MUÍ n -nm—FU-I mu iiainiiiimiiii IIIIIIIIIIIÍIIIIH • in i 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a Q f ¿ c i a l 
• el dia 20 de Kayo do 1S37. 
F O K D O S P U B I C O S . 
Renta 3 por 100 interés ano de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Kscrao. Ayuntara temo de la 
Habana Ia emisión 
Idem, ídem 2? e m i s i ó n , . . . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de C n 
ba 
Idem dei Comercio y Forrooa-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Airrícola 
Orédi to Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cen dan «s 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Compañía de Alumbrado deGas 
Hispano Aiuerc'1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de U 
Hahana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . , , 
Compañía Ce Caminos ife Hie -
rro deCienfuegosy Vil laclara 
Compañía deCaminos de Hierro 
de C a i b s n é n á S a n c t i Splrhus 
Compr.ñía de Caminos de Hie-
rro de Sagú a la Grande 
Compañía del Ferrocarri l U r -
bano. . 
Ferrocarri l del Cobre 
Ferrocarri l de Cuba 
F e r r o r a r n l de G u o n t á n a m o . . . . 
I d . de San Cayetano á Vinales 
Eefeueria de Cárdenas , 
Sociedad Anón ima Red Telefó-
nica de la Habana 
I d . id. Nueva Compañía de A l -
macén ee de Dópos i to de Sta. 
Catalina , 
I d , id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del F e r r o c a m l de 
Cienfuegos y V ü U c U r a l? 
emisión a\ 8 p 2 , 
I d . iu. 2* id. al 7"pS 
Bonos hipotecarios de la C o m -
pañía de Gas í i i s p a a o Ame-
ricana Consolidada 
17 á 18 p g D. oro 
13 á l i pS5 D. OTO 
48 á 49 pg U . oro 
^ á 4 3 p 3 D. oro 
71 á 72 p g D. oro 
83 á 90 p § D . oro 
52 á 53 p g D. oro 
51 & 52 p g D . oro 
60 á 61 p g D . oro 
61 á 62 pg D . oro 
61 & 62 pg D . oro 
88 á 39 p g D . oro 
9 7 ' á ' 9 t í ' p g ü 'ors 
13 á 14 pg D. oto 
¿ T i 35 pg ü . oro 
70 á 71 p g D.oro 
0>>rte «le Maria. —Dia 21,—Corresponde f u m a r á 
I jS'ucoU'a Señora de Guadalupe eu la Saitid, 
H O T I C I A S D E 7 A L Q E B S . 
PLATA NACIONAL: 801 á SI cor ICO 
Comp». Vecdt 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntautiento 1? 
hipoteca . . c , 
Obli^acior.es Hipotecarias del 
Exorno, Ayuntamiento 
Büie tos Hipotecarios de la Isla 









A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la Is la da 
Ctiba • 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio, F e r r o c a -
rnlea Unidos de U Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J 6 c a r o . . . . 
Compañía Unida de lo» Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compaf-ía de Caminos de H i e -
rro Matanzas á S a b a n i l l a . . . » 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de Sagua la G r a n d e . . . . . . 
Compañía de Gaminos de H i e -
rro de C i e n í u e g o s y Vi l laclara 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l U r -
b a n o , . . . . 
Compañía del Ferrocarri l dei 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de A lumbra-
brado de G a s . . . 
Bonos Hipotecarios de la C o m -
pañía d e G a s C s n a o l i d a d a . . . . 
Compañía de Ga» Hispano-A-
mencana Consolidada 
Bonos H i p o t é c a n o s Converti-
do» de Gas C o n s o l i d a d o . . . . . . 
Refinería de Azúcar de C á r d e -
nas 
Compañía de Alamacenes de 
fíacen d a d o s . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sor 
C o m p a ñ í a de A í m a c e n e s de De -
Dósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria» da 
Cienfuegosy V i l l a c l a r a . . . . . . 
Compañía de A l m a c e n e » de 
Santa Catalina 
Red Te le fón ica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I s la de Cuba 
Compañía de L o n j a de Víveres 
F e r r o c i r r i l d e G i b a r a á Holgrala 
Acciones. 
Obligaciones. . 
Ferrocarri l de San Cayetano & 
Viña ie s .—Acc iones 
Obligaciones 










































Habana. 30 de Mayo de 1897. 
Mayo 21 Yamurl Veracru» r CBOsda. 
„ 23 Panamá: Puerto Bico y escalas. 
.« 23 Saraeoza^ Nueva ¥ o r x 
. . 21 I s la de Panay: Cadit. 
— 25 Santo Domingo: Ne-íf Y o r K . 
25 WMfcnev: N e w O n e a n s r »»«. 
. . L'ó Seeuranca: Kneva Jro/K. 
— 2o Citv of WaBtuntrton: Tamplco r e»0. 
— 26 Minué! Jover: Barcelona. 
— 3» Séneca; Veracruzy eso. 
— 28 Cayo Mono: Londres y Atnberes. 
. . SU México: Cotoo y eso. 
— SU V ieüsnc ia K s e f a T o r S . 
a. '¿6 Francisca; Liverpool y eso. 
Junio 4 Juanéela Ptierto liieo y s soa l íá . 
4 HaDana New Yorfe. 
MAYO 22 Yamurl Nsw York. 
— 24 Sarütoira: Tampico. 
„ 27 s'uruBCa Veraeru» v eso, 
. . 27 WbJtnev: Rew One&ne vesoal&s» 
, . 27 Cttv of W^abiaeton: New YoriH. 
. . 29 Beoees Net» ¥ork . 
31 V i t ó a n c t a Tammco T esoalas. 
— 31 Panamá: Pto. B íco v esc. 
J unió 3 Orissa-ba.: Veracrui 9 aaoalaa 
— 5 Yucatán: MueTa V c r k i 
10 Cádiz: Coruña 7 esc. 
10 Manuela Pusrto Rico 7 eoot ías . 
6B E S P E R A S . 
Mayo 23 P a n a m á : Sanii.-wro de Cufea T e«8. 
_ -¿'i ¿ .rgonss ta: ae Batabane, procedente deOs-
!•.>.•- escalaa. 
„ 26 E e m » de Ute. Angeles: en Balaban*, pro-
ce'.leuto de Cuba y ese. 
29 Ja l la , de NEeTitag, huerto Fadre, Giba-
ra, Mayurí. Baracoa .Gaantánaroo y Caba. 
, , 30 Paris lm» Cojjoepciftn: en Hatatiano, proce>-
cedí>nte Ae Cuba. Manianillo, 8anta C m í , 
JOcaro. Tr.na» Trinidad y Cien/uejeoB. 
Jnnio 2 Josaflia aa B a t a b i n ó , para denjuegos, 
TUOM, J fte&ro. Santa C r a s , Mantaaillo, 
v Santiaeo de Coba 
„ 4 Manoeia aeS&DSlaKO de Ctibfi yessftlfeí. 
M 9 S. J c.to, tte Nneviia*, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, GoaDtáoaíuo y Sgo. 
de Cu biv. 
14 Mana d error a- ae S o, d^ Caba , Pto. BtCO 
* eac&iaa. 
S A L D B A Í 3 
Mayo 22 TritOn: par» CsbaíSa*. Babia Honda, Rio 
Bl&nc», San Cayetano, Mi laa Aguas. 
Santa Lar.i»^ Kiode l Medio. Dirnaa, Arre-
vos ? L a Vé. 
. . 23 Jossflta, de Batabaaó: d« Santiago d9 Caba, 
Mansanillo, Santa Oras, Jácaro , Tansu», 
Trinidad y Cieníuegos . 
—- 25 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantananio v Cubt . 
27 Argonauta-de Bataüanó, para Sgo. ds C a -
ba y e s c a l i í . 
— SO Rema de ios Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
m, 31 P a n a m á : par» SÍTO. de C u b a r eac. 
Junio 5 Jul ia , para N ^evitas, P í o . Padre, Gibara, 
M i y s i i , Baracua. GuantAnamo y Cuba. 
— 10 Manuela, par» NaorttAS, Puerto Padre, Q i 
baraS&g^ta de Táñame-, Baracoa. Gaantó-
aamo y Ceba. 
A L A V A , de U Habana. 1»» miércoles ála» 6 de 
la tarde para CardíQ»*. Sa^ua y Caibarién. regre-
laado los Lañes.—Se deespacua 4 bordo.—Viada de 
Zuluela. 
G U A D I A N A , de la H ibana lo» sábadoa á ¡as 6 de 
la tariie para Kio del Atedio, ü i m a s . Arroyo*, L a F é 
yGuadiani,—St< deat -aotná bordo. 
N U E V O C U B A N O . d« Uatalianó lo* domingos 
primerus de cada mes para Naora Gerona y Santa 
F é . Ketornando los miércoles . 
GDANIGÜANICO, de ia Habana para Arroyos, 
L a F é y Gaadiana, lo* (lias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando ios días 17. S7. » 7 por la m a ñ a n a 
F Ü Í S Í I T O D E LsA H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Dia 20 
De Nueva Orleans y escalas, vap. am. A r a n s a f 
cap. Hapner, tnp. 33, toas, 678: con carga ge-
neral, á G i lban y C p . 
S A L I D A S 
Dia 20: 
Para Nueva OrieaGS, vap. am, Aiansas , eapitán 
H . i 
Micanzas. vap. etp. Cádiz, cap. Lnzarraga . 
V e r á t r u í - y escalas, vap. amer. YccatáQ. capi-
tán Kéyúolds. 
Noeva York, vap. amer. Or iraba , cap. Downs. 
t'virufia y Santander, vap. esp. Alionso X I I I . 
••ap Oororrfo, 
Nueva V\.rk, vap. es]) Habaoa, cap. Munarriz. 
Foerio Kií'vi y t-a.-alas, vap. e í p . M ¿i ía H errera, 
cap Veniura. 
P&nziicola, tap. ing. Aureola, cap. Moorsom. 
Mes-sriaaiento de pasajeros 
S A L I E R O N 
Para B A R C E L O N A y 
Gran Antii la. 
scalas en el vap. e í p i T o ) 
Sres. D . Francisco D í a z — G e r v a s i o .Martínez— 
Fehpe Velo—J,)sé Mart ínez—Manuel Mart ínez— 
Rosa Crcz—Celestino Rodrigue? — Kobustiauo M u -
ñoz—Anioni,'! Rodr íguez—José B . Alvarez—Jacobo 
Paztranza—Evaris io Polledo—Antonio R e y — J o s é 
Massauo—Aurora Covas—Amado Cuervo—Carmen 
J i m é n e z — J uau N a v a r r o — J . ISiauco—Celestino 
BlancU—Jjj'íefa Solo —Uorauíi ldo M i ñ a - G e r a r d o 
EcbevarriJ—Plorentiuo fliartuiez—Bonifacio Pérez 
— Anpol Manzo—Cumilo G o n z á l e z — M a r c e l i n o E s -
l é v a u e s — J o í á Paiacics—Leandro Aivarez y 76 jor-
ualecos. 
Para C O K U S ' A j S A N T A N D E R , en ei vapar-
Correo' AlÍJiiso X i n , ; : 
Sres. D . Antonio G a r d a —Andrés Ménde?—Ma-
luiei PnhJo—Rosendo Kodego—Antonio S c i r e ? — 
Floreuiino V i d a l - M a n u e l S a a v ^ d r a - J o s é AUsrez 
— Tomás Cano—Joaqu ín Carri l—Pedro Pueulej — 
Seqast iáu R ó p e z - C o n s t a n t i n o I n c l a n - A m a d o Ro-
drigue; — Prudencio P u e u l e - M a r t í n G a r c í a - P r u -
deticio F e r L á c c I e z - P a b l o Arez —Domingo Pereira 
— Kafjc i L ó p e z — E r a n c i í c o Garoía—MLÜán B^rrs-
poñe—Manuel Garc ia—José Garc ía—Secundo G ó 
uiez —Silvenc Bode—Rafael Cabe-zas—Jo?é F t r -
uandez—Evaristo V á r e l a - R a m ó n Rodríguez - I s i -
dro Sáncber—Miguel B í a n c o - J . - i s é Castra—Ra&^o 
Tejeuo—MÍÜUÜI S á n c h e z - M a n u e l Gonzá lez—Ca-
simiro PoU —Raijio;; Morcares—Urbano Rodríguez 
— Komios.:. Pérez—Jo.'é Figare»—J«sús fc-rnindez 
—\',isé Roar-guez—Camilo Ledó—Manuel Alvsaez 
^,*íé Gocz ,ó lez—Dionis io deW Vcj^a—Ramtoi F e r -
u.ía iez—ArJonic Falledo—Donunco Mazoso—José 
Puge Pjce—Franc i sco G ó m e z - E m i l i o Bf .rrc—An-
drés Chao—Cristóbal C b a o — R a m ó n Doval —Anto-
nio Mareáis—JoaiVi in Co'snga—F.m-.ho Cal ió—E-
d'iardo Pertiiuv — M i m e l P-7nce—José San Juan — 
—.Josí S a s r e d r a — J o s é R e y — J o s é M é n d e z - L u i s 
Pradera— Franr . scc Gowzá'.ez — ConstanUoo Gorcía 
— J o s é Ganderela —Hatael G a r c í a — M i a v e l 'de ios 
R-.TJ — P-!jencio Marrxez—Fernando Repato—En-
rebo C i a j i c o - R i c a r d o Gareia—Marino Nozaba)— 
Felipe F e r b á n d - z — I s i d o r a S a u r n e t a - J u h á n Alon-
so—Gregorio C a n a l e s — C o n c e p c i ó n A l o n s o — J o s é 
Llerandi—Rufino Canales—Joa^' i ín P e ñ a — I j o a c b i 
?>rt !ándcz—Manuel D í a z - P e d i o G ó m e z — T o m á s 
FeraándezM Angei Solano—Adriano Gómez —For-
eándo Cañizo—ífaverino Canales—Valerio Abascal 
- R a m ó n Vilíarnil —Amado A l c a c a — J o s é Alvarez — AUÍU! B e n a ñ a c o - X t m ó n Arreba lzaga-1 ! . G i ' -
me¿ —Ramón S i a c h e z — F r a n c i í c o Aguirre—Isdro 
R i lacos ta -Dco i ingc Alvsrez—Rafael" Rodngne?.— 
Jb'ttícgio S a b a l l d - V a l e m u i K n g a i i o — L u u Ponvllf»— 
Francisco Aivarez—¡Manue l Neval Franc'sco 
Huergo—Juan Liantas—Ignacio V e r d e j a — C e s á r e o 
In fanzón—Manae* Cachaza—Jul ián P é r e z — P e d r o 
R i i i z - F r a n c i s c o R u i z — E m i l i a n o P r e ñ o — M a r t í n 
Garc ía—Manue l Herrero—Federico A b a s c a l — J o s é 
Muñiz—Gaepar b o l l a d o — C e s á r e o M a r t í n e z — R a -
món G o n z á l e z - G e n a r o P e í a o z — M a n u e l Gutiérrez 
— J o s é F e r n á n d e z — E m i l i o García—Martín Cortinas 
— J o i é Jané—Mart ín G u t i é r r e z — D i o n i s i o G i l — M a -
nuel Muñiz—Franc i s co Trei les—Juan Sénchaz — 
Basilio de la P r e s a — J o s é Diaz—Manuel Fernández 
— F s t í b a n Seiieu—Regino Secada—Jaime Secreu— 
Lorenzo A m b a r r e n a — J o s é C r e t a - P e d r e D í a z -
Teodoro Ibañez—Manue l Carranza—Juana B a ñ o s — 
Manuel Escaudca—Aqüi i iqd F e r n é n d e z — J u a n A r -
g ü e ! es—Blis de Ma:;üali ine—J MÚanés—J. Pazo — 
Ftrnando Martínez — Antonio Molina—Fraucis o 
Gómez—Antonio Moreno Gal índo—isaturio Carras-
co!—Manuel Rodríguez Cas tro—Andrés Revedia— 
R i u ; D a r á n Y a ñ e z — F r a n c i s c o R e c a m á n — N i c o l á s 
Bao L ó p e z — J o s é F e r n á n d e z V i ñ a s — V i c e n t e D o -
m í n g u e z — P a b i o Alonso—Marcelino Ponteja—Ra-
món Pérez Loredo—Juan L ó p e z — A n t o n i o Sánchez 
— Antonio Rehenkubel —Manuel Amado S a r d i ñ i — 
Domingo G ó m e z — R a m ó n Fraga—Florentino Fer-
nández Garay—Manuel Maresma y 2 hijos—Antonio 
Gi l—José González G o n z á l e z — P e d r o A m b e r — A n -
tonio González Alora, señora, 4 hijas y una c r i a d a -
Manuel García H e r n á n d e z , señora y un het mauo— 
Pedro Torraguí l lo—Antonio Mol ina—Andrés Crrns -
tibacoa y señora—Sebast ián Mart ínez G o ñ a — P r e -
sentac ión Valdés y 6 hijos—Emilio Vidal Lopes— 
Genaro B u e i ñ e s — P e d r o Garrido—Autonio Moreno 
Sacro—Adolfo ViPa—Eduardo Blanco Moreno— 
Mariano Caste l lón Zayas—Rufino E l e r r n a — E d u a r -
do Rodr íguez—Creseac io S á i n z — A n l o n i o Cáta la— 
N i c o l á s Rey—Federico Blanco—Constantino Gar-
cía— Emilio Saavedra—Emeterio Alonso—Joao.n ín 
Arboleda—Fernando Pastor S á e n z — J o s é Xiruécez 
Saudovaí y s eñora—Franc i sco Romero Ordóaez— 
J e s ú s Rebol.o—Manuel V i l l a r — J o s é de Fuente— 
Cándido Mir—Rins García Peraza—Julio Aivarez— 
Pedro Garrido—Juan Urbano—Mariano Ramírez— 
María C . Martínez y 2 hijos—Adolfo Vi l l a i—Nico -
lás Urquíjo—Antonio l í o s — A n l o n i o Cea—Fernando 
G a r c í a — J u a n G o n z á l e z — P . Castrodega*—Antonio 
Barc ia—Juan G o n z á l e z — L u i s T a r t a n a s — E n r i q u e 
Gonzá lez - Joaquín R a m í r e z — C a y e t a n o Tejera— 
Natalio L o r e n z o — D á m a s o H e r n á n d e z — P e d r o R e -
v e n é — J u a n G . G a l í — J o s é Aivarez Cifaei i tes—En-
rique Navarro—Casimiro Camino—Emil io Bernal 
Flores—Manuel Abascal—Antonio R iera—Víc tor 
Garc ía—José Clarero—Ramón P é r e z — E m i l i o G a r -
c ía—Cayetano F . Comas—Antonio G o n z á ' e z — P e -
dro Gómez P a v ó n — E n r i q u e F e r n á n d e z - A l o n s o 
Crespo—Rius Giroud — Ernesto L ó p e z — A n t o n i o 
Orro — Joaquín Encina—Manuel l í ruarte — J uau 
Sandommgo | Juan G a r c í a — A d e m á s , 345 soldados, 
21 coaünai ios y 563 dependientes y jornaleros. 
Batradas <Se cateota]©. 
D i a 20; 
D e S, Morena gol. Habanera, pat. Aleraani: con 45ü 
sacos azúcar. 
S. Morena gol. Pirineo, pal . Pell icer: coa l.'WO 
tacos azúcar. 
Cárdenas gol. Coruñesa , pat. Carboaeli: cocSCO 
sncos carbón. 
S. Morena gol. Sofía, pat. Cabré: con 800 sacos 
azúcar. 
Nnevitas gol, T ia ima, pat. Mas: con ICO cueros 
y efectos, 
Sagna gol, Natividad, pat. Jerez: con CCO sacos 
azúcar. 
Dsspaciisdcs de cabotaje. 
Para Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. E s l e v a . 
Cárdenas gol. Angelito, pat. Cabré. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Moraules. 
Buques que se b,an d a s p a c í i s d o . 
P a r » Coruña, Barcelona y escalas, vap. esp. Gran 
Anit í ia , cap. Bayona, por C . Blaneb y C p . : con 
4i5 sacos azúcar, 10,500 tabacos, 1,200 cajeti-
llas de cigarros, 11 kilos picadura, $¡¿1,000 en 
melá l ico y efectos. 
?dataczas, vap. esp. Cádi? , cap. Luzarraga , por 
L . Sacnz y C p . D e tráns i to . 
Veracinz y escalas, vap. am Yucatán , capitán 
Reynolds, por Hidalgo y C p . D e tránsito. 
Panzacola, vap. iag. Aureola, cap. Moorsom, 
por M. Calvo. E n lastre. 
Buques esa regis tro ateierto. 
Para Montevideo, berg. esp. N ico lás , cap. Alsina, 
por J . Balaguer. 
Nueva York , gol. am, A . R, Keene, por B . 
Dnrán . 
Delaware B . W . vap. ing. Cl intouía , cap. B a l -
man. por Luis V . P l a e é . 
New York, vap, esp. P a n a m á , cap. Qaevedo, 
por M, Calvo. 
Nueva York, vap. esp. Méx ico , cap. Oyarvidc 
por M. Calvo. 
, Panzacola, vap. ing. Nympbaea, cap. Muuud 
por Brídat, Montros y C p . 
Coruña y Vigo, berg. esp. Federico, cap, P lá , 
por Otarnendi, y hnos. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hause'-i, por 
Frauke , hijos y C p . 
Progreso y Veracruz, vsp. esp. P . de Satrús-
tefnu. cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Coruña y Santander, vap, osp. Alfonso X I I I , 
cap. Oorordo, por M. C í l v o . 
P ío Rico y esc. vap. esp. Maria Herrera, cap, 
Ventura, por Snos. de Herrera. 
New Vork vap. am. Orizaba, cap. Downs. per 
Hidalgo y Cp. 
New Orleans, vap. ara. Aracsas cap. Hapner 
por Galbán y C p . 
Buques que i i an abierts regis t ro 
P a r a Nueva York . vap. am, Y'umurí, cap. Boye?. 
por Hidalgo y C p . 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, 
cap. Alien, por G . Lawton ChUds y C p . 




Tabacos t o r e i d o s . . . . . . . . . . . . 
Caíet l l ias . c i e a r r o s . . . . . . . . . . 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 
Cera a m a n ü a , kilos. 
Pinas bles 




• i ¿ 
123,<J00 
Extracto de la cargra de buques 
despaclaados. 
Azúcar , s a c o s . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . 
Gaietillas. c t e a r r o s . . . . . 
Pateador ^ i l o s . . . . . . . . . 
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A H T O i n O L O P E S T C 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
sa eombinacióa esn los viajes á Eiaropsr 
Veracruz 7 Centro América. 
6e h a r á n tres meneualoa. sal iendo 
loa vapores d© este puerto los d í a s 
1 0 , 2 0 7 30 , y dei de Nueva Y o r k 
less di as 10, SO y 3 0 de cada m e » . 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L L E G A D * 
D e la Baba.D» el 30 6 31 
KnevMa» el 2 
r. Gibar» 3 
Staoiia^o de Cuba. 5 
Ponce % 
M ay ag:iiea . . . . . . . . 9 
, . Agoadilla 9 
K B T O S N O 
A NneviiAi e l . , , , , . . , 
„ Gibara 
, . Santiago de Cuba. 
P o n c e . . . 
. . Mayajjüe» , 
. . Aíruanilla 
P w e r t o - U i c o . . , , . . 
S A L I D A 
De Puerto Bico e l . , . 
. . Ag-iídiT.» 
Miyaguei . . . . . . . . 
. . Poo ce , 
, , Sanuago de Cuba . 
. , Gibara 
. , N s e ^ u s - s . , . . . . . . . i 
L L E G A D A 
A AjruadiUa 
. . Mayagiiez e l . . . . . . 
. . Pooce 
. . Santiago d« C u b a . 
. . Gibara 
. . Nuevitaa 
. . Hab&na 
N O T A S 
E n su ••íaie de ida recibirá en l'aerto-Rieo los días 
31 de cada rner, la carga y pasaj'iros (¡ue para los 
p e e n o » del ni» Caribe arriba expresados y Pacífico, 
O'cteduzca el correo que sala de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el St) 
E n su v-.aie de represo, eníresrará el corroo que 
gaie de P u e r t o - l i í c o ti 15. la cari:a y pasaiero» qr,e 
condujca procedetie de los puerto» del mar Caribe y 
en e! Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n )a í p o c a de cuarentena. 6 sea d?sde e! 7 de 
Mavo al 30 4 » S e p t i e m b r e , «e admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Corana, pero paeaóero» 
oblo para los últ imos puertos. — M. Calvo y Como. 
M . Calvo y CoEap.,'Oii'ios n4.-nero 23. 
M u m u m m A COLOI 
S A L I D A 
D e la Habana el día.. 6 
Santiago de C u b a . 9 
. . L a G u a i r a . . 13 
. - Puerto C a D e l l o . . . 1+ 
Sabanilla 17 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 18 
. . Colón , 65 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla, 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . C o l ó n . . . . 19 
. . Santiago de Cuba . 23 
. . Habana . . . . . . . . . . 2S 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
E s t a Compañía no responde doi retraso ó estrario 
que sufran los bultos do carga que ao lleven estatn-' 
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a * 
mercancías , ni tampoco de las reclamaciones aue 
se hagan, por mal envasa y falta de precinta ea los 
mhsuio?. 
I n, S3 135 
I T o r k 
a n d . C u b a 
ID m m m m COMPAN 
L í n e a d e W s r d 
Servicio regular de vapores corr jo«a t ' jericauoí ÍJÍ« 
tre los puertos siguiente»; 
Kneva York, Cienfuegog. i ampioo, 
Habana, Proírroeo, Campeche, 
Kaaaau, Veracrus, Frontera, 
Santiago de Cuba, Taxpan, Lagur-a. 
Salidas de Nueva York p a r a l a HauauK' faiupiot» 
todos los miérco les á las tres de la virJ?. y para la 
Habana y puertos de M é s i c o , todos •• sábados á, l a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados , á las cuatro da ¡a tarde, como si-
t u é : 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . Mayo i ? 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
S E G U K A N C A 
V I G I L A N C I A , DRIZABA o . . . . . . 
Y U M U R I CITY O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E N S C A 
Salidas d é l a Habana para pnertos de M é x i c o to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
amente, loe lunes ai medio dia, como sigue: 
S E G U R A N C A Mayo 3 
Y U M U H I . . . a . . •<>£<.<:.... tí 
D R I Z A B A 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y C C A T A N 
S A R A T O G A . 
S E G U R A N Z A 
V I G I L A N C I A 
P A S A J E S . — E a í o t bermosos valorea y tan biea 
conocidos per la rapidez y seguriaad de saa viajeít, 
tienen exceienles ccmodidadeB para pA^ajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L i sor ' i ' r . ) , \ 
admitirá únicamente en laAdm.inu'rt?i5(. 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se rec ibos i ), f\H\i 
bailería solamente el día antes de la s í i í Jv, 
mite carga para Inglaterra, HavabiUg^ 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Aaib í t f r, 
Aires, Slontevideo, Santos y R ío Jaaet'.-j ,-1 
mientos directos. 
F L E T E S . — E l fíete de la carga par^, puertos da 
M é x i c o , será pagado por adelantado en monedsaiB»-
















1 . i r. da 
d- C a -
f Be a l » 
í t c.tijenr 
11 leaoa 
. cunoci 
Por ser festivo el dia 27 del oorrieate, ei vapor 
a-nericano '•City of Wasbington saldrá para New 
York á las 10 do la mañana en íngar de las 4 de la 
tar le 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarsatena en Nueva York, deben proveerse de ai» 
cert iücado de acl imatación del D r . Burj^ws en O -
bispon. 21 (altos). 
L o s vapores de la iiuoa de los Sreg. /Aiass fS 
V»7ard fe Co. saldrán para Nueva Y'ork '.os jueves y 
sábados , á las cuatro enpunto de ia tarde, d e b i e n d » 
estar los pasajeios á bordo antes de esa hora. 
Para más pormeaores diri>(irse á ios agentes, Hi -
dalgo y Comp., Cttba núnaroa 76 y 78.' 
í 8 156-1 B 
i a e t S í e a i i ' 
A. ISew ork en 7 0 inoras, 
os rápidos vaporea correos amerioaiios 
Y O L I V E T T I 
Cno de estos vapores saldrá^de esto puerto todos loo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se tuai.in los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin ;anibio al-
guno, paüando por Jacküoav i l i e , Savaua;n, Cbarles -
ton, Ricamoind, Wasbington, F i lade l l iay Baltimore. 
Se venden bí l le t ts para Nueva Orleans, St. Louis , 
Cbdcago y todas las principales ciudades de loa E s t a -
dos-Unidos, y para Europa en combinac ión con las 
mejores l íneas de vapores oue salen de Nueva Y'ork, 
íJi l letes de ida y vuelta á N ueva York , $90 oro ame-
ricano. Los conductorea hablan el ca«íe l lano. 
L o s días de salida de vapor no se despichan p ÍBS-
portea después de ISJS once de ia mañana. 
A V I S O . — P a r a couveaiencia de los pasajeros el 
despacho de letr^a sobre todos los puntos ds los E s -
ados Unidos estará abierto hasta últ ima hora. 
GL Lawtoa Chllds y Comp., 8, en 0 
altos. 
IfiíU 
S l r o s d e L e t r a s . 
G I R O S D E L E T R A S . 
9 A . C S - I T I ^ . K , , 1 0 % 
EACSN PASOS poa QABLÍ 
letras fe eoríia y lar^a yia%s«, 
i&bre Nueva Y o r t , N aera Ürlaaua, Vari^riA, .á4 
oo, B í n Juan da Puerto Rico,, Li-udrea, Parta, Bar-
deo-a, Lyon, Bayona, Haraborgo, tóo-ia, Ni .mlaj 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, L ü l o . Naatoa, S i i a 
Quintín, Diepue, Touiuosa, Voneola, Floraucis, 
lurmo. Tarín, Mesina, &, »»!cíoruo «obrá to ia i la i j » . 
jital.'ay poblaoioueí ü» 
M a c e a p a g o a p o r e i c a b l ^ 
Faci l i tan carfc*» d© c réd i i a 
Giran letra» aob.e Londres, New York, Wew Ot 
leans, Milán, Tarín, Rama, Vcnecla, Flor-sacia, N4 
polesi Lisboa, Oporto, (i ibraítrar, Brsmen, t ía ubar 
go. París, Havre, Nanta*. Burdoas, Marsíl la, Cil la, 
Lyon , Méjico, Vwtaortu, san Juan i* Paerto i i i««, 
etc.. eto. 
ÍCD combiaacsón con los vapores de 
cen ia ConipalLia del Ferr 
l a ao -a costa ¡sar y K i r ; o aol P a c í ü c a . 
^'uov a -Yor6 
BCarrij Je Panamá y vapo 
1 ^ t , l D n n ^ r t / N 
Sobre toda» las oapitalaa y pueblos; ío'sra P i l - * * 
ífiaUcrcfci íbiza , Matión y Saata C r u t i J Csisf i fs , 
¥ KM M'6TA I S L A 
ODTC Matanzas, Cirdenaa, liemodios, S iata Cía**, 
Ca'bf-rién. Sagua '» Grande, Trinidad, •.•!.iV.e;o«, 
Sanrt i -Spír i tus , Santiago da Cuba, Ciigo de Av.I.v, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara. Paerta :' . i.>*. 
N ue > IÍ&Í. ala. 
^ O B I S P O . ^ 
E^csaí PAOOS f i a m ¿ G k á m 
Facilitan cantal oréálta 
„ (¿raa letras i wrta / Tí l ' i 
«obre «KW-yaKÜ. B O r t T O N , C U i C A G O , S>A«| 
V & A K C I S C O , N U ü ' V A ÜKLEAASS, a t E J i U ^ 
K A N J U A N D E P U E B T O P I C O , L O N O K i i S , P A -
575 B U K D E O S , L Y O N , B A Y O N A , U A M í í O a , 
fí() ' B K E M E N , B E R L I N , V 1 E N A , A S á S T S E -
SA'N, B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . . así lomo «obre t a d u l ú 
C A P I T A L E S 7 P U E B L O S da 
B s p a f t á é I s l a s C a n a r i a s 
A D K M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N ÜO-
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C i f i M S 
^ 1 N & L 2 S A S . B O N O S D E L O S É S S r A D O ? 
fc'Ni^OSY C Ü A L Q U Í S R A O T E A C L A S S D( 
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